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ˇðî åŒò ïå ð å äÆà÷ àâ ç ä‡Øæíåí íÿ
ªðîìàäæüŒîªî ìîí‡òîðŁíªó âæòóïí î¿
Œàìïàí‡¿ 2009 ðîŒó â 30 âŁøŁı íà â÷à-
ºüíŁı çàŒºàäàı ÓŒðà¿íŁ †††-IV ð‡âí‡â
àŒðåäŁòàö‡¿ äåð æàâíî¿ ôîðìŁ âºàæ-
íîæò‡, ï‡äïîð ÿäŒîâàíŁı Ì‡í‡æòåðæòâó
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ òà ðî çò àłîâà-
íŁı ó 10 îÆºàæòÿı ÓŒðà¿íŁ.
Ìîí‡ò îðŁíª ïð î â îäŁâæÿ æŁºàìŁ
Œîàº‡ö‡¿ ‡ç 11 ðåª‡îíàºüíŁı ªðîì à ä-
æüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø, ÿŒ‡ ä‡þò ü  ó  10 îÆ-
ºàæòÿı íàłî¿ äåð æ àâŁ. ÑŁºàìŁ à í-
òŁŒîðóïö‡Øíî¿ Œîàº‡ö‡¿ Æóºî ï‡äªî òî-
âºåí î  ò à  íà äð óŒóâàí î  ˇîæ‡ÆíŁŒ  ç
ïðàâŁºàìŁ òà îæîÆºŁâîæòÿìŁ âæòó-
ïí î¿ Œàìï àí‡¿ 2009 ðîŒó; î ïð à öü îâà-
íî ì å òî ä îºîª‡þ òà æôî ð ìî â àí î ‡í-
æòðóì å í ò à ð‡Ø ï ðîâå ä å í í ÿ ªð îì à ä-
æüŒîªî ì îí‡òî ðŁíªó âæòóï í î¿ Œàìï à-
í‡¿ 2009 ðîŒó; ïðî â å ä å íî ªðîì à äæü-
ŒŁØ ìî í‡òîðŁíª âæòóïí î¿ Œàìïàí‡¿ äî
´˝˙ †††-IV ð‡âí‡â àŒðåäŁòà ö‡¿.
—åàº‡çà ö‡ÿ ï ð îåŒòó â‡äÆóâàºàæü
çà  ï‡äò ðŁìŒŁ  Ì‡í‡æòåðæòâà  îæâ‡òŁ  ‡
íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ, ðåŒòî ð à ò‡â ´˝˙, ó
ÿŒŁı   ç ä‡Øæíþ â à âæÿ  ª ðî ì à äæüŒŁØ
ìîí‡ò îðŁíª. À âŁæâ‡òºþâà âæÿ ïåð å-
Æ‡ª ìîí‡òîðŁíªó â ðåª‡îíàºüíŁı òà
âæåóŒðà¿íæüŒŁı ìàææ-ìåä‡à.
Ñâî¿ìŁ äóìŒàìŁ òà âð à æåí íÿ ìŁ
ïð î ï åðł‡ ðåçóºüòà òŁ ðîÆîòŁ àíòŁ-
Œîðóï ö‡Øíî¿ Œîàº‡ö‡¿ ó ´˝˙ ‡, çîŒðå-
ìà, æïîæòåðå æå í í ÿ ìŁ  çà ïå ð åÆ‡ªîì
âæòó ïíî¿  Œàìï àí‡¿ ó ˚Ł¿âæüŒîìó íà ö‡-
îíàºüíî ì ó åŒîíîì‡÷íî ì ó ó í‡âåðæŁ-
òåò‡  ‡ìåí‡ ´à äŁìà åˆòü ì à í à ç ïðå ä-
æòàâ íŁŒàìŁ ìàææ-ìåä‡à ïî ä‡ºŁºŁæü:
Àººà î´ºîłŁíà (Œîîð äŁíà òî ð ç àªà-
ºüíî í à ö‡îíàºüíîªî ï ðî åŒòó), †ðŁíà
˚î í÷ å íŒîâà  (ØŒîºà  —‡âíŁı  Ìî æºŁ-
âîæòåØ,  Œåð‡âíŁŒ ïð î åŒòó ç ì îí‡òî-
ðŁíªó âæòóï í î¿ Œàìïà í‡¿ â ˚Ł¿âæüŒî-
ì ó í à ö‡î í àº ü í î ì ó åŒîí î ì‡÷ í î ì ó
ó í‡âåðæŁòåò‡), Àíàò îº‡Ø Ôåäî ð î âŁ÷
ˇàâºåíŒî (ðåŒòî ð ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡î-
íàºüíîªî åŒîíî ì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòå-
ò ó  ‡ìå í‡  ´àäŁì à  ˆå ò ü ì à í à),  ˛ºåŒ-
æàí ä ð ´îæòð ÿŒîâ (â‡ä ï î â‡ä àº ü íŁØ
æåŒð å ò à ð ˇ ðŁØì àº ü í î¿ Œîì‡æ‡¿
˚˝¯Ó).
˛ºåíà Ñ ÀÌ Ñ˛ ˝,
ïðî â‡äíŁØ ðå ä àŒòîð ÖÑ˙.
˙‡ æâ ÿ ò î ì  ç í à í ü !â ÿ ò î ì ç í à í ü
24 æå ð ï í ÿ    å ð ï í ÿ   
˜ å í ü   ˝ å ç àº å æ í î ò‡å í ü å ç à å æ í î ò
ÓŒð à¿ íŁÓ ð à í
î˜ ð îª‡ ïåðłîŒóðæíŁŒŁ!
Ñüîª îä í‡ äºÿ Æàªà òü îı ç âàæ çíà ìå í íŁØ äåíü    âŁ çðîÆŁºŁ
ïåðłŁØ ŒðîŒ íà łºÿıó ó ÆóðıºŁâå, íà ï ð î÷ ó ä ªàð í å ‡ íàäç âŁ-
÷àØíî æŒºàäíå äîð îæºå æŁòò ÿ. ´Ł æòàºŁ æòóäå í ò àìŁ îäíîªî
ç íàØæòàð‡łŁı âó ç‡â äåð æà âŁ, ÿŒŁØ ìà” äà â í‡ òð à äŁö‡¿, æºà-
âåò í ó ‡æòîð‡þ ò à âºàæíó ô‡ºîæîô‡þ Æóòòÿ,     ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡-
îíàºüíîªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁì à åˆò ü ì à-
íà.  îˇ íàä  100  ðîŒ‡â  ó  æŁæòåì‡  âŁøî¿  åŒîíî ì‡÷íî¿  îæâ‡òŁ  â‡í
ï îæ‡äà” ÷‡ºüíå ì‡æöå, ªî òó þ ÷Ł äåð æà â íŁı Œåð‡âíŁŒ‡â, æïåö‡à-
º‡æò‡â-ïðàŒòŁŒ‡â  äºÿ  âæ‡ı  ªàºóçåØ  íàð î ä í îªî  ªîæïî äàðæòâà,
ó ð ÿ äîâ ö‡â, þðŁæò‡â, íàóŒîâŁı ïð à ö‡âíŁŒ‡â. Ñü îªîä í‡ íåì î æ-
ºŁâî çíàØòŁ ıî÷ à Æ îäíó ä‡ºÿíŒó ðîÆîòŁ â åŒîíîì‡ö‡ ÓŒðà¿íŁ,
ä å Æ íå ïðà ö þ â àºŁ âŁïóæŒíŁŒŁ óí‡âåðæŁòåòó. `àªàòî æåðåä
íŁı â‡äîìŁı ‡ çíàíŁı ºþäåØ íå ò‡ºüŒŁ íà òå ð å í‡ `àòüŒ‡âøŁíŁ,
à Ø  ç à ¿¿ ìåæà ìŁ.
Ñà ì å ò àŒŁì     çä à ò íŁì äî ðî ç âŁòŒó, â‡äŒðŁòŁì æó÷àæíŁì
îæâ‡òí‡ì òåıí îºîª‡ÿ ì ‡ âî ä í î ÷ àæ ïºåŒàþ ÷Łì äîÆð‡ òð à äŁö‡¿
‡  í à äÆàííÿ  æâîªî  ìŁí óºîªî      Æà÷Łâ  íŁí‡łí‡Ø  ˚˝¯Ó  øå  ó
1906 ðî ö‡ Øîªî çàæíîâ íŁŒ, ï ðî ô åæî ð ‡æòîð‡¿ ˚Ł¿âæüŒîªî óí‡-
â åðæŁòå òó Ñâ. ´îºî äŁìŁðà ÌŁ òðî ô à í ´‡Œòî ðî âŁ ÷ ˜î âí à ð-
˙à ï îºüæüŒŁØ. ÌŁíàºŁ ð îŒŁ. ´äîæŒîíàºþâ àºŁæÿ ôî ð ìŁ ‡ ìåò î äŁ ï‡äªî ò î âŒŁ ôàı‡âö‡â, ç äà-
ò íŁı ìŁæºŁòŁ æó÷ àæíî, ä àºåŒîªºÿä íî, ò î ð ó â àòŁ łºÿıŁ ó ì àØÆóòí”. Ñüîªî ä í‡ ˚Ł¿âæüŒŁØ íà-
ö‡îí àºü íŁØ  åŒîíî ì‡÷íŁØ óí‡â åðæŁòåò ‡ì åí‡ ´àäŁìà ˆåò ü ìà í à     öå ï ð î â‡ä íŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ
âóç  ÓŒðà¿íŁ, ÿŒŁØ, ï àì    ÿ ò à þ ÷Ł äà â í‡ òð à äŁö‡¿, ôî ð ì ó”  ‡ â‡äò â î ð þ”  âºàæí‡ âŁŒºàä àö üŒ‡ Œàä-
ðŁ, ï‡äò ðŁìó” âŁæîŒŁØ ‡íò åºåŒòó àºü íŁØ ïî ò åí ö‡àº, â àªî ì î â ïºŁâà” í à åŒîí î ì‡÷ íŁØ ðîç âŁ-
òîŒ óŒðà¿íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâ à ‡ ðå àºüí î ï ðîªíî ç ó” æâî” ì àØÆóòí”.
Òîæ, łàí î â í‡ ïåðłîŒóðæíŁŒŁ, ç æàìîªî ïî÷ à òŒó âà ì ä îâ å ä å ò üæÿ â÷ŁòŁæÿ ïº‡äíî òà íàï îºå-
ªºŁâî ïð àö þ âà òŁ, øîÆ îæÿªíó òŁ âåæü ì àæŁâ çíàíü , ÿŒŁØ âà ì ïð îïî íó âàòŁìóò ü ó íà â÷ àºüí î-
‡íôî ð ìàö‡Øíîì ó ïð îæòîð‡ íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó. ˝àæàìïå ð å ä, ıî÷ ó ï‡äŒðåæºŁòŁ: îÆîâ    ÿ çŒîâî
ï î òð‡Æíî â÷ŁòŁæÿ  æàìîæò‡Øíî ‡ ïîæò‡Øíî æàì îâ ä îæŒîíàºþâ àòŁæÿ, îæŒ‡ºüŒŁ àóäŁòî ðí‡ çàí ÿ ò ò ÿ
äà þ òü ºŁłå ÷àæòŁíó ò îªî, øî ïîò ð‡Æíî çí àòŁ ïå ðłîŒºàæíîìó ô àı‡âöåâ‡. † ÿŒøî âŁ ïð àªíå òå
æòàòŁ ä‡Øæíî æïåö‡àº‡æòàìŁ âŁæîŒîªî Œºàæó, àÆŁ òâî ðŁòŁ ó ð‡äí‡Ø äåðæà â‡ æòàÆ‡ºüíó åŒîíîì‡-
Œó, âŁæîŒó Œóºüò óð ó,  îï‡Œóâà òŁæÿ äåð æà âíŁìŁ ‡ Œîðïîð à òŁâíŁìŁ ‡íò åð åæàìŁ íà  Æºàªî  ÓŒðà¿-
íŁ, ïðŁØíÿòŁ â‡ä æòàðłîªî ïîŒîº‡ííÿ åæòàô å òó â‡äïî â‡äàºüí îæò‡ çà äîºþ äå ð æ à âŁ ‡ æóæï‡ºüæ-
òâ à, ˚Ł¿âæüŒŁØ íàö‡îíàºüíŁØ åŒîíî ì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò íå ò‡ºüŒŁ íàäàæòü âà ì æó÷àæí‡ çíàí í ÿ
ç åŒîíî ì‡ŒŁ, ìå íå äæ ìåí òó, ìà ðŒåòŁíªó, ïð àâà, ‡íôî ðìà ö‡ØíŁı æŁæòåì ‡ òåıí îºîª‡Ø, à Ø çà-
Æåçï å ÷Łòü âàì óæï‡ı ó ïîä àºüł‡Ø ðîÆîò‡, ïð îô åæ‡Øíîìó ç ð îæòàí í‡, îæîÆŁæòîìó æŁòò‡.
ÒàŒîæ ıî÷ó  ó âæåíà ð îä íŁØ ˜åíü çíà í ü âłàíó â àòŁ ‡ â‡ääÿ ÷ŁòŁ òŁì, çàâ ä ÿŒŁ Œîì ó çàÆåç-
ïå÷ ó”ò üæÿ åô åŒòŁâíŁØ íà â÷ àºüíŁØ ïðî öåæ ó ˚˝¯Ó, ıòî ïðŁæâÿòŁâ æâî” æŁòò ÿ íåºåªŒ‡Ø
îæâ‡òÿíæüŒ‡Ø  æïðà â‡:  ïðîô åæîðæüŒî-âŁŒºàäàö üŒîì ó  æŒºàäó,  ïð àö‡âíŁŒàì  óæ‡ı  ï‡ä-
ðîç ä‡º‡â, øî óòâ î ð þ þ ò ü âåºŁŒó æó÷àæíó ‡íôð àæòðóŒòóðó óí‡âåðæŁòåòó.
Ìî¿ â‡òà íí ÿ ÆàòüŒàì íàłŁı ïåðłîŒóðæíŁŒ‡â, äºÿ ÿŒŁı öåØ äåíü æòàâ æâÿ-
òî ì æïðàâ æ íü î¿ äîð îæºîæò‡ ð‡ä íî¿ äŁòŁíŁ, øå îäí‡”þ æıîäŁíŒîþ â ¿¿ æó-
æï‡ºüíîì ó ‡ ªðî ìà ä ÿ íæüŒîìó ç ðîæòàíí‡.
à`æ àþ âæ‡ì, ïðŁ÷åòíŁì äî æüîªîäí‡łíüîªî ÿæŒðàâîªî ‡ ıâŁºþþ-
÷îªî  æâÿò à,  íî âŁı  çäîÆóòŒ‡â,  òâîð ÷ î¿  íàæíàªŁ,  łŁðîŒŁı îæâ‡òÿí-
æüŒŁı ªîðŁç îí ò‡â,  ïº‡äíî¿  ï ðàö‡  ó  æó÷àæíîì ó  ïð îæòî ð‡  åŒîí î-
ì‡÷ íî¿ íà óŒŁ!
˙‡ æâÿòî ì âàæ!
—åŒòîð Àíà ò îº‡Ø ˇÀ´¸¯˝˚˛.
À˚ Ò ÓÀ¸ Ü˝ ˛
ˆðîìàäæüŒ‡æòü çà ÷åæíó âæòóïíó Œàìï àí‡þ 2009
Ó ÷åðâí³ â ñò³íàõ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ âñåóê-
ðà¿íñüêîãî ïðîåêòó ? «Âñòóï-2009 î÷èìà ãðîìàäñüêîñò³». Çóñòð³÷
ïðîéøëà çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüêî¿ àêàäåì³³¿. Ïîä³áíà  àêö³ÿ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè ó ðàìêàõ






å˝  ªóÆ‡òüæÿ â  ïåðł‡ äí‡ ‡ íàâ‡òü
òŁæí‡ íàâ ÷ àíí ÿ. à˝ ïî ÷ àòŒó íà-
â÷àííÿ âŁ Æóäåòå â‡ä÷ó âà òŁ ðîç-
ªóÆºåí‡æòü, à òî ‡ ïðŁªí‡÷åí‡æòü
òîìó, øî íàâŒðóªŁ âæå íåçíàØî-
ìå. Öå íåï ðŁ”ìíŁØ, àºå çî âæ‡ì
íîðìàºüíŁØ æòàí, ïîâ   ÿçà íŁØ ç
àä àïòàö‡”þ  äî  íî âŁı  óìî â,  ÿŒŁØ
æŒîðî ïðîØäå. Àºå ï îŒŁ âŁ ïîªà-
íî îð‡”íòó”òåæü â ºàÆ‡ðŁíòàı Œî-
ðŁäîð‡â ‡ íóìåð àö‡¿ àóäŁòîð‡Ø, â‡-
çüì‡òü æîÆ‡ çà ïðàâŁºî ïðŁıîäŁ-
òŁ â óí‡âåðæŁòåò íà 10-15 ıâŁºŁí
äî ïî÷ àòŒó çà íÿòü. îˇ-ïåðłå, âŁ
íå çàï‡çíŁòåæü, à ïî-äðóªå, íå
Æóäåòå äàðåìíî íåðâóâàòŁ.
ˇ˛—À À˜ ˜—ÓˆÀ
îˇòð‡ÆíŁı ºþäåØ Æàæàíî çíà-
òŁ â  îÆºŁ÷÷ÿ. Òîìó  â  ïåðł‡ æ äí‡
ä‡çíàØòåæü, äå çíàıîäŁòüæÿ äå-
Œàíà ò âàłîªî ô àŒóºüòåòó, ïîçíà-
Øîìòåæü ç Œóðàòîðîì âàłî¿ ªðó-
ïŁ. Öå äîïîìîæå ïîò‡ì îïåðàòŁ-
âíî âŁð‡łóâàòŁ ð‡çí‡ ïŁòàííÿ.
ˇ˛—À À˜ Ò—¯Òß
´ ïå ðłŁØ ä å í ü ç í àØä‡ò ü ó
´˝˙,  äå  çí àıî äŁòüæÿ  æòå í ä  ç
ðîçŒºàäîì ç à íÿòü â àłî¿ ªðó ïŁ ‡
ïåð åïŁł‡òü Øîªî. ˝à â‡äì‡íó â‡ä
łŒ‡ºüí îªî, ó í‡â å ðæŁòå òæüŒŁØ
ðîçŒºàä  ìî æå  çì‡í þâà òŁæÿ,  òî-
ì ó ÷ àæò‡łå äŁâ‡òüæÿ íà æòåí ä.
ˇ˛—À À˜ ×¯Ò´¯—ÒÀ
˝å â‡äŒºàäàØòå â‡äâ‡äó â à í í ÿ
Æ‡Æº‡îòåŒŁ. ˜‡çí àØòåæü ó æòà ð î-
æòŁ (â ä åŒà í à ò‡, ó Œóð à ò î ð à),
ÿŒŁØ äå íü ‡ ÷àæ âŁä‡ºåíŁØ æïåö‡-
àºüí î â àł‡Ø ªðó ï‡ â Æ‡Æº‡îòåö‡
äºÿ  îòðŁìà íí ÿ  ï‡äðó ÷ íŁŒ‡â.  ˝‡ â
ÿŒîìó ðà ç‡ íå ï ðîï óæŒàØòå Øîªî.
˙àçä àºåª‡äü ä‡çí àØòåæÿ, øî ïî-
òð‡Æíî ìà òŁ ç æîÆîþ, øîÆ âàæ
çàïŁæàºŁ  äî  Æ‡Æº‡îòåŒŁ  (æòóäå-
í òæüŒŁØ ŒâŁòîŒ). ˝å ç àÆóä ü ò å
â ç ÿ òŁ  ‡ç  æîÆîþ  ïà ðó   ï àŒåò‡â    
ï‡äð ó ÷ íŁŒ‡â ìîæ å ÆóòŁ Æàªàòî.
ˇ˛—À˜À ˇ    ß Ò À
˙  ÆºîŒíîò îì  ó  ð óŒàı  îÆ‡Øä‡òü
ó í‡âå ðæŁòåòæüŒ‡ ï‡äð î ç ä‡ºŁ, ÿŒ‡
ìîæó òü âà ì çíàäîÆŁòŁæÿ: Æ‡Æº‡-
îòåŒà, ÷ŁòàºüíŁØ çàº, Œîìï   þòå-
ð í‡ ŒºàæŁ, ¿äàºüíÿ. ˜‡çí àØòåæÿ
ªîäŁíŁ ¿ı ðîÆîòŁ. à˙ïŁł‡òü ïð‡-
çâŁøà ò à ‡ìåíà âàłŁı îä íîªð óï-
íŁŒ‡â, ¿ı äîì àłí‡ òà ìîÆ‡ºüí‡ òå-
ºåô îíŁ, àäðåæŁ åºåŒòðî ííî¿ ïî-
łòŁ, îæîÆºŁâî äî ì àłí‡Ø òåºå-
ôîí æòàðîæòŁ ªðóïŁ. å˝ æîðî ìæÿ
äç â î íŁòŁ îäí îªð óï íŁŒàì, øîÆ
óòî÷ íŁòŁ ðîçŒºàä, ò åðì‡í çä à÷‡
Œîíò ðîºüíŁı ‡ ðåôå ðàò‡â ò îøî.
ˇ˛—À À˜ Ø˛ÑÒÀ
ˇðŁäÆàØò å ä îæò à ò í þ  Œ‡ºü-
Œ‡æòü çî łŁò‡â. ÒîØ, ıòî íå Æàæà”
   íîæŁòŁ ç àØâó â àªó» ‡ ïŁłå âæ‡
ŒîíæïåŒòŁ â î ä í î ì ó ç îłŁò‡, ð î-
ÆŁòü â åºŁŒó ï îìŁºŒó     ªî ò ó âà-
òŁæÿ ä î ‡æïŁò‡â çà ò àŒŁìŁ ç à ïŁ-
æàìŁ Æóäå  ä ó æå  âà æŒî.  ˝à  ç âî-
ð î ò í î ì ó Æîö‡ ç îłŁòà ç à ïŁł‡òü
ï ð‡ç âŁøå, ‡ì    ÿ ò à ï î ÆàòüŒîâ‡
âŁŒºàä à÷ à, ÿŒŁØ âå äå ï ðå ä ì å ò.
˝à â‡äï î â‡äí‡Ø Œàôå ä ð‡ ä‡çí àØ-
òåæü äí‡ òà ÷ àæŁ, ŒîºŁ âŁŒºàäà ÷
Æóâà” â ó í‡âå ðæŁòåò‡, òà ç à ïŁ-
ł‡òü  ö å  â  ç îłŁò‡  ï îð ó ÷  ç  Øîªî
ä à íŁìŁ     ŒîºŁ ïðŁØäå ÷ àæ çä à-
â à òŁ ð å ôå ð à òŁ ò à Œóðæîâ‡, öÿ
‡íô î ð ì à ö‡ÿ Æóäå ä ó æ å ö‡íí î þ.
ˇ˛—À À˜ Ñ Ü˛ ÌÀ
ˇîò ó ðÆóØòåæü  ïð î  òå,  øîÆ  ó
æóìö‡ çà âæäŁ ºå æàºŁ «çàïàæí‡»
1-2 ðó÷ŒŁ     ïàæòà â íŁı ìà” âºà-
æòŁâ‡æòü ç àŒ‡í÷óâ àòŁæÿ â æàìŁØ
íåâ‡äïî â‡äíŁØ ìî ì åí ò. ˝à ºåŒ-
ö‡ÿı äó æ å ŒîðŁæíî ìà òŁ ç æîÆîþ
ð ó÷Œó ÷åðâ î í îªî àÆî çåºåíîªî
Œîºüî ð ó      ç  ¿ı  äî ï î ì îªîþ  âŁ
ç ì î æ å ò å ï‡äŒðåæºþ â à òŁ í àØ-
Æ‡ºüł âà æºŁâ‡ âŁçí à-
÷å íí ÿ, æòà âŁòŁ â‡äì‡ò-
ŒŁ  íà  ï îºÿı,  âŁä‡ºÿòŁ
íîâ‡ òåð ì‡íŁ òîøî.
ˇ˛—À˜À ´˛Ñ ÜÌ À
ßŒ ìî æ í à ł âŁ äłå
í à â ÷‡ ò üæÿ Œîíæï åŒò ó-
â à òŁ ºåŒö‡¿. Öå í åæŒºà-
ä íî, ªîºî â í å ð î ç ð îÆŁòŁ æŁæòå-
ìó æŁìâîº‡â ‡ çð î ç ó ì‡ºŁı âà ì
æŒîðî ÷ å í ü. ´æ‡ æŁìâ îºŁ ç ð î ç-
łŁôð î âŒîþ ç à ïŁł‡òü í à ç â î ð î-
òí î ì ó Æîö‡ îÆŒºàäŁíŒŁ çîłŁòà.
˚î íæïåŒòó þ ÷Ł, í å åŒîí î ì ò å ïà-
ï‡ð.  ˙àºŁłàØòå  â  çîłŁò‡  ïîº ÿ
äºÿ ä îä à òŒîâŁı ï î ì‡ò îŒ. ˇàì    ÿ-
ò àØòå, øî ºåŒö‡ÿ     í å äŁŒòàí ò,
òî ì ó íå ïî ò ð‡Æíî ç à ïŁæóâàòŁ çà
º åŒòî ð îì æºîâ î â æºî âî. ˙àïŁ-
æóØòå ºåŒö‡þ ó âŁªºÿä‡ òåçŁæ‡â.
å˝  ıâŁºþØòåæü,  ÿŒøî  ó  âàæ íå
â‡äðàçó Æóäå âŁıîäŁòŁ. å´äåíí ÿ
ŒîíæïåŒòó    îæîÆºŁâà íà óŒà, ÿŒà
ïîòðåÆó” òðåí óâà íü. ˇîæòó ïîâî
âŁ  íåþ  îâîºîä‡”òå.  ßŒøî  â‡ä÷ó-
âà”òå, øî Æåçíàä‡Øíî â‡äæòà”òå,
ç àºŁłŁòü ó çîłŁò‡ â‡ºüíå ì‡æöå
    ìîæºŁâî ‡íł‡ Æóäóò ü łâŁäłå
ç à  âàæ ïŁæàòŁ, ‡ ï‡æºÿ ºåŒö‡¿ âŁ ç
¿ı äîïî ì îªîþ çàï î âíŁòå ö‡ ïðî-
ï óæŒŁ.
ˇ˛—À˜ À ˜¯´    ß Ò À
à˝ºàłòóØòåæü íà òå, øî ï‡äªîòî-
âŒà  äî  æåæ‡¿ ïî÷Łíà”òüæÿ  ...  ç  ïåð-
łîªî çàíÿò òÿ. åˇðåä íîâîþ ºåŒ-
ö‡”þ  íå  º‡íóØòåæü  çàªºÿíóòŁ  â  ïî-
ïåðåäí‡Ø ŒîíæïåŒò. ÒàŒŁì ÷Łíîì,
âŁ  ìîæåòå  ç    ÿæóâàòŁ,  øî   Æóºî  íå
çðîçó ì‡ºî. ßŒøî ïðîÿæíŁòŁ íå-
çðîçóì‡º‡ ìîìåíòŁ íå âäà”òüæÿ íà-
â‡òü çà äîïîìîªîþ ï‡äðó÷íŁŒà, íå
æîðîìòåæü çâåðíóòŁæÿ äî âŁŒºà-
äà÷à    Œðàøå, âŁ çàïŁòà”òå Øîªî
çàðàç, í‡æ â‡í âàæ ïîò‡ì íà åŒçàìåí‡.
×ŁòàòŁ º‡òåðàòóðó òàŒîæ ïîòð‡Æ-
íî îä ðàçó. ˝à æåì‡íàðàı âåä‡òü
æåÆå àŒòŁâíî    âŁæòóïàØòå ç äî-
ïîâ íå íí ÿìŁ, óò î÷ íå íí ÿìŁ, çà-
äàâàØòå ïŁòàííÿ. ßŒøî ïðŁ öüî-
ìó íå Æóäåòå ï ðîïóæŒàòŁ ºåŒö‡¿
òà Æóäå òå æâî”÷àæíî çä àâà òŁ ðå-
ôåðà òŁ, ìà”òå łàíæ îòðŁì àòŁ
çàº‡Œ àÆî åŒçàìå í «àâòî ìàòîì».
ˇ˛—À˜ À ˜¯Ñß Ò À
å`ð‡òü àŒòŁâíó ó÷àæòü â æóæï‡ºü-
íîìó æŁòò‡ ªðóïŁ òà óí‡âåðæŁòåòó.
ð˚‡ì  òîªî,  çàïŁł‡òüæÿ  ó  ªóðòîŒ  â
íàłîìó óí‡âåðæŁòåò‡, ÿŒŁØ âàì ïî
äół‡: òàíöþâàºüíŁØ, âîŒàºüíŁØ,
Œðà”çíàâ÷ŁØ, òåàòðàºüíŁØ, æïîð-
òŁâíŁØ òîøî. Ñòàíüòå âîºîíòåðîì
ÑòóäåíòæüŒî¿ æîö‡àºüíî¿ æºóæÆŁ.
†íôîðìàö‡þ ïðî ðîÆîòó æåŒö‡Ø âŁ
ìîæåòå îòðŁìàòŁ ó æòàðîæòŁ ÷Ł
Œóðàòîðà âàłî¿ ªðóïŁ òà íà æàØò‡
˚˝ Ó¯: www.kneu.kiev.ua.
ò˛æå, öå íåâåºŁŒŁØ ïåðåº‡Œ
òîªî,  øî ïîòð‡Æíî çíàòŁ ‡ ðîÆŁòŁ â
ïåðł‡ äí‡ íàâ÷àííÿ. Ìàþ íàä‡þ
âàì ìî¿ ïîðàäŁ æòàíóòü ó ïðŁªîä‡.
ÑòóäåíòæüŒ‡ ðîŒŁ ìŁíàþòü łâŁ-
äŒî, ïîòóðÆóØòåæü ïðî òå, øîÆ âàì
Æóºî øî çªàäàòŁ. Óæï‡ı‡â!!!
ˇ‡äªîòóâ àºà ˛ºå íà Ñ À Ì Ñ˛˝,
ïðîâ‡äíŁØ ðåäàŒòîð ÖÑ˙.
ˇ¯—Ø¨É —À˙ ˝À ˇ¯—Ø¨É Ó˚—Ñ
˜ð ó æ í‡ ï î ð à äŁ ï å ð ł îŒó ðæíŁŒóð ó æ í ï î ð à ä ï å ð î ó ð í ó
Øàíîâíèé ñòóäåíòå!  Ïàì    ÿòàºø òó ùàñëèâó ìèòü, êîëè òè, çàâìèðàþ÷è â³ä õâèëþâàííÿ, øóêàâ
ñâîº ïð³çâèùå â ñïèñêó çàðàõîâàíèõ? Âñòóïèâ!!! Öå áóëî ñïðàâæíº ñâÿòî. Àëå ... ñâÿòî, ÿê â³äîìî,
çàê³í÷óºòüñÿ øâèäêî. Çà íèì íàñòóïàþòü áóäí³. ² â÷îðàøíüîìó øêîëÿðó íå çàâæäè ëåãêî ïðèñòîñó-
âàòèñÿ äî íîâîãî, ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ.  Òîæ ö³ íåíàâ    ÿçëèâ³ êîðèñí³ ïîðàäè äëÿ òåáå.
Ùîðîêó êîæåí íàâ÷àëüíèé
çàêëàä ïåðåæèâàº íàéâ³äïîâ³-
äàëüí³øèé ïåð³îä     âñòóïíèé.
Ç îñîáëèâîñòÿìè òà ïåðåïåò³ÿ-
ìè  öüîãîð³÷íî¿ âñòóïíî¿ «áàòà-
ë³¿» ç íàìè ïîä³ëèâñÿ â³äïîâ³-
äàëüíèé ñåêðåòàð ïðèéìàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ ÊÍÅÓ, Îëåêñàíäð
Âîñòðÿêîâ.
ßŒ ïðîØłºà âæòóï íà Œàìïà í‡ÿ
2009 ðîŒó? ÑŒ‡ºüŒŁ æòóäå íò‡â Æó-
ºî çàðàıîâà íî íà ï å ðłŁØ Œóðæ?
´æòóï íà Œàìïà í‡ÿ 2009 ðîŒó ï ðîØ-
łºà óæï‡łíî, â ó ìî â àı ïð î-
ç îð îæò‡  ‡ â‡äŒðŁòîæò‡,  æŒàðª
àÆî çâåð í å í ü àÆ‡òó ð‡”íò‡â
øîäî ðîÆîòŁ ïðŁØìàºü íî¿
Œîì‡æ‡¿  çàô‡Œæîâà íî  íå  Æó-
ºî.  ˝à  ä åí í ó  ô î ð ì ó  í à-
â ÷àí íÿ ç àð àı îâ àí î ï î íà ä
3000 æòóäåí ò‡â.
ßŒŁì  Æóâ  ó  æåð å ä í ü î ì ó  ï î  â ó-
ç ó ŒîíŒó ðæ íà î ä í å Æþä æå ò í å
ì‡æöå? ßŒ‡ æïå ö‡àºü í îæò‡ ÆóºŁ
ôà â î ðŁòà ìŁ?
˚ îíŒóðæ í à ì‡æö ÿ ç à ä å ð æ à â íŁ ì
ç à ì î â º å í í ÿ ì  â  æ å ð å ä í ü î ì ó  ï î
â ó ç ó  æŒºà â 12 îæ‡Æ í à ì‡æöå. Ò à-
ŒŁØ âŁæîŒŁØ ŒîíŒóðæ ç ó ì î âº å íŁØ
òŁì, øî Æ‡ºüł‡æò ü âæò ó ï íŁŒ‡â ï î-
ä à â àºŁ ä îŒó ì å í òŁ î ä í î ÷ àæí î í à
Æàª à ò î  í à ï ð ÿ ì‡ â. ˝ àØÆ‡ºüł ï î ï ó-
º ÿ ð íŁìŁ í à ï ð ÿ ì à ìŁ ï‡äª î ò î âŒŁ â
ö ü î ì ó  ð î ö‡ ÆóºŁ «ï ð à â î ç í à âæò-
â î», «ì‡ æ í à ð î ä í à  åŒî í î ì‡Œà»,
«ô‡í à íæŁ ‡ Œð å äŁ ò», «åŒî í î ì ‡Œà
ï‡ä ï ðŁ” ìæò â à».
˛æîÆºŁâîæò‡ âæòóï íî¿ Œàìïàí‡¿
2009 ðîŒó?
ˆîºî â íî þ îæîÆºŁâ‡æòþ ö ü îªî ð‡÷-
íî¿  âæòóï íî¿  Œàìï à í‡¿  Æóâ  ô àŒò  ï î-
äà í í ÿ î äíŁì àÆ‡òó ð‡”íò î ì ä îŒóìå-
íò‡â  äî  Æàªàò ü îı  âó ç‡â  ÓŒðà¿íŁ  íà
Æàªàò î  ð‡çíŁı íà ï ð ÿ ì‡â ï‡äªîò î âŒŁ.
´ ˚˝¯Ó ‡ì. ´.ˆåò ü ì à íà ç à ô‡Œæîâà í‡
ôàŒòŁ ŒîºŁ îäí à îæîÆà ïî ä àºà ä î-
Œóìå íòŁ Æ‡ºüłå 15 ðà ç‡â íà ð‡ç í‡
ôî ð ìŁ í àâ ÷ à í í ÿ  òà í à ï ð ÿ ìŁ ï‡äªî-
òî âŒŁ.
ÀÆ‡òó ð‡”íò    2009, ÿŒŁØ â‡í?
˛æí îâ í à æïåöŁô‡Œà àÆ‡òó ð‡”í ò‡â
2009  ðîŒó  ïîºÿªà”  â  òî ìó,  øî  âîíŁ
íà æòàä‡¿ ïîäà í í ÿ äîŒóìåíò‡â äî âó-
ç‡â øå íå âŁçíà ÷ŁºŁæü ç‡ æâî¿ì ïîä à-
ºüłŁì ï ð î ô åæ‡ØíŁì æïð ÿ ì ó â à í-
íÿ ì,  øî  ï ðŁç âîäŁºî  äî  ò îªî,  øî
âæòóïíŁŒŁ ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ŒîíŒóðæàı
ç à ä‡à ì å ò ð àº ü í î ï ð î òŁºåæ íŁìŁ
æïåö‡àºüíîæòÿìŁ (ô‡ºîºîª‡ÿ, º‡íªâ‡æ-
òŁŒà, åŒîíîì‡Œà, ïðŁðî äíŁ÷‡ íàóŒŁ ‡
ò.‡í.).
×Ł  âŁíŁŒàºŁ  æï‡ðí‡  ìîì å í òŁ  â
ıîä‡ öüîªîð‡÷í î¿ âæòóïíî¿ Œàìïà-
í‡¿?
Ñ ï‡ðíŁı ïŁòà íü â ıîä‡ öüîª îð‡÷íî¿
âæòóïíî¿ Œàìï àí‡¿ íå âŁíŁŒàºî.
´àł‡ ïîÆàæà ííÿ ï å ðł îŒóðæíŁ-
Œàì.
Ø âŁäŒî àäàï ò ó â à òŁæü äî æòóäåí ò-
æüŒîªî æŁòòÿ ‡ ÆóòŁ ª‡äíŁìŁ çâà íí ÿ
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ÓÂÀÃÀ!
Ñ ïåŒòð çàïŁò‡â äî ïæŁıîºîª‡â íàØ-
ð‡çíîìàí‡òí‡łŁØ: öå ‡ Æàæàííÿ ðîç‡-
ÆðàòŁæÿ ó æâî¿ı ïæŁıîºîª‡÷íŁı ïðî-
Æºåìàı, âŁçíà÷ŁòŁæÿ ó ïðŁØíÿòò‡ âà-
æºŁâîªî  ð‡łåííÿ,  ïð àªíåí íÿ  ï‡äâŁ-
øŁòŁ ð‡âåíü æàìî-
ðåªóºÿ ö‡¿    ïîŒðà-
øŁòŁ í àæòð‡Ø òà
ïîÆîð î òŁ äåï ð å-
æŁâí‡ æòàíŁ; ïðîàíàº‡çóâàòŁ Œîíôº‡-
Œòíó æŁòóàö‡þ, íàïðŁŒºàä, ç ÆàòüŒà-
ìŁ, óòðóäíåííÿ ó æï‡ºŒóâàíí‡ ç äðó-
çÿìŁ  ÷Ł  íåïîðîçóì‡ííÿ  ç  âŁŒºàäà-
÷àìŁ; ïðîÆºåìŁ ó íàâ ÷àíí‡    ÷Ł àäà-
ïòàö‡ÿ  ó  íîâîìó  ŒîºåŒòŁâ‡,  ÷Ł  æòðàı
âŁæòóïàòŁ íà æåì‡íàð‡ òà Æàªàòî ‡í-
łŁı ïŁòàí ü, àäæå â ‡ ìŁ ð‡çí‡ ‡ Œîæíà
ºþäŁíà ‡íäŁâ‡äóàºüíî-æâî”ð‡äíà.
˚ð‡ì ‡íäŁâ‡äóàºüíŁı ïæŁıîºîª‡÷-
íŁı Œîíæóºüò àö‡Ø  âŁ ìî æå ò å  æòà òŁ
ó÷àæíŁŒîì ò ð åí‡íªîâ î¿ ªðóïŁ (æîö‡-
àºüíî-ïæŁıîºîª‡÷íŁØ òð åí‡íª, ªðó-
ïà îæîÆŁæò‡æíîªî çðîæòàííÿ, òðå-
í‡íª æàì îð åªóºÿö‡¿, òðå í‡íª ðî ç â ÿ-
çà ííÿ Œîíôº‡Œò‡â, òîøî).
ˇðàö‡âíŁŒŁ ïæŁıîºîª‡÷íî¿ æºóæ-
ÆŁ àŒòŁâíî çà ä‡ÿí‡ ó ïð îâ å ä å í í‡ çà-
ıîä‡â äºÿ îï òŁì‡çàö‡¿ ðîÆîòŁ Œóðà-
òî ð‡â íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó, îðªàí‡-
çî â ó”òüæÿ æŁæòåìàòŁ÷íà ð îÆîòà ç‡
æòàðîæòà ìŁ  ï åðłîªî  Œóðæó  òà  ð‡ç-
íîì àí‡òíà  ä‡ÿºüí‡æòü  ç  ì åòî þ  àäà-
ïò àö‡¿ ïåðłîŒóðæíŁŒ‡â.
´æÿ í àł à Æàªà ò î ð‡÷ í à ð îÆîò à
Æóºà æïðÿ ìî â àí à íà ðîç âŁòîŒ îæî-
ÆŁæòîæò‡, ï‡äâŁøåíí ÿ ïæŁıîºîª‡÷-
íî¿ Œóºüòó ðŁ íàłîªî íàâ ÷ àºüíîªî
ç àŒºàä ó, ªó ì à í‡ç à ö‡þ â ç à”ìŁí,
æïðŁÿííÿ æàìî âŁçíà ÷ å í í ÿ ºþ äŁ-
íŁ, çàïîÆ‡ªàííÿ íåªàòŁâíŁı ï îä‡Ø ó
æŁòò”ä‡ÿºüíîæò‡ ºþäŁíŁ. Óæï‡łíà
ð å àº‡ç àö‡ÿ  öŁı  ç àâ äà í ü  ì îæ å  â‡ä-
Æóâ à òŁæÿ  ºŁłå  ï ðŁ  äî ò ðŁì à íí‡
ïðŁíöŁïó ïîâ í î¿ Œîíô‡ä åíö‡Øíîæò‡
ïæŁıîºîª‡÷íî¿ ðîÆîòŁ.
ò˛æå,  ÷Ł  æòóðÆîâàí‡  âŁ  æâî¿ìŁ
îæîÆŁæòŁìŁ æòîæóíŒàìŁ ç íàØð‡ä-
í‡łîþ ºþäŁíîþ, ÷Ł â‡ä÷óâ à”òå òâî-
ð÷ŁØ æïàä ‡ ïîòð åÆó”òå ïåðåªºÿäó
æâîªî æòàâºåíí ÿ äî æïðàâŁ, ÷Ł ïðî-
æòî  ıîò‡ºŁ  Æ  ïîªî âî ðŁòŁ      âæå  öå
ì î æ å æòà òŁ ï ð å ä ì å ò î ì ‡í äŁâ‡äó-
àº ü í î¿  Æåæ‡äŁ  ç  ïæŁıîºîªî ì  ÷Ł
îäí‡”þ ç òåì òð åí‡íªîâ îªî Œóðæó.
¸àæŒàâî ïðîæŁìî
äî ïæŁıîºîª‡÷í î¿ æºóæÆŁ ˚˝¯Ó.
î˚í ô‡äåí ö‡Øí‡æòü
ò à ïð î ôåæ‡îí àº‡çì
âà ì çàÆåçïå ÷ å í î.
˚îíòàŒòŁ
âóº. ˘åºÿÆîâà, 4, ªóðòî æŁòîŒ
„ 3, 1-Ø ïî âå ðı.
ˇæŁıîºîª‡÷íà æºóæÆà ˚˝¯Ó.
òåº. 456-49-63.
˛ºåíà ` É˛ ×Ó˚ ,
Œåð‡âíŁŒ ïæŁıîºîª‡÷íî¿
æºóæÆŁ ˚˝¯Ó.
Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ  â ïðèì³ùåí-




Óêðà¿íè», îðãàí³çîâàíó çà ï³äòðè-
ìêè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè òà Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê  Óêðà¿íè.  Ìåòà  âèñòàâêè    
ïðîäåìîíñòðóâàòè ñòàí ðîçâèòêó
ìóçåéíî¿  ñïðàâè  â  Óêðà¿í³  íà  ñó-
÷àñíîìó åòàï³ ç ìåòîþ âèðîáëåí-
íÿ ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ
îïòèì³çàö³¿ ìóçåéíî¿ ðîáîòè òà
âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïèòàíü, ïî-
   ÿçàíèõ ³ç ôóíêö³îíóâàííÿì â³ò-
÷èçíÿíèõ ìóçå¿â.
˙  â‡òàºüíŁì  æºîâîì  äî  ó÷ àæíŁŒ‡â
Œðóªºîªî æòîºó çâå ð í ó âæÿ ïðå çŁäåí ò
ÀŒàäåì‡¿ ïåä àªîª‡÷íŁı íàóŒ ÓŒðà¿íŁ
´.ˆ.  ˚ðå ì å í ü.  Ó ÷àæíŁŒŁ  Œðóªºîªî
æòîº ó, ï ð à ö‡â íŁŒŁ ìó çå¿â ÓŒðà¿íŁ,
îÆì‡íÿºŁæü äîæâ‡äî ì  òà  íî â àö‡ÿìŁ â
ìóç åØí‡Ø æïðàâ‡. `óºî Œîíæòà òî â à í î,
øî ï‡æºÿ ïðî ö åæó çìå íłåí í ÿ ÷Łæå-
ºü í îæò‡ ì ó ç åØíŁı
óæòà íî â, øî ì à â
ì‡æöå  â  ïåðł‡Ø ïî-
ºîâŁí‡ 1990-ı ðð.,
îæòàíí‡ì ÷àæîì íà-
ì‡òŁºàæü ïð î òŁºå-
æíà äŁíàì‡Œà. Òî æ
íŁí‡  â  ÓŒðà¿í‡  ä‡”
ÆºŁçüŒî 4 òŁæ. ìó-
çå¿â ð‡ç íîªî ïð î ô‡-
ºþ (â‡ØæüŒî âî-‡æ-
òî ðŁ÷í‡, łŁðîŒîªî
‡æòîðŁ÷íîªî ïð î ô‡-
ºþ, Œðà”çí àâ÷‡, åò-
íîªðà ô‡÷í‡, ‡æòîð‡¿
îæâ‡òŁ, º‡òå ðàò óð í‡
òà ‡í.) òà æòà ò óæó
(í à ö‡î í àºü í‡, í à-
ðîä í‡, ªàºóç å â‡, ìó-
ç å¿ ïðŁ ç àŒºàä àı
îæâ‡òŁ òîøî).
Ó âŁæòóïàı ó÷ àæíŁŒ‡â Œðóªºîªî æòî-
ºó æòàâŁºŁæü ïŁòà íí ÿ ïðî íàªàºüíó
í å îÆı‡äí‡æòü âïî ð ÿäŒóâà í í ÿ ïð à â î-
âî¿ ÆàçŁ ôóíŒö‡îíóâ à í í ÿ â‡ò÷Łçíÿ íŁı
ìóçå¿â, âŁçíà ÷å í í ÿ ïŁòàííÿ ï‡äïî-
ðÿäŒóâà í í ÿ ìóç åØíŁı óæòàíîâ, ïðà-
âîâ îªî æòàòóæó ¿ı ïðàö‡âíŁŒ‡â. `óºî
Œîíæòàòî â àí î íå ç à ä î â‡ºüíŁØ ð‡âåíü
ì à ò å ð‡àºü í î-ò åıí‡÷í îªî ç àÆåç ï å-
÷åí í ÿ ìóç å¿â, íåä îæòàò í þ ìàò å ð‡à-
ºüíó ìî òŁâàö‡þ  ïðà ö‡âíŁŒ‡â ìóç å¿â,
âíàæº‡äîŒ ÷îªî îæòà íí‡ì ÷àæîì íà ð î-
æòà” äåô‡öŁò Œâàº‡ô‡Œîâà íŁı ïðà ö‡â-
íŁŒ‡â. Öå ïðŁçâîäŁºî ä î çíŁŒíåííÿ
íŁçŒŁ ìóçå¿â â îæòàí í‡ ðîŒŁ.
˝àïðŁŒ‡íö‡ ðîÆîòŁ Æóºî ïðŁØíÿòî
ï ðî ï îçŁö‡þ øîäî æòâî ð å í íÿ Àæîö‡à-
ö‡¿ ìóçå¿â íà â÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â ÓŒðà¿-
íŁ, ïŁòàíí ÿ, øî âæ å íåî ä í î ð à ç î â î
ïî ð ółóâ àºîæü â æåðåäîâŁø‡ ìóçåØ-
íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â, îæŒ‡ºüŒŁ äà íà  îðªà-
í‡çà ö‡ÿ äî ïîì îæ å Œîíæîº‡äó âàòŁ çó-
æŁººÿ ï ðà ö‡âíŁŒ‡â ð‡çíŁı â‡ò÷ŁçíÿíŁı
ì óçå¿â ‡ Œðàøå çàıŁøàòŁ æâî¿ ïð àâà
ò à ïð îô åæ‡Øí‡ ‡íòåð åæŁ.
—åçóºü òà òŁ îÆªîâîð å í í ÿ Æóºî ï å-
ðå äà í î äî Ì‡í‡æòåðæòâà íàóŒŁ ‡ îæâ‡-
òŁ  ÓŒðà¿íŁ. ÒàŒîæ
â ïðŁì‡øåíí‡ ˇå-
ä àª îª‡÷í îªî ì ó-
ç åþ ÓŒðà¿íŁ (âóº.
´ îº î äŁ ìŁðæüŒà,
57) ð î ç ì‡øåí î
âŁæòàâŒó ç ðî çä‡-
º‡â, ïðŁæâÿ÷å íŁı
Œîæ í‡Ø ìó ç åØí‡Ø
óæòàíî â‡ (çàªàºîì
ÆºŁçüŒî 30 ìóç å-
¿â). ´ŁæòàâŒà Æó-
äå ïðàö þ â à òŁ äî
â å ð åæíÿ  2009  ð.  ‡
äî ç â îºŁòü î ò ðŁ-
ìà òŁ ‡íôî ðìà ö‡þ
øîäî íàØð‡çíîìà-
í‡òí‡łŁı  ìóçå¿â  ç
óæ‡ı ðåª‡îí‡â ÓŒðà¿-
íŁ.
Ìó ç åØ  ‡æòîð‡¿  ˚˝¯Ó  ç à  àŒòŁâ í ó
ó ÷ àæòü â îðªàí‡çàö‡¿ òà ïð î â å ä å í í‡
äà íî¿  âŁæòàâŒŁ  òà  Œðóªºîªî  æòîºó,  à
ò àŒîæ  ç à  æòâîð å í í ÿ  ìó çåØíî¿ åŒæïî-
çŁö‡¿, ÿŒà â‡äïî â‡äà” âæ‡ì âŁìîªàì äî
æó ÷àæíŁı ì ó ç åØíŁı óæòà í î â , Æóºî
â‡äçíà ÷ å í î äŁïºîìî ì ÀŒàäåì‡¿ ï å-
äàªîª‡÷íŁı íàóŒ ÓŒðà¿íŁ.
À.†. ×Ó Ò˚ É¨
Œ.‡.í., äî ö. Œàôåä ðŁ ‡æòîð‡¿
åŒîíîì‡÷íŁı ó÷å íü
ò à åŒîíîì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó,
äŁðåŒòîð Ì óç å þ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó.
Ì ó ç åØíî-ïåäàªîª‡÷íà ïàº‡òðà ÓŒðà¿íŁ ç‡Æðàºà ìóçå”çíàâö‡â
Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ó ÊÍÅÓ ïðàöþº  ïñèõîëîã³÷-
íà  ñëóæáà.  Âèíèêëà  âîíà  íà  ïîòðåáó  ñòóäåíò³â  ó
ïñèõîëîã³÷í³é äîïîìîç³ ³ ï³äòâåðäèëà ñâîþ àêòóà-
ëüí³ñòü ÷àñîì. Ïðàö³âíèêàìè ñëóæáè º âèêëàäà÷³
êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà ïñèõîëîã³¿, ÿê³ íàáóëè äî-
ñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³  ÿê â ³í-
äèâ³äóàëüíîãî íàïðÿìêó, òàê ³ ó ïðîâåäåíí³ ð³çíî-
ìàí³òíèõ  ãðóïîâèõ  ôîðì  ðîáîòè.  Äî  íàñ  çâåðòà-
þòüñÿ íå ëèøå ñòóäåíòè, à é âèêëàäà÷³ òà ïðàö³â-
íèêè óí³âåðñèòåòó.
ˇ Ñ¨ Õ˛¸˛ˆ¨ ˙ Àˇ—˛Ø Ó Þ Ò Ü  ˜˛ Ñˇ†´ˇ—À Ö†!Ñ Õ À Ø Ó Þ Ò Ü Ñ À Ö
´ ¨ ˇ Ó Ñ ˚      2 0 0 9Ó Ñ   
´ðó÷ å í í ÿ äŁïºîì‡â     ïðî ö å ä ó ð à øîð‡÷ íà ‡ â ï ðŁíöŁï‡ òŁïîâ à, àºå     ßŒøî âîí à Œîì óæü ‡ çäà”òüæÿ Æàíàºüí î þ, ò î ò‡ºüŒŁ íå
ò‡Ø ºþäŁí‡, ÿŒà öåØ äŁïºîì î ò ðŁìó”. ˛æîÆºŁâî ÿŒøî öå äŁïºîì ì àª‡æòðà     äºÿ Æ‡ºüłîæò‡ âŁï óæŒíŁŒ‡â îæòàí í‡Ø ‡ ”äŁíŁØ
ïðî âŁøó îæâ‡òó. Òà Ø  ï    ÿ ò ü ðîŒ‡â, ïð î æŁòŁı ó æò‡íàı óí‡âåðæŁòåò ó, ì îºî äŁı íàæŁ÷å íŁı ö‡ŒàâŁı ‡ ïå â í î þ ì‡ð îþ ä îºåí îæíŁı





˚óºü òó ð à     ‡æòîðŁ÷íî âŁçíà÷ å íŁØ
ð‡âåí ü ðî ç âŁòŒó æóæï‡ºüíŁı òâîð ÷Łı
æŁº òà äóıîâ íŁı ö‡ííîæòåØ, ÿŒŁØ â‡-
äîÆðàæ à”òüæÿ â òŁïàı òà ô îð ì àı ä‡-
ÿºüíîæò‡  ºþäåØ,  à  ò àŒîæ  ó  æòâî ð þ-
âàíŁı íŁìŁ äóı îâ íŁı ‡ ìàò åð‡àºüíŁı
ö‡ííîæòÿı. Ñà ìå  öå  ôî ðì ó”  ïîí ÿ ò òÿ
Œóºüò ó ðà.
˙àªàºîì âæ‡ Œóºüò óðŁ ìî æíà ï îä‡-
ºŁòŁ íà òðŁ ªðóïŁ:
Ì î í î àŒòŁâ í‡ Œóºü ò ó ðŁ Æà÷à ò ü
æâî” ì àØÆóòí” íà÷ å ïð ÿ ì ó º‡í‡þ,  ÷‡-
òŒî Øîªî ïºàí ó þ òü (òàŒ çâàí å º‡í‡Øíå
æïðŁØíÿòò ÿ æâ‡òó).
îˇº‡àŒòŁâí‡ ŒóºüòóðŁ òàŒîæ Æà÷àòü
æâî” æŁòòÿ ó º‡í‡Øí‡Ø ôîðì‡, ıî÷à âîíŁ
Ø íå ïðŁòðŁìóþòüæÿ æîð òŒîªî ïºàíó
(‡òàº‡Øö‡, ïîðòóªàºüö‡, óŒðà¿íö‡).
—åàŒòŁâí‡ Œóºüòó ðŁ æïðŁØìàþ ò ü
÷ àæ öŁŒº‡÷íî. ´î íŁ ìî æó òü æïîŒ‡Øíî
çì‡íþâ à òŁ ªðàô‡Œ òà ï‡äºàłòîâ ó â à-
òŁæÿ ï‡ä ªðàô‡Œ ïàð òí å ð‡â ïî Æ‡çíåæó
(ßïî íö‡, Ô‡íŁ, ò˚àØö‡).
ˇðàâŁºüíî âŁçíà÷ŁòŁ îæîÆºŁâîæò‡
ìåíòàºüíîæò‡ ºþäŁíŁ ç ÿŒîþ âå äå òü-
æÿ Æ‡çíåæ ” äîæŁòü âàæºŁâŁì, îæŒ‡ºü-
ŒŁ íåâ ì‡ííÿ ïð àâŁºüíî æåÆå ïîâ îäŁ-
òŁ ìîæå   ï‡äìî÷ŁòŁ» âàłó ðåïóòàö‡þ
àÆî çì‡íŁòŁ łàºüŒŁ òåð åç‡â  ïðŁ ï‡ä-
ïŁæàíí‡ äîì îâºåíîæò‡ íå íà âàłó Œî-
ðŁæòü. ÒàŒ, íàïðŁŒºàä, ÿŒøî ïðŁ çó-
æòð‡÷‡  ç  ‡íä‡ØæüŒŁìŁ  ïàðò íå ðàìŁ  âŁ
âäÿªíåòå æâ‡òºŁØ îäÿª    öå í àä àæòü
âàì ïåðå âàªó, ÿŒ ºþäŁí‡, øî îÆ‡çíà-
íà â Œóºüòóð‡ æï‡âð îç ìîâíŁŒà.
˛æü äå ÿŒ‡ îæîÆºŁâîæò‡ í à ð î ä‡ â
æâ‡òó:
ˇ†´˝†×˝ À  À Ì ¯—¨˚ À× À À Ì À
À ì å ðŁŒàí ö‡ í åº þÆºÿ ò ü ì à í‡ ð-
í‡æòü, ò î ì ó ïîæòàð àØòåæü, øîÆ àò-
ì îæôå ð à â àłŁı ïåð åªî â î ð‡â Æóºà
íå ä ó æ å î ô‡ö‡Øíî þ. ˝à ï å â í å, ï à ð ò-
íå ðŁ  ç‡  ÑØ À  ïð àŒòŁ÷ íî  î ä ð à çó  ï î-
÷í ó ò ü  ç â å ð ò àòŁæÿ  ä î  âàæ  ïî  ‡ìåí‡.
˝åıàØ  öå  âàæ  í å  Æåí ò å æŁòü.  Ò àŒà
ô î ð ì à  çâ å ð ò à í í ÿ  çà â å ä å í à  â  ¿ı  íà
`àò üŒ‡âøŁí‡, íà â‡òü, ä î º‡òí‡ı ºþ-
äåØ. ˇàì    ÿ ò àØòå ïð î çâŁ÷Œó à ì å ðŁ-
Œàíö‡â äŁâŁòŁæÿ ï ðîæòî â â‡÷‡ æï‡â-
ð î ç ì îâ íŁŒó. ˝å ó íŁŒàØòå ö üîªî ï î-
ªºÿäó, ‡íàŒłå ðŁçŁŒó”òå æïð à âŁòŁ
íåæïðŁÿòºŁâå  âð à æ å í í ÿ.  ˛Œð‡ì  òî-
ªî, íå â à ð ò î çàÆóâà òŁ øå îäí å âà æ-
ºŁâå ïð à âŁºî     ªîâ î ð‡òü ªîºîæí î.
Ô—À˝ Ö† ßÔ À Ö ß
Ò ó ò  ðîÆî÷ŁØ  äå íü  ïî ÷Łíà”ò üæÿ  î
8:30, à ç àŒ‡í÷ó”ò üæÿ î 18:30, àºå ç
12:30 äî 15:00 âæ‡ Øäó òü ç îô‡æó í à
îÆ‡ä. ˝à ï î÷ à òŒó ç íàØîìæòâà ç âå ð-
ò àØòåæü  äî  æâî¿ı  ï àð ò í å ð‡â  î ô‡ö‡Ø-
íî:     ìæü”         äî  ÷îºî â‡Œ‡â  ‡    ì à ä à ì   
    äî æ‡íîŒ. Ó Ô ð à íö‡¿ íå äîºþÆºþ-
þò ü  ì î â ÷ à ç íŁı ºþä åØ. ˜å ÿŒ‡ ôð àí-
ö óçŁ íà â‡òü â â à æ à þ òü, øî æïð à âæ-
íü î¿  ï î â àªŁ  ª‡äíà  ºŁłå  ò à  ºþ äŁí à,
ÿŒà â ì‡” ŒðàæŁâî ªîâ î ðŁòŁ. `óäü ò å
ªî ò îâŁìŁ äî òîªî, øî ô ð àí ö ó çŁ í å
â‡äð‡çí ÿ þ òüæÿ îæîÆºŁâîþ ï ó íŒòóà-
ºüí‡æòþ.  Ó  Ô ð àí ö‡¿  íå  ºþÆºÿò ü  æŁ-
ºüíŁı ðóŒîï î òŁæŒàíü. ˙à ç àŒîíà ìŁ
ô ðà í ö ó ç üŒîªî åòŁŒåòó, í à â å÷ å ð þ
ò ð åÆà æï‡çíŁòŁæÿ íà ÷â å ð ò ü ªîäŁíŁ.
À ˝ˆ¸†ßÀ ß
À íªº‡Øö‡      äó æ å  æòðŁìà í‡  òà  Œîí-
æåðâ àòŁâí‡ ºþäŁ. â˙ åð ò àØòåæü äî
íŁı ºŁłå îô‡ö‡Øíî (ì‡æòåð, ì‡æ, ì‡-
æ‡æ). ˝àä ì‡ð íà ÆàºàŒó÷‡æòü æïðŁØ-
ìà”òüæÿ ó ´åºŁŒ‡Ø `ðŁòà í‡¿ ÿŒ í åâŁ-
ıîâ à í‡æòü. `ðŁòà í ö‡ ªîâî ð ÿ ò ü æïî-
Œ‡Øíî ‡ äîæŁòü òŁıî. Ó ö‡Ø Œðà¿í‡ â âà-
æ à”ò üæÿ, øî ºþäŁíà ïî âŁíí à ªî âî-
ðŁòŁ  òàŒ,  øîÆ  ¿¿  ì‡ª  ïî ÷ óòŁ  ºŁłå
æï‡â ðî çì î â íŁŒ.  ´  À íªº‡¿  ÷‡òŒî  âŁ-
çí à ÷å í î Œîºî ïð å ä ì å ò‡â, ÿŒ‡ ìî æ í à
ä à ð ó â à òŁ ä‡ºîâŁì ï à ð ò í å ð à ì. Ö å
ç à ïŁæíŁŒŁ, ÆºîŒí îòŁ, Œàºå í ä à ð‡,
ç à ïàºü íŁ÷ŒŁ, ºàçå ð í‡ äŁæŒŁ, ô‡ð-
ì î â‡ à âò î ð ó ÷ŒŁ, íà —‡çäâ î     àºŒî-
ªîºüí‡ íà ï î¿ òà äî ð îªŁØ æŁð. —åłòà
ì î æå ðî çªºÿ äà òŁæü ÿŒ ıàÆàð ‡ ç àæ‡Æ
òŁæŒó í à ï à ð ò í å ð à.
†Ñˇ À˝† ßÑ À ß
˝å ï ðŁç í à ÷ àØòå ä‡ºîâ ó ç óæò ð‡÷
î ï‡â äí‡. Ó  ö åØ ÷àæ ó ‡æïàíö‡â  æ‡”æòà.
´ †æïàí‡¿ ÷àæ ïðŁØìà íí ÿ ¿æ‡ çí à ÷ í î
ç ì‡øå íŁØ. Ñ í‡ä à òŁ ï î ÷Łò à þ ò ü î
14:00, à îÆ‡äà òŁ ç 22:00. †æïàí ö‡
ì î æ ó ò ü ªî âî ðŁòŁ ªîäŁíà ìŁ, ò îì ó
ð î ç ð àıî â óØòå,  øî  âàłà  ä‡ºîâ à  ç ó-
æòð‡÷ ç àŒ‡í ÷Łòüæÿ íàÆàªàò î ï‡ç í‡łå,
í‡æ ïå ð åäÆà÷ å í î ðåªºàì å í ò î ì. ßŒ-
øî âŁ íå äîæºóıà”ò å æâîªî æï‡â ðîç-
ì îâ íŁŒà äî Œ‡íöÿ ‡ ïå ð åÆ    ”òå Øîªî,
ö å  Æóä å  æïðŁØíÿ ò î  ÿŒ  í å ï î â àªó.
˙âŁ÷àØí î,  â  ‡íłŁı  Œðà¿íàı  ö å  ò å æ
â â à æ à ” òüæÿ ï î ð ółå í í ÿ ì å òŁŒåòó,
àºå â †æïàí‡¿ äî ö üîªî æòà âºÿ òüæÿ
îæîÆºŁâî ï å ä à í òŁ÷ íî.
Ø ´¯ É Ö À—†ßØ É Ö À ß
Ó  ö‡Ø  Œðà¿í‡  íå  ç àâ å ä å í î  î äÿªàòŁ
íà ä‡ºîâó ç óæòð‡÷ ÷î ð íŁØ Œîæòþì.
Ø âå öà ð ö‡ ïð àŒòŁ÷í î íå âæŁâà þ ò ü
æïŁðò íŁı íà ïî¿â, ò î ìó íå âà ð ò î íà-
æòŁðºŁâî ïð î ï î í ó â à òŁ ïà ð ò í å ð à ì
àºŒîªîºü. ßŒøî âŁ çàï ð îł ó”òå æâî-
¿ı çàŒîðäî í íŁı äð óç‡â, í å í àì àªàØ-
òåæÿ çäŁâ óâ àòŁ ¿ı äóæ å ä îð îªŁìŁ òà
ð‡çíî ì à í‡òíŁìŁ æòðàâ à ìŁ     öŁì âŁ
ºŁłå ç‡ïæó”òå âð à æ å í í ÿ ïð î æåÆå.
˚—Àfl˝¨À
`¸¨˙ Ü˚˛ˆ˛Ü
Ñ Õ ˛˜ ÓÑ Õ Ó
´‡òàí í ÿ  ó  àð àÆ‡â      ö‡ºà  öåð å ì î-
í‡ÿ, øî æóïð î â î äæ ó”ò üæÿ ð îç ïŁòó-
âà í í ÿ ìŁ ï ðî çä î ð î â    ÿ ‡ æòàí æïðà â.
˝å âà ð ò î äå ò àºü í î ðî ç ï î â‡ä àòŁ ï ðî
æåÆå. ´‡ä âàæ, â ï ðŁíöŁï‡, íå ÷ åŒà-
þòü ä îŒºàäí î¿ ðî ç ï îâ‡ä‡ ïðî â àłå
æàìî ï î ÷ ó ò ò ÿ  ‡  æïð àâŁ,  öå  ïð îæòî
ä à íŁíà â â‡÷ºŁâ îæò‡.
´Ł ï îÆà÷Łò å, øî ÷îºî â‡ŒŁ ïðŁ ç ó-
æòð‡÷‡,  çà ç âŁ÷ àØ,  îÆí‡ìà þò üæÿ,  ï î-
ïºåæŒóþ÷Ł îäŁí î ä í îªî ï î æïŁí‡ òà
ïºå ÷àı, ‡ çºåªŒà äî ò î ðŒàþ ò üæÿ øî-
ŒàìŁ.  —îÆ‡òü  ò àŒ  æàì î  ºŁłå  ò î ä‡,
ÿŒøî â àł à ð àÆæüŒŁØ ïà ðò í å ð ïå ð-
łŁì ïî÷ à â âàæ òàŒ â‡òà òŁ. ´ ‡íłî ìó
ð à ç‡ âà ì ò ð åÆà ïð îæòî ï î òŁæíóòŁ
ðóŒó.
˙ â å ð í‡ò ü ó â àª ó í à ò å, øî ç à ï ð à-
âŁºà ìŁ ÆºŁç üŒîæı‡ä í îª î å òŁŒå òó
ð óŒî ï î òŁæŒàí í ÿ ì à” Æó òŁ ä îæŁò ü
ò ðŁâ àºŁì (Œîð î òŒå ð óŒîï î òŁæŒàí-
í ÿ à ð àÆŁ ââ à æ à þ ò ü îÆðà çºŁâŁì).
ˇ‡ä  ÷ àæ  ð î ç ì î âŁ  ó  íŁı  ç à â å ä å í î
ä îæŁò ü ÆºŁç üŒî æŁä‡òŁ Æ‡ºÿ æï‡â-
ð î ç ì î â íŁŒà. ˝å í‡ÿŒîâ‡Øòå. Ó íŁ-
ŒàØò å ô‡çŁ÷ íŁı ä î òŁŒ‡â ç ï ð î òŁºå-
æ í î þ  æò àò ò þ . ˜‡ºîâŁ ì æ‡íŒà ì í å-
îÆı‡äí î  î ä ÿª àòŁ æï‡ä íŁ ö þ í å  Œî-
ð î ò ł ó,  í‡æ  ä î  æåð å äŁ íŁ ºŁòŒŁ.
Ò àŒî æ ç â å ð í‡ò ü ó â à ª ó í à ä î â æŁí ó
ð óŒà â‡â Æºó çŒŁ (ÿŒ ì‡í‡ìó ì ä î º‡Œ-
ò ÿ).
Ó ÆºŁçüŒîæı‡äíŁı Œðà¿íàı âŁı‡ä-
íŁØ äå í ü     ï    ÿ ò íŁöÿ. ˝‡ŒîºŁ í å
ï ð î ï î í óØòå ÆºŁçüŒîæı‡äíŁì ï à ð ò-
íå ð à ì æòðà âŁ ç‡ æâŁíŁíŁ ‡ àºŒîªîºü.
´  æ î ä í î ì ó  ðà ç‡  í å  Œºàä‡òü  íîªó  íà
í îªó, ŒîºŁ æŁäŁòå. Ò îØ, ıòî æïî â‡-
äó”  ‡æºàì,  â âà æ à”  º‡â ó  ðóŒó  íå ÷Łæ-
òî þ, ò îì ó æòà ð àØòåæÿ âæå ðîÆŁòŁ
ïðà â î þ ðóŒîþ.
˚¨ Ò À ÉÒ À É
˝à ç óæòð‡÷ ç ŒŁòàØæüŒŁìŁ ïà ð ò-
íå ð à ìŁ î ä ÿªàØòåæü æŒðîìí î. ´‡ä-
ä àâ àØòå ïå ð å â àªó ò å ìíŁì òî í à ì.
˚ îæòþ ì  ç  Œðà â à òŒîþ  í å îÆı‡äíŁØ
ºŁłå í à îô‡ö‡ØíŁı ïðŁØîì àı. ´àłå
ð óŒîïî òŁæŒàíí ÿ í å ï î âŁíí å ÆóòŁ
æŁºüíŁì. ÒàŒîæ íå ò ðåÆà òð óæŁòŁ
ðóŒó Œîìïà í üØîí à. ˜î ð å ÷‡, í àØŒðà-
øå çà ì‡íŁòŁ ð óŒîï î òŁæŒàí íÿ ò ð à-
äŁö‡ØíŁì ó ˚Łòà¿ ïîŒºîíî ì.
Ñ ò à ð àØòåæÿ íå ò î ðŒàòŁæÿ ïà ð ò-
íå ð à ï‡æºÿ ð óŒîï îòŁæŒàíí ÿ. ˚ŁòàØ-
öÿì ‡ìï î í ó þ òü æŒðîì í‡ ºþäŁ. ˇî-
â î ä üò åæÿ æòðŁìàí î, ªîâ î ð‡òü íå ä ó-
æ å ªîºîæíî. ˘Łòåº‡ ˚Łòà þ íà ä à þ ò ü
â åºŁŒîªî ç íà ÷ åí í ÿ âæòà í î âºå íí þ
í å ô îð ì àºü íŁı  äð ó æí‡ı  æòîæóíŒ‡â  ç
‡íî ç å ì íŁìŁ Œîºåªà ìŁ, ò î ì ó âàæ íà-
ï åâ í î  ç à ïð îæÿò ü  â  ðåæòî ð à í  àÆî  â
ªîæò‡.
˝‡ıòî  ç  ï ðŁæóòí‡ı  çà  æòîºî ì  í å
ì à” ï ðà â à ï î ÷Łí à òŁ ¿æòŁ, äîŒŁ íàØ-
â à æºŁâ‡ł à ï å ðæîí à  í å  ï î ä àæò ü
ç í àŒ.  ßŒøî  äî  æòîºó  ï î äàºŁ  æóï,
ç í à ÷Łòü ò ðà ï å ç à íàÆºŁæà”ò üæÿ ä î
Œ‡íö ÿ. à˙ ï ð à âŁºàìŁ ŒŁòàØæüŒîªî
åòŁŒåòó,  ª‡æòü  ïî âŁíå í  âæòà òŁ  ‡ç-çà
æòîºó ï å ðłŁì.
˛æŒ‡ºüŒŁ äºÿ  ŒŁòàØö‡â  äó æ å  âà æ-
ºŁâŁØ «ä óı ä ðó æÆŁ» (ÿŒ âî íŁ öå íà-
çŁâà þ ò ü), â à ì æòà âŁòŁìó ò ü Æàªàò î
îæîÆŁæòŁı ç à ïŁ ò àí ü . ˇ î ä à ð ó íŒŁ
æº‡ä ä à ð ó âà òŁ ºŁłå ï‡æºÿ ç à â åð-
łåí í ÿ óªî äŁ.
†˝˜†ßß
˜ºÿ ç óæòð‡÷‡ âŁÆåð‡òü îô‡ö‡ØíŁØ
îäÿª, ÿŒŁØ îÆîâ    ÿ çŒîâî ì à” ÆóòŁ
æâ‡òºŁì. ´Ł ìî æ å ò å  çà ì‡íŁòŁ ðóŒî-
ï îòŁæŒàíí ÿ  òð à äŁö‡ØíŁì  â  †í ä‡¿ ï î-
Œºîí î ì: º‡â ó ð óŒó ï ðŁŒºàä‡òü ä î
æå ðö ÿ  ‡ çºåªŒà íàıŁº‡òüæÿ âæ‡ì Œîð-
ï óæîì. ˇà ì    ÿ ò àØòå, øî â †íä‡¿ ï‡ä
÷àæ ä‡ºî âŁı ï åð åªî âî ð‡â âŁŒºþ÷å í‡
Æóäü-ÿŒ‡ ô‡çŁ÷í‡ ä îòŁŒŁ.
ß ˇ˛˝† ßß ß
ß ï î í ö‡  äó æ å  ï ó íŒòóàºüí‡.  †  â î íŁ
÷åŒàþòü òîªî æàì îªî â‡ä æâî¿ı ç àð ó-
Æ‡æíŁı ï àð ò í åð‡â. †æíó” ıŁÆíà äó ì-
Œà,  øî  ç  ÿï î í ö ÿ ìŁ  òðåÆà  â‡òàòŁæÿ
äâ î ì à ðóŒàìŁ. ˝‡ŒîºŁ íå ç àæòîæî-
âóØòå ò àŒîªî ð óŒîïî òŁæŒàííÿ! ˚ð à-
øå ï ðŁâ‡òàØòå Œîºåª ºåªŒŁì ïîŒºî-
íî ì  âæ‡ì  Œîð ïóæîì.  ßŒøî  âàæ  ç à-
ï ð îæÿ ò ü ó ð åæò î ð à í ò ð à äŁö‡Øíî¿
ÿï î íæüŒî¿  Œóıí‡,  òî  ï à ì    ÿ òàØòå,  øî
ò à ì ä î â åä å ò üæÿ ð î çç ó òŁæÿ.
ß ïî íæüŒŁì  ï à ð ò í å ð à ì  í å  ò ð åÆà
ä à ð ó â à òŁ  Œâ‡òŁ.  ´àæ ìî æ ó ò ü  ç ð î ç ó-
ì‡òŁ íå ï ð à âŁºüí î. ´ð àıóØòå, øî â
ß ï î í‡¿ íå ç à â å ä å í î â‡äŒðŁâà òŁ ï î-
ä à ð ó í îŒ ïðŁ äà ð ó â àºü íŁŒîâ‡. Ò ó ò
æºîâ î «òàŒ» í å ç à âæ äŁ ” âŁæºîâ-
ºåí í ÿ ì çª î äŁ ç â à ìŁ, ‡íî äŁ âî í î
ï ð îæòî î ç í à ÷ à”, øî â àæ ïî ÷óºŁ ‡
çðî ç ó ì‡ºŁ.  ßï î í ö‡      ä ó æ å  â â‡÷ºŁâ‡
ºþ äŁ.  ßŒøî  ‡  âŁ  âŁÿ âŁòå  ö‡  ÿŒîæò‡,
òî, ï î â‡ðò å, ö å Æóä å ª‡äí î î ö‡íå í î.
Ô î ð ìŁ â‡òà í íÿ â æâ‡ò‡ íà äç âŁ÷ àØ-
íî Æàªàò îîÆðà ç í‡. Àºå, ÿŒ ÆŁ íå Æó-
ºŁ ð‡ç í‡ ö‡ ô î ð ìŁ, ì‡æ í à ð î ä íŁØ
åòŁŒåò â‡òà í ü ªðó íò ó”ò üæÿ íà ò àŒŁı
ïðŁíöŁï àı.
   
    × îºî â‡Œ íåç àºåæ í î â‡ä â‡Œó ‡
ï îºî æ åí íÿ â‡òà” æ‡íŒó ï åðłŁì.
   
    Ì îºî äłŁØ çà â‡Œîì ï åðłŁì â‡-
òà” æòà ðłîªî.
   
    Ì îºî äłŁØ çà ï îæàäî þ æï‡âð î-
Æ‡ò íŁŒ ïå ð łŁì â‡òà” æò à ð ł îª î;
÷ºå í äåºåªà ö‡¿     Œåð‡âíŁŒà äåºåªà-
ö‡¿, æâ‡Ø àÆî ç à ð óÆ‡æíŁØ.
   
    ˇðå äæòàâºÿþò ü çà â æäŁ ì îºî-
äłîªî æòà ðłî ìó (ç à â‡Œîì àÆî ï î
ð à íªó), î ä í à ºþäŁíà ï ð åäæòà âºÿ-
”òüæÿ  ï î äð ó æ í‡Ø  ïà ð‡,  æ‡íŒà  ï ðå ä-
æòà âºÿ”ò üæÿ ïà ð‡ ï åð łî þ.
   
    —àí‡łå íåâ‡äî ìó ºþäŁíó ïðå ä-
æòàâºÿþ ò ü ïå ðłîþ, íîâ î ïðŁÆóºîªî
    ïðŁæóò í‡ì.
   
    ßŒøî ïðåäæòàâºÿþòü îä íó ºþ-
äŁíó â‡äðàçó äåŒ‡ºüŒîì, çàçâŁ÷àØ ªî-
ºîæíî  íàçŁâàþòü  Øîªî  ‡ì    ÿ  ‡  ïð‡çâŁ-
øå, à òîØ, øî ïðåäæòàâºÿ”òüæÿ â‡äâà-
æó” ºåªŒŁØ óŒº‡í âæüîìó æóæï‡ºüæòâó.
  
   ˇðŁ  çâ åð í å í í‡  ä î  ºþä åØ æòàð-
łîªî â‡Œó çàç âŁ÷ àØ íàçŁâàþ ò ü ¿ı òŁ-
òóºŁ ‡ çâà í í ÿ, ï ðŁ çâå ð í å í í‡ ä î â‡Ø-
æüŒîâ îæºó æÆîâ ö‡â     â‡ØæüŒîâ å
ç â à í í ÿ, ïðŁ öüî ì ó ïðŁ çâ å ð í å íí‡ äî
î ô‡ö‡ØíŁı  îæ‡Æ,  øî  ì àþ òü  äåð æ à â-
íŁØ æòàòóæ, â‡ØæüŒîâå àÆî äŁïºîì à-
òŁ÷íå ç âà í í ÿ, ìîæ í à çºåªŒà ï‡ä âŁ-
øŁòŁ ºþäŁíó íà ïîæàä‡ ‡ çâ å ð í ó òŁæÿ
äî ï‡äï îºŒîâíŁŒà «ïà í ïîºŒîâíŁŒ».
ˇ˛—ß˜˛˚ß
ˇ—¯˜ Ñ Ò À ´¸¯˝˝ ßÑ Ò À ß
ßŒøî âŁ çóæòð‡÷à”òå äåºåªàö‡þ ªîæ-
òåØ, ïåðłŁì  ïðåäæòàâºÿ”òüæÿ ªîºîâà
ïðŁØìàþ÷î¿  äåºåªàö‡¿  ‡,  ÿŒøî  ç  íŁì
ïðŁ¿ıàºà Øîªî äðóæŁíà, òî â‡í ïðåä-
æòàâºÿ” ‡ ¿¿. ð˜óªŁì ïðåäæòàâºÿ”òüæÿ
ª‡æòü    ªîºîâà äåºåªàö‡¿ òà ïðåäæòàâ-
ºÿ” æâîþ äðóæŁíó. îˇò‡ì ªîºîâà ïðŁ-
Øìàþ÷î¿ äåºåªàö‡¿ ïðåäæòàâºÿ” æâî¿ı
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, ÿŒ‡ ïðŁ¿ıàºŁ çóæòð‡÷àòŁ
ªîæòåØ, ïî ðàíªàı. ßŒøî æåðåä íŁı ” æ‡-
íŒŁ, òî ¿ı ïðåäæòàâºÿþòü â ïåðłó ÷åð-
ªó. ßŒøî æ‡íîŒ äåŒ‡ºüŒà, òî ¿ı ïðåäæòà-
âºÿþòü ïî ðàíªàı.  ˇ‡æºÿ öüîªî ªîºîâà
äåºåªàö‡¿,  øî  ïðŁ¿ıàâ,  òàŒ æàìî  ïðåä-
æòàâºÿ” ÷ºåí‡â æâî”¿ äåºåªàö‡¿.
˙óæòð‡÷àþ ÷Ł ªîæòåØ â àå ð îï îð òó
àÆî íà âîŒçàº‡, ªîºîâà ïðŁØìàþ ÷ î¿
æòîðî íŁ ïî âŁíå í âð ó÷ŁòŁ Œâ‡òŁ âæ‡ì
ïàí‡, øî âıîäÿò ü äî æŒºàäó äåºåªàö‡¿
àÆî ïðŁÆóºŁì ð àçîì ç ÷ºåíà ìŁ äå-
ºåªà ö‡¿.  ×îºî â‡Œàì  æ å  Œâ‡òŁ  íå  äà ðó-
þòü, çà âŁíÿòŒîì þâ‡ºå¿â. îˆæòåØ, øî
ï ðŁ¿æä æ à þ ò ü í à ç à ï ð î ł åí í ÿ àÆî
äºÿ  îçí àØîìºåííÿ  ç  ä‡ÿºüí‡æòþ  ô‡ð-
ìŁ, ªîºîâà ïîâŁíåí çóæòð‡òŁ, ïð îâ å-
æòŁ  ‡  â‡òàòŁ  íà  ó ð î÷Łæòîìó  ïðŁØîì‡.
˛æòàíí‡Ø ÷àæ ªîæòÿ ìŁ ì îæó òü çàØìà-
òŁæÿ ‡íł‡ æï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ ô‡ðìŁ.
ˆîºî âí å ç à â æ äŁ ïà ì    ÿ ò à òŁ, øî
ââ‡÷ºŁâ‡æòü òà ï îæì‡łŒà â à ì í‡÷ îªî
íå  â àð ò‡,  ïð î òå  ì î æ ó ò ü  æıŁºŁòŁ  íà
âàł Æ‡Œ æï‡âðî ç ì îâ íŁŒà.
˚àò å ðŁí à × Ó Ì À˚,
æòóä å í òŒà 4 Œóðæó,
ôàŒóºüòå ò ó ì‡æ íà ð îä í î¿
åŒîí î ì‡ŒŁ ‡ ìå íå ä æ ì å íò ó.
Ö†˚À´˛
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˝àÆºŁæàºŁæÿ òð àâ íåâ‡ âŁı‡ä-
í‡, à ç íŁìŁ äîâª îæäà í à ì îæºŁ-
â‡æòü Œ‡ºüŒàäå í í îªî àŒòŁâí îªî
â‡ä ï î÷ŁíŒó     ˇðŁì‡øåííÿ Œºó-
Æó «ÑŒ‡ôŁ» ç Œîæ íŁì ä íåì âæå
Æ‡ºüłå íàªàä ó âàºî âóºŁŒ. ˙Æî-
Œó,  íà ïå âíå,  âæå  âŁªºÿä àºî  äî-
æŁòü äŁâíî: Œóïà æïîðÿ ä æå ííÿ,
Æåçº‡÷ ºþ äåØ. —îçìî âºÿþ ò ü ð‡ä-
íî þ  ìî â î þ,  àºå  ç ðî çó ì‡òŁ,  øî
îç íà ÷ à” æŒàçàí å, íå  ò àŒ òî  ï ðî-
æòî. ˝àïðŁŒºàä: «ÒŁ «Œ‡łŒŁ» Æå-
ðåł?», «˜å òâî” ˚ Ì¸˝?» ¸Łłå
ïî ò‡ì  çä îªàäó”łæÿ,  øî  Œ‡łŒŁ    
öå  ï ðîæòî  æòàºå â‡  ïà çó ð‡  ÿŒ‡ íà-
òÿªó þò üæÿ íà âç óò òÿ àºü ï‡í‡æòà,
à ˚¸Ì˝     æŒîðî÷ åíà àÆðåâ‡àò ó-
ðà « ð˚óæŒà-ºîæŒà-ìŁæŒà-í‡æ».
Òà  ÿ  ä ó ìà þ  âà ì  âæ‡ì  ç íàØî ì‡
â‡ä÷ ó ò ò ÿ òîª î æîºî äŒîªî ıâŁºþ-
âà í í ÿ ï å ð å ä ïî¿çäŒîþ (í å âà æ-
ºŁâî ŒóäŁ): îæòà í í‡ ä í‡ ïå ð å ä
âŁ¿çä î ì òŁ ÆóŒâàº ü í î æŁ â åł
ï å ð å ä ÷ ó ò ò ÿ ì  í àæîº î äŁ. Ö å
æòâî ð þ” îæîÆºŁâó äŁâ îâŁæ íó
à ò ì îæôå ð ó, ÿŒà ï à í ó â àº à â ÑŒ‡-
ôàı.  ÌŁ  çÆŁðàºŁæÿ  ï ðî â åæòŁ
äåæÿòü ä í‡â ó ˚à ðï à ò àı, ó ï‡çí à-
âàº üí î ì ó ï îıî ä‡, äð óªî¿ Œàò å-
ªî ð‡¿ æŒºàä íîæò‡ ÷å ð å ç æòà ð îä à-
âí‡Ø Ìàí ÿ âæüŒŁØ æŒŁò, Ì à í ÿ â-
æüŒŁØ âî äîæï à ä, Ñ âŁä îâ å ö üŒŁØ
òà  × î ð í îª‡ðæüŒŁØ  ıðåÆòŁ.  †  îæü
ä î âª î æ ä à í å  ò ðŁä ö ÿ ò å  Œâ‡ò í ÿ
í àæòàºî. ´‡äæóòí‡æòü ŒâŁòŒ‡â òà
ŒâŁòŒŁ âç ÿ ò‡  í å  í à  òó  ä à ò ó  í‡Œî-
ìó í à ç à â à ä‡ í å æòàºŁ     1 òð à â-
í ÿ ä î †âà í î-Ô ð à íŒ‡âæüŒà ï ðŁ-
¿ıàºŁ âæ‡.
îˇ äî ð î ç‡ äî Ìà í ÿ âŁ âîä‡Ø ì‡-
Œðîàâ òîÆóæó ð îç ï î â‡äàâ Æåçº‡÷
‡æòîð‡Ø, íà îäí‡Ø ç ÿŒŁı ìółó çó-
ïŁíŁòŁæü. Ì àÆóò ü, ò‡ºüŒŁ â
ÓŒð à¿í‡, ºþ äŁ ç ä à ò í‡ âŒðàæòŁ
òðàŒòîð (ÿŒ íà äŁâ î, â íîð ìàºü-
íî ì ó òåıí‡÷íî ì ó æòàí‡) ‡ æïðîÆó-
â à òŁ Øîªî ç ä à òŁ íà ì å ò àº î-
Æðóıò. ˚ðàºŁ çà äîï îìîªîþ Œðà-
í ó  ç  æóæ‡äíüîªî  æåºà, ÿŒ íå  äŁâ-
í î  ¿ı ïîì‡òŁºŁ, çºîâŁºŁ, à òð àŒ-
òîð òåï åð æòàâ ì‡æöåâî þ «ïà-
  	    ÿ òŒîþ».
ðˇŁÆóâłŁ äî ÌàíÿâŁ ìŁ â‡äâ‡-




ä îæïàäó,  â
ÿŒîìó äåÿŒ‡ ç




âæå âŁøå ‡ âŁ-
øå, ðþŒçàŒŁ æòàâàºŁ ºåªł‡, à ïî-
ªîäà çàºŁłàºàæÿ æòàÆ‡ºüíî æîíÿ-
÷íîþ. Õî÷à Æóºî âŁŒºþ÷åííÿ  
ÑâŁäîâ åöüŒŁØ ıðåÆåò, íà ÿŒîìó
äîâåºîæÿ çàíî÷óâàòŁ, Æî íå âæòŁ-
ªºŁ æïóæòŁòŁæü. ð˙àíŒó âæå (â òî-
ìó ÷Łæº‡ Ø íàł‡ íàìåòŁ) çàìåºî
æí‡ªîì, ç ï‡ä ÿŒîªî âŁªºÿäàºî ìî-
ðå ìàºåíüŒŁı ô‡îºåòîâŁı ŒðîŒó-
æ‡â, íàâŒîºî æòîÿâ, àÆî òî÷í‡łå
ïºŁâ, ªóæòŁØ òóìàí      âŁªºÿä  Æóâ
æïðàâä‡ íåØìîâ‡ðíŁØ.
ˇåð åä ï îıîäî ì íà ì ÷ŁòàºŁ
ïð à âŁºà  ç  ò åı í‡ŒŁ  Æåçï åŒŁ,  â
ÿŒŁı ðîçŒàçó âàºîæü, ÿŒ ïðà âŁ-
ºüíî æåÆå ïîâ î äŁòŁ â ð‡çíŁı æŁ-
òóà ö‡ÿı, çîŒðåìà ï ðŁ çóæòð‡÷‡ ç
âåä ìå äå ì. ˘àð òŁ ç öü îªî ï ðŁ-
âîä ó  ï î ÷ àºŁæÿ  øå  â  ˚Ł”â‡,  ‡  çà
‡ð îí‡”þ  ä îº‡,  ìŁ  âæ å  í à  äð óªŁØ
äå íü íàłîªî ïîıîä ó ïîÆà÷ŁºŁ
âåä ì å æ à!!! —îçóì‡ííÿ òîªî, øî
âî íî íà æâîÆîä‡, â æâî”ì ó ð‡ä-
íî ì ó æåðåä î âŁø‡ ïðîæòî çàıîï-
ºþâàºî. ´ îí î, äî ðå ÷‡, çîâæ‡ì íå
çºÿŒàºîæÿ,  í à  â‡äì‡íó  â‡ä  íàæ,
ÿŒŁì ïð îæòî ïîøàæòŁºî íå ïî-
Æà÷ŁòŁ Øîªî ì àì ó.
˝à  æüîìŁØ  äå í ü  í à ì  í å  âä à-
ºîæü ç í àØòŁ ìîí àæòŁð ˇà í ò å-
ºåØìîí à  Ö‡ºŁòåºÿ,  Æî  â‡í,  íà-
ï å âí å, ‡æíó âà â ò‡ºüŒŁ íà Œàð ò‡,
íà ò î ì‡æòü ï î ò ð à ïŁºŁ â çî âæ‡ì
‡íłŁØ ìî í àæòŁð     æŒŁò Ñ å ðà-
ôŁì à Ñ à ð î âæüŒîª î, ÿŒîª î í à
Œàð ò‡ í å Æóºî. ˇîæï‡ºŒóâ à âłŁæü
ÆºŁçüŒî ï    ÿ òŁ ªî äŁí ç ì î í à-
ıîì,   ïîŒŁäàºŁ öå  ì‡æöå  ç  äŁâ-
íŁì â‡ä ÷ ó ò ò ÿ ì, â‡ äì‡í íŁì â‡ä
óæüîªî  ‡íłîªî,  øî   â‡ä÷ ó âàºŁ  â
‡íłŁı ıð àì àı.
˝ å Æó ä ó ï å ð å º‡÷ ó â à òŁ íà ç âŁ
âæ‡ı ı ð åÆò‡â ‡ ª‡ð, ÿŒ‡ ÆóºŁ
ï ð îØä å í‡, ç à ç í à ÷ ó  ºŁł å, øî
í à  ˆ î â å ðº ó  ìŁ  ï‡ä í ÿ ºŁæÿ  9
ò ð à â í ÿ,  í à  9  ä å í ü  í à ł îªî  ï î-
ı î ä ó.  Ù îæü  Æóºî  â  ö ü î ì ó  ç í à-
Œî âå     ç óæòð‡òŁ ˜ åí ü  ï å ð å ì î -
ªŁ í à ˆ î â å ðº‡, öå, í å ì î âÆŁ,
æŁì â îº îæîÆŁæòî¿ ï å ð å ì î ªŁ
í à ä   æîÆîþ.  Ù å  Æóºà  ªî ð à  ˇ å-
ò ð îæ.  ˜àº‡  ïð îØłºŁ  ä î  Œ‡í ö ÿ
â åæü × î ð í îª‡ðæüŒŁØ ıð åÆå ò ‡
ï å ð å í î ÷ ó â àºŁ  Æ‡ºÿ  ª î ðŁ  ´óıà-
òŁØ Œà ì‡íü.
—à í îŒ ä å-
æÿ ò îª î  ä í ÿ
Æ ó â  Œ ð àøŁì
ç à  âæ å  ì î ”
æŁ ò ò ÿ      ìŁ
ï ð îŒŁ í ó ºŁæ ÿ
âŁøå ı ì à ð ,
ö å  í å ì î æºŁ-
â î  î ïŁæà òŁ
æºî â à ìŁ! Ó ÿ â‡ò ü , âŁ ç àæŁíà” ò å
í à æıŁº‡ ªîðŁ, à ç ð à íŒó ï ð îŒŁ-
ä à” ò åæü í à ï‡â îæò ð î â‡, ò‡ºüŒŁ
ç à ì‡æò ü ì î ð ÿ       ð î æ å â î - ï ó ð-
ï ó ð î â‡ ı ìà ðŁ, í à ö å ì î æ í à äŁ-
âŁòŁæÿ ª î äŁ í à ìŁ ‡ ô î ò îª ð à-
ô ó â à òŁ ì‡ºüØî íŁ ð à ç‡â.
˛äíŁì ‡ç Œîð îííŁı ïŁòàíü ï î-
ıîä ó æòàºî «Ó ÷î ì ó âŁì‡ðþ”òüæÿ
â‡äæòàí ü?» ˝‡ íå â Œ‡ºîì åò ðàı,
íå  â  ì åòð àı  ‡ íàâ‡òü  íå  â  ìŁºÿı.
´ « Œðàï àºÿı». Ñï ðîÆóþ ï î ÿæíŁ-
òŁ,  í à  íàł‡  ïŁòà íí ÿ:  «À  æŒ‡ºüŒŁ
äî ïðŁâàºó / íî÷‡âº‡ / ìîí àæòŁ-
ðÿ?», Æóºà æòàí ä à ðòí à â‡äï î â‡äü
Œåð‡âíŁŒà: «Òà, òàì Œðàï àºü çà-
ºŁłŁºîæü», ï‡æºÿ ÷îªî ØòŁ äîâ î-
äŁºîæü ö‡ºŁØ «ªóöóºüæüŒŁØ Œ‡ºî-
ì åòð»  
†  öå  ºŁłå  äåæÿò à  ÷àæòŁíà  ò î-
ªî,  øî  Æóºî  â  ˚àð ïà ò àı,  à  âæþ
ïàº‡òð ó â‡ä÷ ó òò‡â ‡ âð à æåí ü ‡ â
ŒíŁªó íå â ì‡æòŁł. ˝ó ÿŒ òŁ îïŁ-
łåł æìàŒ æóïó «po-Debryanski»,
ðà ä‡æòü  â‡ä  òîªî,  øî  ïðŁâ àº  íå
 
   ÿò ü, à ä åæÿòü ıâŁºŁí, â‡ä÷ó òòÿ
«øî  òŁ  â ç ó â  í å  ÆîòŁ,  à  «àŒâ à-
ð‡ ó ìŁ»?
˜î öü îªî ìå í‡ ïîæò‡Øíî Œàçà-
ºŁ,  øî  â  ïîıîä‡  ºþäŁíó  ìî æí à
ï î-æï ð à â æ í ü î ì ó  ï‡ç í à òŁ. Öå
ä‡Øæíî òàŒ, àºå  ÿŒ âŁÿâŁºîæÿ,  â
ïîıîä‡ òàŒîæ ìî æ íà çð î ç ó ì‡òŁ ‡
æàìîªî æåÆå.
˛ºüªà ˚Ó¸ †ÖÜ À˚,
æòóäå íòŒà 2 Œóðæó,  ˚¯Ô.
«C˚†ÔÑÜ˚ Ì¨¨ » ÑÒ¯ ˘ À˚Ì¨
180 Œ‡ºî ì å ò ð‡ â øàæò ÿî ì å ò ð â à ò ÿ
Ñå ð åä
íåæıîä æåíŁı
äîð‡ª îäí à  
ìîÿ
Ãàçåòà òóðèñòè÷íîãî êëóáó    Ñê³ôè    ÊÍÅÓ
Ìåí³ äîâîäèëîñü ïèñàòè ñòàòò³ íà áåçë³÷ òåì, àëå êîëè çàõîò³-
ëîñü  ïîä³ëèòèñÿ  âðàæåííÿìè  ïðî  íàø  êàðïàòñüêèé  ïîõ³ä  ç³  «Ñê³-
ôàìè», âïåðøå íå âèñòà÷àëî ñë³â, ùîá îïèñàòè âñå òå, ùî ìè áà-
÷èëè ³ â³ä÷óëè.
¯Œîíîìiæò
«˚ óº ü ò ó ð îºîª‡ ÿ» ó  âŁøŁı
í à â ÷ àº ü íŁı ç àŒº à ä àı ÓŒð à¿-
íŁ ç îâæ‡ ì í åøî ä à â í î (2003 ð.)
ó â‡Øłºà ä î ï å ð åº‡Œ ó îÆ î â    ÿ ç-
ŒîâŁı äŁæöŁïº‡í ä å ð æ à â í î-
ª î îæâ‡ò í ü îª î æò à í ä à ð ò ó. Ò î-
ì ó  í å â‡ ä    ” ì í î þ  ðŁæîþ æó-
÷ àæí î¿ îæâ‡òŁ ò à ï ð î ô åæ‡Øíî¿
ï‡äª î ò î âŒŁ ìàØÆóò í‡ı ô à ı‡â-
ö‡â ” î â îº î ä‡ í í ÿ æòó ä å í ò à ìŁ
îæí î â à ìŁ Œóº ü ò ó ð îº îª‡÷íŁı ç í à í ü , ç í àØî ìæò â î  ç í àØŒðà-
øŁìŁ Œóºü ò ó ð íŁ ìŁ ä îæÿª í å í í ÿ ìŁ ºþ äæò â à. Ö å ì à” â åºŁŒå
ç í à ÷ å í í ÿ  ä º ÿ ï ðŁæò îæó â à í í ÿ  æò ó ä å í ò‡ â ä î æâ‡ò î â î¿ ò à â‡ ò-
÷Ł çí ÿ í î¿ Œóºü ò ó ð í î¿ æï à äøŁíŁ, ð î çłŁ ð å í í ÿ  æâ‡ò îªº ÿ ä ó , à
ò àŒî æ  äº ÿ  åæò å òŁ÷ í îª î  âŁıî â à í í ÿ  åŒî í î ì‡ ÷ íŁı  Œà ä ð‡â .  †
âæå ö å í å ì å í ł â à æºŁâ î, í‡æ æóò î ï ð î ô åæ‡Øíà ò à í à óŒî â à
ï‡ äªî ò î âŒà.
˜ åÿŒŁØ ä îæâ‡ä âŁŒºàä à í í ÿ, íàŒîïŁ÷å íŁØ âŁŒºàä à ÷ à ìŁ Œà-
ôå ä ðŁ ô‡ºîæîô‡¿, äî ç â îº ÿ” ç ð îÆŁòŁ âŁæíîâ îŒ, øî âŁâ÷ å í í ÿ
æòó ä å í ò à ìŁ Œóºüò ó ð îºîª‡¿ æïðŁÿ” ò àŒîæ ð î çŒðŁò ò þ ¿ıíü îª î
ò â î ð ÷ îªî ï î ò å í ö‡àºó, ì î æ ºŁâîæòåØ øîä î âºàæíîªî ð î ç ó ì‡í-
í ÿ ï ð î ö åæó æòâ î ð å íí ÿ ı ó ä î æ í‡ı ö‡í í îæò åØ. Ö å ç ä‡Øæíþ”òüæÿ
÷å ð å ç ð‡ç íîª î ð î ä ó ï ð å ç å í ò à ö‡¿ âºàæíî¿ òâ î ð ÷ îæò‡: â‡ðł‡â,
ô î ò îª ð à ô‡Ø, ô‡ºüì‡ â, ì àº þ íŒ‡â, ŒîºåŒö‡Ø òîøî. ÑŁæò åì à
î ö‡í þ â à í í ÿ ç í à í ü ä î ç â îº ÿ” âŁÿâº ÿ òŁ òàº à í î âŁòŁı æò óä å í ò‡â
òà æïðŁÿòŁ ð îç âŁòŒîâ‡ ¿ı òâ î ð ÷Łı ç ä‡Æíîæò åØ, ç àº ó÷ à òŁ ä î ö‡-
ŒàâŁı ŒîºåŒòŁâíŁı ï ð î åŒò‡â, â  ò î ì ó  ÷Łæº‡ Ø ä î  ç àªàº ü íî-ó í‡-
âå ðæŁòå òæüŒŁı.
˚˝¯Ó  ì à”  ï å â í‡  í àÆó òŒŁ  óæï‡łí î¿  ð å àº‡ç à ö‡¿  òàŒŁı  ï ðî åŒ-
ò‡â: ŒîºåŒòŁâí à ï î å òŁ÷ í à çÆ‡ðŒà «`àªà ò îÆàð âí å ¸‡ò î», âŁäà-
í à äî 95-ð‡÷ ÷ ÿ óí‡â å ðæŁòå ò ó, þ â‡ºåØíŁØ ŒîºåŒòŁâíŁØ ıóä î æ-
í‡Ø çÆ‡ðíŁŒ «´‡òðŁºà íà òı í åí í ÿ», øî âŁæâ‡òŁºŁ º‡ò å ð à ò ó ð í‡
îÆäà ð ó â à í í ÿ ÿŒ âŁŒºàä à ÷‡â, òàŒ ‡ æòó ä å í ò‡â â ï ð î ä î â æ æòîº‡ò-
ò ÿ ‡æíóâ à í í ÿ í àł îªî âŁøîªî í à â ÷ àºü í îª î ç àŒºàä ó.
Ñ üîªî äí‡ í à æòî ð‡íŒàı  ªàç å òŁ «¯Œîíîì‡æò» ìŁ ïð åç å íò ó”ì î
Œðàø‡  òâî ð ÷‡  ð îÆîòŁ  æòóäå í ò‡â  2-ªî  Œóðæó  ô àŒóºü ò åò ó  Ì¯‡Ì
2008/2009 íà â÷ àºüí îªî ð îŒó.
Ñï î ä‡ âà”ì îæü,  øî  ö åØ ï î çŁòŁâ íŁØ ä îæâ‡ä  âŁâ ÷å í í ÿ  äŁæ-
öŁïº‡íŁ «˚óº ü ò ó ð îº îª‡ÿ» â ï î ä àº üł î ì ó Æó äå ð î ç ï î âæþä æ ó-
â à òŁæü, à ä æ å í à ‡ íłŁı ô àŒóºüò å ò àı í àł îªî ó í‡â å ðæŁò å ò ó ò à-
Œîæ í à â ÷ à” ò üæÿ Æàªàò î òàº à í î âŁòŁı æòó ä å í ò‡â. ˙àï ð îł ó” ì î
âæ‡ı ä î òâ î ð ÷ î¿ æï‡â ï ð à ö‡.
„ 22-24 (1291-1293)
å´ðåæåíü  20096
˙˛¸ Ò˛†  ˚ Þ¸×†
˝ î âŁØ ï ð å ä ì å ò      í î â‡ ç í à í í ÿî â ï ð å ä ì å ò    í î â ç í à í í ÿ
˝îæòàºüª‡ÿ
¸Łł ô î ò î ä à â í‡ı äð ó ç‡â ó â‡Œí‡
† ºŁł Æàæà í í ÿ ïî â åð í ó òŁ äí‡,
˚îºŁ âæå Æóºî ïð îæòî:
˙ÆŁðàòŁæü âå ÷î ð à ìŁ, æì‡ÿòŁæü   
Ò î íŒŁØ æº‡ä ªóÆàìŁ ïð îØłî âæÿ ïî øî ö‡.
¸åªåí üŒŁØ ïîäŁı. ˝åç í àØîì å öü.
Ó łîö‡ â‡ä ŒðàæŁ.
À äàº‡ æıîäŁ. ˜âå ð‡.
˙íîâ ó äð ó ç‡. ´æå ‡íł‡.
˜îø.
† ï îö‡ºóíîŒ ïî- çàæºóç‡.
˙íî â ð àí îŒ. ´òå ÷ à. ÒŁ ºåòŁł.
˜î ‡íłîªî.
À ï îò‡ì âå ÷‡ð.
Ì‡ŒðîæŒîï‡÷íà ÆºŁçüŒ‡æòü.
˙º‡æòü, îÆðàçà.
† íà î÷ àı æºüî çà.
˝ åí à ÷ å æòð à çà.
À ï îò‡ì ïîæì‡ıíóºàæü.
´æå çàÆóºà.
´ ï îò îö‡ ì‡æòà ï îò îíóºà.
˙àæíóºà âæ å. Ìåº îä‡ÿ. ˜çâ‡íîŒ.
˝åç ð î çó ì‡ºŁØ ïî÷ å ðŒ ó ò â‡Ø ŒðîŒ.
´Łíà. ´Łíî. ˙àð îçó ì‡º‡æòü.
ˇ ðŁØäŁ, ïîªºÿíü íà ìŁº‡æòü.
Ñ î÷Łò üæÿ æîíö å ó â‡Œíî,
† ôî ò î æòà ðŁı ä ð ó ç‡â, ÿŒ â Œ‡íî   
† æ‡ðå ì î ð å ä í‡â
† òŁıŁØ ïºŁí í î ÷ åØ,
† ÆåçŒ‡íå÷ í à ïó ò ü ó ä àºü ÆåçºŁŒó.
† ïðŁæòðàæòü, øî ç‡Øłºà,
À òŁ í å Æîð îíŁâ.
Ñ ïàæ‡íí ÿ ì à ÿ÷‡ºî äåæü äàºåŒî.
˙àÆóòŁØ ïî ö‡ºóíîŒ íà â óæòàı.
˛Æºóäà ó îÆ‡Øìàı ìî¿ı æŁºüíŁı.
ß ç í àºà ìŁ ðî çï   ÿ ò‡ íà ıð åæòàı.
˙à øî?
˙à òå, øî ‡ç óæ‡ı ðîÆŁºŁ âŁííŁı.
˙à òå, øî ìŁ òîªî í å âÆåðåªºŁ.
Ù î í àì æóäŁºîæü `îªîì ‡ äół åþ.
Ù î ìŁ çó ì‡ºŁ âŁðŁòŁ òð à íłå þ,
˝àæ Œàðàí î çà òå øî íàì ÆàØäóæ å,
Ù î ìŁ ðîçÆ‡ªºŁæü í å ïîªîâîðŁâłŁ çíîâ,
Ù î ìŁ îÆî” íå ıîò‡ºŁ äó æ å,
´ïóæòŁòŁ ó æåðö ÿ í àłó ºþÆîâ   
†ðîí‡ÿ ïå÷àº‡
˝å ıî ÷ó Æà÷ŁòŁ, ÿŒ òŁ
´òð à ÷ à”ł ìî þ â‡ðó â ò åÆå   
˝å ìî æ ó Æ‡ºüłå â‡ä÷ ó â àòŁ,
ßŒ ìî” æåð ö å òŁæíå æ àºü   
ÒŁ ì‡ª ÆŁ çàºŁłŁòŁæü
˝àØÆºŁæ ÷Łì ‡ í àØŒðàøŁì,
Òà âæå æ ò àŒŁ íå ç ì‡ª   
˜î òåÆå æàì çð îÆŁâ ì å í å ÆàØäóæ îþ   
˝å Æà÷Łâ æº‡ç â ì î¿ı î ÷àı.
ÒŁ æàì ï ðåŒðàæíî âæå æïàïºþ æŁâ,
À ç à â‡Œíîì ºŁł ç àâŁâà” æ àı...
Àºå ä î ö ü îªî â æ å ªîò î â à ÿ.
Ö å ºŁł ‡ðîí‡ÿ!
†ðî í‡ÿ ï å ÷ àº‡ â ïà â ó òŁíí‡ æàì îòŁ.
† ç íà”ł, ì àØæå â æ å í å äó ì à þ,
ßŒŁì ıîð îłŁì ì‡ª ÆŁ çàºŁłŁòŁæü òŁ   
Àð‡íà ˚ Ñ˛Ò Þ˚  ,
æòó äå íòŒà 2-ªî Œóðæó, Ô Ì¯ ‡Ì.
× à ðß âåæíß
´ ªîðî äæŒîì æàäó ìó çßŒà çâ ó ÷àºà,
× óâæòâî ì í åï î íÿ òíßì âæÿ ä ółà ïîºí à:
´ ýòî ò âå ÷åð ÿ ïàðíŁłŒó ïîâæòðå÷àºà,
¨ â ªºàçàı åªî ðàæöâåºà â åæíà   
Ì åºîäŁÿ â àºüæà ïºßºà â òŁłŁíå,
´Łıðåì óºßÆîŒ ŒðóæŁºŁæü ïà ðß,
â˙åçäß ŒðóæŁºŁ  â íåÆåæ âßłŁíå   
Ì óçßŒŁ äŁâíîØ ïºåíÿºŁ ÷à ðß.
ˇàðåí åŒ âßæîŒŁØ æòðîåí Ł ŒðàæŁâ,
å` çó ïð å÷å í âŁä    ªàºàíò åí Ł îï ðÿò åí,
´å æºŁâî ìå í ÿ íà òà íå ö ïðŁªºàæŁº,
ˆîºîæ åªî ºàæŒîâ, íå æåí Ł ïðŁÿòåí.
Ñºîâ í î Æß Łæ÷åçºŁ âæå, Œòî Æßº âîŒðóª,
Òà íöå âàºŁ ìß, ŒàŒ â âîºłåÆíîì æíå,
˛ò âîºíå íüÿ æåðä öå
âæòðåï åí óºîæü âä ðóª,
¨ òåïºî, Ł ðàä îæòíî æðàçó æòàºî ì í å.
Ñ ò àºà ÿ í åâåæòîØ, à ç à òåì æ åí îþ.
˜ðóæí îþ æåìüå þ æ÷àæòºŁâß òå ïå ðü.
´ ªîðî äæŒîì æàäó ìó çßŒà âåæíîþ
¸þÆÿøŁì æåðä öà ì îòŒðßâà åò ä âå ðü.
Ì åºîäŁÿ âàºüæà ïºßâå ò â òŁłŁíå,
´Łıðåì óºßÆîŒ Œðóæà ò ÿ ïà ðß,
˙â åçäß ò àí öó þ ò â íåÆåæ âßłŁíå   
Ì óçßŒŁ äŁâíîØ ïºåí ÿþ ò ÷à ðß.
(ˇ‡æíÿ íàïŁæàíà àâ òîðîì
â æòó äå íòæüŒ‡ ðîŒŁ).
¯âªåíŁØ Ò—ÓÑ˛´,
äîöå í ò  Œàôå äðß ôŁºîæîôŁŁ.
ÑŒàæŁ, ÷ò î ì å æ ä ó íàìŁ ïð îŁæıîäŁò?
ß â ý ò î ì Æåç ò åÆÿ íå ð à çÆåðóæü.
Òî í å í à âŁæòü çà ì í î þ ò å í ü þ ıî äŁò,
Òî ÿ ò åÆå, ŒàŒ îÆðà çà ì ìîº þæü.
Òî òß æî ì íî þ ªð óÆ, òî ìŁº Ł íåæ å í   
¨ ºàæŒîØ, Ł òå ïºî ì ªî ð ÿ ò ªºà çà.
Òî òß æî ì íî þ «òâî ð ÷åæŒŁ»
íåÆðå æ å í,
ÑŒàæŁ ìí å ÷ åæòíî, Œòî ÿ äºÿ ò åÆÿ?
´îò ªºóï î-ò î! ´ºþÆŁºàæü ÿ â àŒòå ðà!
Ò å ï å ð ü ªàä àØ: ªäå ï ð à â ä à, ªäå Łªð à.
¨ çí à þ ÿ     í å âßìîºâŁłü Ł æºî âà,
˝å æŒàæåł ü ïð îæòî:
«ß ºþÆºþ ò åÆÿ! »
Óåä ó Ł ç àÆóä ó, íå â îºí óØæÿ,
ß ıîð î łî ó ì å þ ç àÆßâàò ü,
¨ Œ ýòîØ òå ì å Æîºüłå í å â å ðí óæü ÿ,
Ò åÆå æ å îæòàå òæÿ ºŁłü ìîº÷ à ò ü   
˛í ì îº÷àº Ł æòð à ä àº,
À îí à ªî â î ðŁºà   
˛í ºþÆŁº Ł ìå ÷ ò àº,
˝î îí à íå ºþÆŁºà   
˛í ïð îæŁº, óì îºÿº,
× òîÆ îí à í å çàÆßºà   
¨ ółåº, ðà çºþÆŁº   
À îí à ï îº þÆŁºà.
¯Œàò åðŁíà ˚—˛ˇ¨ ß˝´ Ñ˚ Àß,
æòó äåíòŒà 2-ªî Œóðæà,
ô-òà ÌÝŁÌ.
Ô î ò îŒîººà æ  ‡ ç  ð îÆ‡òÔ î ò î î à æ ç ð î ò
æò ó ä å í òŒŁ 2 Œóðæó Ô Ì¯‡Ìò ó ä å í ò ó ð ó Ô Ì Ì
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˚Ł¿âæüŒŁØ íàö‡îí àºü íŁØ åŒîí î ì‡÷ íŁØ
óí‡âå ðæŁòå ò ‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü ì à í à   
º‡äå ð ó âŁıî â à í í‡ ‡íò åºåŒòó àºü í î¿ åº‡òŁ
íà ö‡¿,  íà ä à”  ì î æºŁâ‡æòü  Œîæ í‡Ø  ìîº î-
ä‡Ø ºþäŁí‡ æòàòŁ îæâ‡ä÷ å í î þ, âŁæîŒî-
Œóºüò ó ð í î þ Ø ŒîíŒóð å í ò í î ç ä à ò í î þ í à
æó÷ àæí î ì ó ðŁíŒó ï ð à ö‡.  `å ç ï å ð å ÷ í î,
ÿŒ‡æòü îæâ‡òŁ î ò ðŁì à í î¿ â à ìŁ â ï å ðłó
÷ å ðªó ç àºå æŁò ü â‡ä â àæ îæîÆŁæòî. ˝å-
âò î ì í î ï ð à ö þØòå ç à ð à äŁ æâîªî ì àØÆó-
òí ü îªî, óæâ‡ä îìº þ þ ÷Ł, øî âŁ ” ò â î ð-
ö å ì âº àæíî¿ äîº‡, æâîªî ïî ä àº üł îª î
ä îÆðîÆóò ó. `à æ à”ì î â à ì í àï îºåªºŁ-
âîæò‡ òà ç à ö‡Œàâºå í îæò‡ ó ï ð î ö åæ‡ îò ðŁ-
ì à í í ÿ ç í à í ü, àŒòŁâí î¿ æŁòò” â î¿ ï îçŁ-
ö‡¿, à ò àŒîæ â åæåºîª î æòó ä å í òæüŒîªî
æŁòò ÿ, í àï î â í å í îªî ï î ä‡ÿ ìŁ, í î âŁìŁ
âð à æ å í í ÿ ìŁ ò à ç í àØîìæòâ à ìŁ. `å ç ï å-
ð å ÷ í î âî í î ò àŒŁì ‡ Æóäå, àä æ å í å ç àÆà-
ð îì âŁ ï ðŁ”ä í à”ò åæü ä î ˇð î ôæï‡ºŒî-
âî¿ îðªà í‡ç à ö‡¿ æòó ä å í ò‡â ò à àæï‡ðà í ò‡â
˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡î í àºü í îªî åŒîí î ì‡÷ í î-
ªî ó í‡â å ðæŁòå ò ó ‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü ì à-
í à, í àØÆ‡ºüłî¿ æàì î â ð ÿ ä í î¿ î ðªà í‡ç à-
ö‡¿, ÿŒà îÆ    ”äí ó”  íà ªðî ì à äæüŒŁı ç àæà-
ä àı  ï î í à ä  99,8%  «Œíå ó â ö‡â».  Ñ à ì
ï ð î ôŒîì ç í àı îäŁò üæÿ ó ªîºî â í î ì ó Œî-
ð ï óæ‡ óí‡â å ðæŁò å ò ó (ï ð îæï. ˇå ð å ì îªŁ,
54/1, ŒàÆ. 423; òåº. 371-61-97). ˆîº î-
âî þ ï ð î ôæï‡ºŒŁ ” × àÆàí þŒ ˛ºüªà À í à-
ò îº‡¿âí à (ïð îæï. ˇå ð å ì îªŁ, 54/1, ŒàÆ.
414à; ò åº./ ô àŒæ 371-62-16, ì îÆ. 8-
097-821-41-50), ç àæò ó ï íŁŒŁ ªîº î âŁ
ï ð î ôŒîì ó     ˜îÆðî â îºüæüŒà †íí à À í à-
ò îº‡¿âí à (ïð îæï. ˇå ð å ì îªŁ, 54/1, ŒàÆ.
427; òåº. 371-61-44, ì îÆ. 8-097-222-
09-63), Ø å í ä ðŁŒ ˝à ò àº‡ÿ Ñ å ðª‡¿âí à
(ïð îæï. ˇå ð å ì îªŁ, 54/1, ŒàÆ. 427; òåº.
371-61-44, ìîÆ. 8-096-958-41-01).
˙à îæíî â íŁìŁ í à ï ð ÿ ìŒà ìŁ ð îÆîòŁ
ïð î ôæï‡ºŒîâî¿ î ðª àí‡çà ö‡¿ ôó íŒö‡îí ó-
þ ò ü æ‡ì ï îæò‡ØíŁı Œîì‡æ‡Ø ïð î ôŒîì ó
( î ðª à í‡ç à ö‡Øíî - ô‡í à íæî â à, æŁ òº î â î-
ï îÆóò î â à, î ç ä î ð î â÷ à, Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòà í ü
ï ð à ö å âº àł ò ó â à í í ÿ ò à æîö‡àºüí î-ï ð à-
âî â îªî ç àıŁæòó, æïîð ò ó ò à Œóºüò ó ðŁ).
˙ ð‡÷íŁì ïºà í î ì ð îÆîòŁ ï ð î ôŒî ì ó,
‡íô î ð ì à ö‡”þ  ï ð î  Øîªî  ä‡ÿºü í‡æòü,  ç à-
ıî äŁ, ÿŒ‡ ïð î â î äŁòŁìó ò üæÿ â ó í‡â å ðæŁ-
òå ò‡, ïð î ï î ð ÿ ä îŒ îò ðŁì à í í ÿ ï ó ò‡âŒŁ ÷Ł
ì à ò å ð‡àºü í î¿ ä î ï î ì îªŁ âŁ ì î æ å ò å
î ç í àØîìŁòŁæÿ í à ‡í ô î ð ì à ö‡ØíŁı æòå í-
ä àı, ð î ç ì‡øåíŁı Æ‡ºÿ ï ðŁì‡øåí ü æòó-
ä å í òæüŒîªî ïð î ôŒî ì ó ò à Æ‡ºÿ Œîæ í îªî
ä åŒàí à ò ó í à æòå í ä‡ ï ð î ôÆþ ð î ô àŒóºü-
ò å ò‡â. Ò àŒîæ ä îŒºàä í ó ‡íô î ð ì à ö‡þ, Œî-
òð à â àæ ö‡ŒàâŁò ü, ìî æ í à î ò ðŁì à òŁ ó
ï ð î ôæï‡ºŒîâ îªî î ðªà í‡ç à ò î ð à ªð ó ïŁ,
ÿŒîªî âŁ îÆŁðà òŁì å ò å í à ï î ÷ à òŒó í à-
â÷ àºü í îª î ð îŒó,  æï‡âð îÆ‡ò íŁŒ‡â ïð î ô-
Œîì ó àÆî ó ªîºî âŁ ï ð î ôÆþð î æâîªî
ô àŒóºü ò å ò ó.
1. Ô àŒóºü ò å ò åŒîí î ì‡ŒŁ òà ó ï ð à âº‡í-
í ÿ      ˛Œæàíà  ˆàâ ðŁºåâŁ÷  (8-063-177-
68-60).
2. Ô àŒóºü ò å ò ì‡æ í à ð î ä í î¿ åŒîí î ì‡ŒŁ
òà ì å í å ä æ ì å í ò ó     ˜ìŁòð î À ð æ å â‡ò‡í
(8-050-380-78-45).
3. Þ ðŁäŁ÷íŁØ ô àŒóºü ò å ò     Ñ å ðª‡Ø
˚î íæòà í ò‡íî â (8-097-926-51-70).
4. Ô àŒóºü ò å ò ó ï ð à âº‡íí ÿ ï å ðæîí àºî ì
ò à  ì à ðŒå òŁ íª ó     Ò å ò ÿ í à  ˚ ó ç ü ì å íŒî
(8-066-768-52-52).
5. ˛Æº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷ íŁØ ôàŒóºü ò å ò   
Ì à ðŁíà ˘Łº‡íæüŒà (8-066-213-16-36).
6. Ô àŒóº ü ò å ò  åŒî í î ì‡ŒŁ àªð à ð í î -
ï ð î ìŁæºî âîªî Œîì ïºåŒæó     †íí à ˜ îÆ-
ðî â îº üæüŒà (8-097-222-09-63).
7. Ô‡íàíæîâ î-åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒóºü òå ò
    ˝àò àº‡ÿ Ø å í ä ðŁŒ (8-096-958-41-01).
8. ð˚åäŁòíî-åŒîí îì‡÷íŁØ ôàŒóºüòåò  
â.î. ˛ºåŒæ‡Ø ÑòðîŒà÷ (8-068-118-11-30).
9. Ô àŒóº ü ò å ò  ‡í ô î ð ì à ö‡ØíŁı æŁæ-
ò å ì  ò à  ò å ı í î º îª‡Ø     ÌŁŒîº à ¸Łæî â
(8-093-763-13-64).
10.  ¯Œîíî ì‡÷ íŁØ  Œîºåä æ      Ñ â‡òºà í à
Ì à ð òŁí î â å ö ü (8-093-630-05-62).
À ò å ï å ð ä å ò àºü í‡łå, ÷Łì ç àØìà”ò üæÿ
æòó ä å í òæüŒà ï ð î ôæï‡ºŒà.
ˆîº î â íŁ ì ç à â ä à í í ÿ ì  ï å ð âŁ íí î¿
ïð î ôæï‡ºŒîâ î¿ î ðª àí‡çà ö‡¿ ” æîö‡àºüíŁØ
òà ï ð à â î âŁØ çàıŁæò æòó ä å í òæò âà, îðªà-
í‡çà ö‡ÿ Øîªî î ç ä î ð î âºå í í ÿ ò à æà í à ò î ð-
í î-Œóð î ð ò í îªî º‡Œóâà í í ÿ, ç ì‡æòîâ í îªî
ä î ç â‡ººÿ æòó ä å í òæüŒî¿ ìîºî ä‡, æïðŁÿí-
í ÿ ï ð à ö å âºàłò ó â à í í ÿ ó â‡ºüíŁØ â‡ä ç à-
í ÿ ò ü ÷ àæ, ïð å äæòà âºå í í ÿ ‡íò å ð åæ‡â æòó-
ä å í ò‡â ó ´÷å í‡Ø ðà ä‡ ‡ ðåŒòî ð à ò‡ ˚˝¯Ó
‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü ì à í à. ßŒ ÷ºå í Ñ ò ó ä å-
íòæüŒî¿ ïð î ôæï‡ºŒîâ î¿ àæîö‡à ö‡¿ ì. ˚Ł”-
âà, ˇå ð âŁí í à ï ð î ôæï‡ºŒîâà î ðªà í‡ç à-
ö‡ÿ æòó ä å í ò‡â ò à àæï‡ðà í ò‡â Æåðå ó ÷ àæòü
ó ç àªàºü í î ä å ð æ à â íŁı, ì‡æªàºó ç å âŁı òà
ð åª‡îí àºü íŁı ì îºî ä‡æ íŁı ïð îªð à ì àı:
«Ìîºî ä ü ç à ì àØÆóòí” ÓŒðà¿íŁ», «˛çäî-
ð î âºå í í ÿ æòó äå í ò‡â», «Ñò ó ä å í òæüŒà í à-
óŒîâà ò â î ð ÷‡æòü», «Ñ ò ó ä å í òæüŒŁØ ªóð-
ò î æŁòîŒ» òà ‡í.
Ñ î ö‡àºü íŁØ çàıŁæò ì àºî ç àÆåç ï å ÷ å-
íŁı ò à ‡íłŁı æîö‡àºü í î í å ç àıŁøåíŁı
Œàòåªî ð‡Ø æòó ä å í ò‡â ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ łºÿ-
ıî ì í à ä à í í ÿ î ä í î ð à ç î â î¿ ì à ò å ð‡àºü í î¿
äî ï î ì îªŁ ( çà í à ÿ â í îæò‡ ï‡äæòàâ, ï‡ä-
ò â å ð ä æ å íŁı ä îŒóì å í ò àº ü í î), ð î ç ï î-
âæþ ä æ å í í ÿ  ï‡º üª î âŁı æò ó ä å í òæüŒŁı
ïð î¿çíŁı ŒâŁòŒ‡â äºÿ ï ð î¿ç ä ó â ì‡æüŒî-
ìó ï àæàæŁðæüŒîì ó ò ð à íæïî ð ò‡, î ô î ð ì-
ºå í í ÿ  ï‡ºüª  æòó ä å í ò à ì  ‡ç  ÷Łæºà  ä‡òåØ-
æŁð‡ò ò îøî.
˚î æ í îªî ð îŒó, â ï å ð‡î ä Œàí‡Œóº, ì à-
ºî ç àÆåç ï å ÷ å íŁì æòó ä å í ò à ì ‡ òŁì, ÿŒ‡
â‡äç í à÷ŁºŁæü ó ð‡ç íŁı æôå ð àı ªð î ì à ä-
æüŒîªî æŁò ò ÿ, í à ä à þ ò üæÿ î ç ä î ð îâ ÷‡ ïó-
ò‡âŒŁ: âº‡òŒó     äî Æàç â‡ä ï î ÷ŁíŒó íà × î-
ð í î ì î ðæüŒîì ó óçÆåð å æ æ‡ ˛ä åæüŒî¿ îÆ-
ºàæò‡, À— ˚ðŁì, ˙àŒàð ï à ò ò ÿ; â çŁìŒó   
ä î ª‡ðæüŒîºŁæíŁı æïî ð òŁâ í î-î ç ä î ð î â-
÷Łı Œîì ïºåŒæ‡â ó ˚à ð ï à ò àı.
Ñ ò ó ä å í òŁ, ÿŒ‡ æòðà æ ä à þ ò ü í à ï å âí‡
ç àıâ î ð þ â à í í ÿ ‡ æòî ÿ ò ü í à äŁæïà íæåð-
í î ì ó îÆº‡Œó â ˚Ł¿âæüŒ‡Ø ì‡æüŒ‡Ø æòóäå-
í òæüŒ‡Ø Œº‡í‡ö‡, ìî æ ó ò ü î äŁí ðà ç í à ð‡Œ
ïðîØòŁ Œóðæ º‡Œóâàí í ÿ â æàí à ò î ð‡¿-ïð î-
ô‡ºàŒòî ð‡¿ óí‡â å ðæŁòå ò ó, í à ÷ îº‡ ÿŒîªî
æòî¿òü  º‡Œàð  í å  ç à  ï ð î ô åæ‡”þ,  à  ç à  ï î-
ŒºŁŒàíí ÿì; Œåð‡âíŁŒ, ÿŒŁØ çó ì‡â ï‡ä‡-
Æðà òŁ ï å ðæîí àº, øî ï‡Œºó”ò üæÿ ïð î
í àØö‡íí‡łå     ç ä î ð î â    ÿ æòó ä å í ò‡â, ˝à ò à-
º‡ÿ ˛ºåŒæ‡¿âí à ˚ó ÷ å ð å íŒî!
˜ºÿ æòóä å í ò‡â, øî ïð î æŁâà þ ò ü ó ªóð-
ò î æŁòŒàı, ó æïî ð òŒîì ïº åŒæ‡ «¯Œîí î-
ì‡æò» îðªà í‡ç î â ó þ ò ü ï î ç à ó ð î ÷ í‡ ç àí ÿ ò-
ò ÿ  ó  ÆàæåØí‡  òà  ò ð å í à æ å ð í î ì ó  ç àº‡.  Ó
ªó ð ò î æŁòŒàı ˚˝¯Ó ‡ì å í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü-
ì à í à ïð à ö þ” æŁòºî â î-ï îÆóò î â à Œîì‡-
æ‡ÿ ïð î ôŒîì ó æòóä å í ò‡â. ´î íŁ çä‡Øæíþ-
þ ò ü í àªºÿ ä ç à ó ì î â à ìŁ ï ð î æŁâ à í í ÿ,
äŁæöŁïº‡íî þ, ð à ç î ì ‡ç à ä ì‡í‡æòð à ö‡”þ
ªó ð ò î æŁòŒó ð î ç ï î ä‡ºÿþ ò ü ì åÆº‡ òà ‡í-
łŁØ ‡íâ å í ò à ð æåð å ä æòó äå í ò‡â, øî ì å-
łŒàþ òü ó ª ó ð ò î æŁòŒó, ð î ç ï î âæþ ä æ ó-
þ ò ü ÆåçŒîłò î â í‡ ŒâŁòŒŁ íà ð‡çí î ì à í‡ò-
í‡ ì‡æüŒ‡ Œóºüò ó ð í î-ì àæîâ‡ ç àıî äŁ äºÿ
ì îºî ä‡.
ó˜ì à þ, âà ì ö‡Œàâî ä‡çí à òŁæÿ, ÿŒ â óí‡-
â åðæŁòåò‡ îðªà í‡ç îâà í å äî ç â‡ººÿ æòó äå-
í ò‡â. ˇî- ï å ð ł å, ó ´˝˙ ô ó íŒö‡î í ó”
Ö å íò ð  Œóºü òó ðŁ  ‡  ìŁæòåö ò â,  ÿŒŁØ  æï‡â-
ï ð à öþ” ç ï ð î ôæï‡ºŒîâî þ î ðªà í‡ç à ö‡”þ
æòóä å í ò‡â òà àæï‡ðàí ò‡â, æàìî ä‡ÿºüíŁìŁ
òà ï ðî ô åæ‡ØíŁìŁ ŒîºåŒòŁâà ìŁ, ‡íłŁìŁ
îðªàí‡çà ö‡ÿìŁ. Ñà ì å ò ó ò àŒòŁâŁ ïð î ô-
æï‡ºŒîâŁı Æþðî ï‡ä ïŁºüíŁì Œåð‡âíŁö ò-
âî ì í àæòàâ íŁŒ‡â íà ÷ îº‡ ç ŒàíäŁäà ò î ì
ï å ä àªîª‡÷íŁı íà óŒ, äŁð åŒòî ðî ì  Ö˚Ì
˜àí î þ —îæòŁæºàâ‡âíî þ ` àÆ‡÷ øîð‡÷íî
ï ð î â î ä ÿ ò ü ŒîíŒóðæ ŒðàæŁ «Ì‡æ ˚˝¯Ó»,
ŒîíŒóðæ æòóä å íòæüŒî¿ º‡òåð à òó ð íî¿ ò â î-
ð ÷ îæò‡, ïî åç‡¿, ôåæòŁâàº‡ òâî ð ÷îæò‡ «`å-
í åô‡æ óí‡âå ðæŁòåòæüŒî¿ ìîºîä‡» («`ÓÌ»)
òà «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà», ˜í‡ íà ð î ä æ å í í ÿ ô à-
Œóºüò åò‡â, ç â‡òí‡ Œîíöå ð òŁ æòó ä å íòæüŒŁı
æàìî ä‡ÿºüíŁı ŒîºåŒòŁâ‡â, âŁæòàâŁ æòó-
ä å í òæüŒîªî ò å à ò ð ó, ıó ä î æ í‡ âŁæòàâŒŁ
òîøî. ˇî-äð óªå, ïðî ôŒîì æòó äå íò‡â ò à
àæï‡ð à í ò‡â ò‡æíî æï‡âïð à ö þ” ç í‡÷ íŁì
ŒºóÆî ì «ˆ ð‡í â‡÷» (â óº. ˜ åª ò ÿ ð‡âæüŒà,
49-ˆ), ïðŁì‡øåí íÿ ÿŒîªî îÆºàäí à í å æó-
÷àæíîþ çâ óŒîï‡äæŁºþþ÷ î þ òà îæâ‡òºþ-
â àºü í îþ à ï à ð à òó ð î þ äºÿ ï ð îâå ä åí í ÿ
â åæåºŁı òà í å çàÆóò í‡ı æòóä å íòæüŒŁı òå-
ì à òŁ÷íŁı â å÷‡ð îŒ, æïºàíî â à íŁı ï ð î ô-
Œîìî ì æòóä å í ò‡â ò à àæï‡ðà íò‡â.
´åºŁŒó óâ àª ó ð î ç âŁòŒó ì îºî ä î¿ îæî-
ÆŁæòîæò‡  æò óä å í ò à  ï ðŁä‡ºÿ”ò üæÿ  â  ‡í-
æòŁò ó ò‡  Œóðà ò î ð‡â ˚˝¯Ó, ð îÆîò ó ÿŒîªî
Œîî ð äŁí ó” òàºà í î âŁòŁØ ïå ä àªîª, æ‡íŒà
ç ÷ óØíŁì ì à ò å ðŁíæüŒŁì æåð ö å ì †ðŁíà
À í à ò îº‡¿âí à `àºÿª‡í à.
Ò àŒîæ  â  ó í‡â å ðæŁòå ò‡  ä‡þ ò ü  ò àŒ‡  æòó-
ä å í òæüŒ‡ ªðîì à äæüŒ‡ îðªà í‡ç à ö‡¿: ˝àó-
Œîâ å æòó ä å í òæüŒå ò î â à ðŁæòâ î, Ñ ò ó ä å-
í òæüŒŁØ Æ‡çí åæ-‡íŒóÆàòî ð ò à æòó ä å í ò-
æüŒŁØ òó ðŁæòŁ÷íŁØ ŒºóÆ «ÑŒ‡ôŁ», ŒºóÆŁ
çà ‡íò å ð åæàìŁ æòó äå í ò‡â, à øå æîö‡îºî-
ª‡÷ í à  ò à  ïæŁıîºîª‡÷ í à  æºóæÆŁ ˚˝¯Ó. ´Ł
ìà”ò å ì î æºŁâ‡æòü ï î ç í àØîìŁòŁæÿ ÆºŁ-
æ ÷ å ç ¿ı ð îÆîò î þ, à ç à Æàæ à í í ÿ     äîºó-
÷ŁòŁæÿ ä î ¿ıí ü î¿ ä‡ÿºü í îæò‡.
Ò î æ , ä î ð îª‡ í à ł‡ ï å ð ł îŒó ðæíŁŒŁ,
øå ð à ç â‡ò à” ì î ç‡ Ñâ ÿ ò î ì ç í à í ü. ˝å-
ıàØ â î í î ò ðŁâ à” â ï ð î ä î â æ óæü îª î â à-
ł îª î æò ó ä å í òæüŒîª î æŁ ò ò ÿ , øàæºŁâ‡
ìŁò‡  ÿŒîªî  í à ç à â æ äŁ  ç àŒà ðÆóþ ò üæÿ  ó
ï à ì    ÿ ò‡. ˇð î ôæï‡ºŒîâ à ð î äŁ í à ç‡ æâ î-
ªî ÆîŒó ä î ï î ì î æ å ð å àº‡çó â à òŁ â àł‡
ç ä‡Æíîæò‡ òà ï î ð à äŁ òü, ÿŒ ö‡Œàâ î ï ð î-
â åæòŁ  ä î ç â‡º º ÿ ,    
—À˙˛ Ì  Ì ¨  Ñ ¨ ¸ Ü ˝ À ˚˛Ì À˝˜ À!
˛ºüªà × À` À˝ Þ˚,
ªîºîâà ˇˇ˛Ñ À ˚˝¯Ó
‡ìå í‡ à´äŁìà åˆò ü ìàí à.
˜˛˙´˛¸ÜÒ¯  ˇ—¯˜ÑÒÀ´¨Ò¨
Ø à í î â í‡ ï å ð ł îŒó ðæíŁŒŁ!Ø à í î â í ï å ð î ó ð í
Ë³òî, ùî ìèíóëî, äëÿ êîãîñü áóëî ïðîñòî ÷åðãîâèì â³äïî÷èíêîì, ïîðîþ ñîíÿ-
÷íèõ äí³â òà íåñê³í÷åííèõ ðîçâàã, à äëÿ  âàñ, àá³òóð³ºíò³â 2009 ðîêó, âîíî ñòàëî
÷àñîì âèïðîáóâàíü, ò³ºþ íåâèäèìîþ ìåæåþ, ÿêà ðîçä³ëèëà äèòèíñòâî é äîðîñ-
ëå  æèòòÿ.  Âæå  ïîçàäó  õâèëþâàííÿ,  ïîâ    ÿçàí³  ³ç  çàê³í÷åííÿì  øêîëè  òà  âñòóïîì
äî óí³âåðñèòåòó, ïîïåðåäó     ùàñëèâà äîëÿ ëþäåé, ÿê³ ïî÷èíàþòü øëÿõ äî çíàíü
³ çä³éñíåííÿ çàïîâ³òíèõ ìð³é.
¯Œîíîìiæò
Ñ à ì å ï î í ÿ ò ò ÿ «âº à ä à» â í àł‡Ø
æâ‡ä î ìîæò‡ ð‡ çí î àæïåŒòíå, Æàªà ò î-
ªðàíí å, à ªîºîâí å, í‡ıòî ÷‡ òŒ î íå
çìî æå æŒà çà òŁ, øî â î íî îç í à÷ à”,
îæŒ‡º üŒŁ Œî æå í ïî äŁ âŁ òüæ ÿ í à í ü îª î
ç‡ æâ îª î  Æ îŒó,  ç  òî ÷ŒŁ çîð ó  âº àæíŁı
‡í ò å ð åæ‡â, ïð î ô åæ‡ØíŁı à ìÆ‡ö‡Ø òà
í àâ‡òü ç àºå æí î â‡ä âºàæí îªî Œðóªî-
çî ðó òà ‡íò åºåŒ òó àº üí îªî ð î çâŁ òŒ ó-
   Àºå ÿ íå äó ì à þ, øî ıòîæü ç àï å ð å-
÷óâ à òŁìå æŁíîí‡ì‡÷í‡æòü æº‡â «âºà-
äà» òà «Œåðóâ à í í ÿ». À ıòî íå ıî÷ å Œå-
ðóâ à òŁ?...
ß  Œ  ìàØÆóòí‡Ø  ïðî ôåæ‡îíàº  ó  ªà-
ºóç‡ ô‡íà íæ‡â, äŁâŁòŁìóæÿ íà  äàíŁØ
òåð ì‡í î ÷Łìà åŒîíî ì‡æòà, ìî æºŁâî,
øå åŒîíî ì‡æòà  Æåç  Æàªàò îªî  æŁòò”-
âîªî äîæâ‡äó, ï ðîò å åŒîíî ì‡æòà, øî
Æà÷Łòü ïð îö åæŁ, íå æòâîð þ þ ÷Ł ï à-
ðàºåº‡ ç ìŁíóºŁì, øî ” ïî çŁòŁâ-
íŁì, îæŒ‡ºüŒŁ æâ‡ò ïîæò‡Øíî çì‡íþ-
”òüæÿ,  à  ðà çî ì  ç  íŁì  ïî âŁí íî  çì‡-
íþ âàòŁæÿ ‡ æâ‡òîæïðŁØíÿòò ÿ.
ò˛ æå, ÿ ââà æà þ, øî Œîæ íà, ïî â à-
æà þ ÷à æåÆå ºþäŁíà, ºþäŁíà, ÿŒà
ïð àªíå ÷îªîæü äîæÿªòŁ ï îâŁíí à âî-
ºîä‡òŁ, ÿŒ ì‡í‡ìóì, îæíîâ íŁìŁ åŒî-
íîì‡÷íŁìŁ ïîí ÿ ò òÿ ìŁ, ÷‡òŒî ðî çÆŁ-
ðàòŁæÿ â ÆàçîâŁı åŒîíîì‡÷íŁı Œàòå-
ªîð‡ÿı ò à ïð îö åæàı. Ìî æºŁâî ıòîæü
æïŁòà”  «˝àâ‡øî?»     ´æ‡  ıî÷ó ò ü  ÷î-
ªîæü â  æŁò‡ äîæÿªòŁ, à  äîæÿªà þ÷Ł   
ØòŁ  äàº‡,  íà â‡òü  íå  ðîç óì‡þ÷Ł,  øî
öþ ï ðîæòó çàŒîíîì‡ðí‡æòü âæ å ï îÿ -
íŁâ ÀÆðàıàì Ìîæºîó. ´æ‡ ıî÷ó ò ü ìà-
ŒæŁì‡çóâà òŁ âºàæíó âŁªîäó, çàÆóâà-
þ÷Ł, øî ïî òð åÆŁ ” Æåçì åæíŁìŁ, à
ð åæóðæŁ îÆìåæ åíŁìŁ. ´æ‡ ıî÷ ó ò ü
ì àòŁ ïåâí‡ çà îøàäæ åí íÿ í à «÷î ð-
íŁØ  äåí ü»,  íå  óæâ‡äî ìºþþ ÷Ł,  øî
ªðîł‡ ïîâŁíí‡ ïðà ö þ â à òŁ. Óæ‡ Æàæà-
þò ü ì‡í‡ì‡çó âà òŁ æâî¿ çà òð à òŁ, íå-
çâà æà þ ÷Ł íà ò å, øî ò àŒîæ óæ‡ íà ìà-
ªàþ ò üæÿ ìàŒæŁì‡çóâà òŁ âºàæí‡ ïðŁ-
ÆóòŒŁ. ´æ‡ ıî÷óò ü  îò ðŁìó â àòŁ  äîıî-
äŁ,  íàâ‡òü  íå  ç íàþ ÷Ł,  øî  ŒðåäŁòŁ
òàŒŁìŁ íå ”.
À ïî ò‡ì äŁâóþ ÷Łæü, ÷î ì ó ìŁ òàŒ
ïîªà íî æŁâåì î? (æŁäÿ÷Ł íà ì‡æö‡ òà
ïº‡òŒóþ÷Ł ï ðî æòàòŒŁ ‡íłŁı), ÷îìó â
íàæ òàŒ‡ íŁçüŒ‡ äîı îäŁ? (ïðŁ ÷îì ó íå
çªàäó þ ÷Ł ïðî çí à ÷ íŁØ â‡äæîòîŒ ò‡í‡-
çà ö‡¿  åŒîíîì‡ŒŁ),  ÷î ìó  â  íàæ  òàŒå
çðîæòàíí ÿ ö‡í ïåð å ä æâÿòàìŁ? (íå
ç à ìŁæºþþ ÷Łæü ï ð î åºå ì å í ò à ð í ó
âçà”ìî ä‡þ ïîïŁò ó ‡ ï ðî ïî çŁö‡¿), ÷î-
ìó ÿ ðà í‡łå íå çàØíÿâæÿ Æ‡çíåæîì?
(íå ð îçó ì‡þ÷Ł ï îíÿ òü ŒîíŒóðåíö‡ÿ
òà í‡łà ðŁíŒó), ÷î ìó â íàæ òàŒ‡ âŁæî-
Œ‡ òåìïŁ ‡íôºÿö‡¿? (à æàì‡ ìåò îäŁ÷-
íî æŒóïî âóþò ü äîºàð).
À æŒ‡ºüŒŁ øå òàŒŁı «×˛ Ì Ó?». †, ÿŒ
íå  Æàíàºüíî  öå  çâ ó ÷Łòü,  ò à  Æ‡ºü-
ł‡æòü ïðîÆºåì, ÿŒ‡ ç àðà ç ‡æíóþò ü
ìî æí à Æóºî Æ âŁð‡łŁòŁ åºåìå í ò àð-
íî. ðˇîæòî ÷‡òŒî ðîç‡ÆðàâłŁæü â Æà-
çî âŁı åŒîíî ì‡÷íŁı Œàò åª î ð‡ÿı ò à
æïð îÆóâàâłŁ ïð î àíàº‡çó âàòŁ åŒî-
íîì‡÷í‡ ï ðî ö åæŁ.
˝àØÆ‡ºüł æºàÆŒ‡ æŒàæ óò ü, øî âî-
íŁ  í‡÷îªî  íå  ì î æ ó ò ü  â ä‡ÿòŁ,  à äæ å
Œðà¿íî þ ï ð à âºÿ ò ü ï îº‡òŁŒŁ, à í å
í à ð î ä.  ÒàŒŁì  ÿ  ıî ÷ó  æŒàçà òŁ,  øî
Œîæí å æóæï‡ºüæòâ î ì à” ò àŒŁı ïîº‡-
òŁŒ‡â, íà ÿŒŁı çàæºóªîâ ó”. † ÿ í å â‡ä-
ì î âºþæÿ â‡ä æâî¿ı æº‡â, îæŒ‡ºüŒŁ ìŁ
æàì‡ ¿ı îÆŁðàºŁ. Àºå í àØæ àıºŁâ‡ł å
ò å, øî ìŁ ¿ì ï ð îÆà÷à”ì î æ àıºŁâŁØ
íå ï ð î ô åæ‡îí àº‡çì . ÌŁ ì î æ å ì î
æºóıà òŁ ïð î â‡äæóòí‡æòü ïðŁÆóòŒ‡â ó
ä å ð æ à â íŁı ï‡ä ïðŁ”ìæòâ  ò à  ï ð î  íŁ-
ç üŒó ð å í ò àÆåºüí‡æòü, ıî ÷à Œîæ å í
ä åæÿòŁŒºàæíŁŒ çí à”, øî ðåí ò àÆå-
ºü í‡æòü âŁç í à ÷ à ” ò üæÿ ä‡ºå í í ÿ ì
ï ðŁÆóòŒó  íà  æîÆ‡âàð ò‡æòü.  ÌŁ  ì î-
æ å ì î, äŁâºÿ÷Łæü ò åºå â‡çî ð, ð à ä‡-
òŁ,  øî  â‡äŒðŁâà þò ü  íî â ó  º‡Œàðí þ,
àÆæîºþ ò íî  íå  çà ìŁæºþþ÷Łæü  ï ðî
í å ð à ö‡îí àºü í‡æòü ì‡æöÿ ¿¿ ðî ç ò àł ó-
â à í í ÿ, í å å ô åŒòŁâ í‡æòü âŁŒîðŁæ-
òà íí ÿ ð åæóðæ‡â, à ä æ å ó æåºàı í à-
â‡ò ü ï ó íŒòŁ ïå ðł î¿ ä î ï î ì îªŁ íå
ç à â æ äŁ ”.
˜åÿŒ‡ çàïå ð å ÷ à òü,  øî æŁòòÿ,  âç à-
ªàº‡, íåð àö‡îíàºüíå. Ì î æºŁâî, àºå
íà â‡øî æàì îæò‡Øíî íàŒºŁŒàòŁ íà æå-
Æå Æ‡äó, ÷îì ó ºþäŁ íå ðî çó ì‡þò ü,
øî äåłåâłå ï îï å ð å äŁòŁ, í‡æ âŁ-
ïðàâŁòŁ  (ÿ  ªîâîð þ  íå  ºŁłå  ïð î  ô‡-
íàíæîâŁØ Æ‡Œ äàíî¿ æïðàâŁ)?
à˜âàØòå æòàíåìî ðàö‡îíàºüíŁìŁ!
îˇ÷íåìî åôåŒòŁâíî âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ
ðåæóðæŁ!  Àºå  äºÿ  ïî÷àòŒó  âàì  äîâå-
äåòüæÿ îïàíóâàòŁ îæíîâí‡ åŒîíîì‡÷í‡
òåðì‡íŁ òà  ïðîöåæŁ. † òîä‡ âæå  íå  âŁ-
íŁŒàòŁìå æò‡ºüŒŁ ÆåçªºóçäŁı «÷îìó?»,
à ò‡, íîâ‡, øî âŁíŁŒàòŁìóòü, æòàíóòü ä‡-
àìåòðàºüíî ïðîòŁºåæíŁìŁ: ÷îìó âî-
íŁ òàŒ íååôåŒòŁâíî âŁŒîðŁæòîâóþòü
ðåæóðæŁ?, ÷îìó âîíŁ íå Æà÷àòü åºå-
ìåíòàðíŁı çàŒîíîì‡ðíîæòåØ?..
ÌîæºŁâ‡ øå «÷î ìó?» ‡íłîªî ðî äó,
òàŒ‡  «÷îì ó?»,  øî  ïî òÿªíóºŁ  çà  æî-
Æîþ âåºŁ÷åç íó Œ‡ºüŒ‡æòü åŒîíîì‡÷-
íŁı òåîð‡Ø, øî æïðŁ÷Łíÿþò ü ïî ÿâó
åŒîíî ì‡÷íŁı ïðà öü, øî ðóıàþ ò ü æâ‡-
òîì, òŁı «÷îì ó?», øî çìóæŁºŁ íàæ
âæòóïŁòŁ  äî  öüîªî  íà â ÷àºü íîªî  ç à-
Œºàä ó ò à ï ðŁìóæÿò ü â àæ âŁâ÷ à òŁ
åŒîíî ì‡Œó äàº‡.
Ó  ìåí å  ‡æíó”  òàŒà  äó ìŒà,  øî  öà-
ðŁöåþ íà óŒ, ìî æºŁâî, ” ì àò åìà òŁ-
Œà, ï ð î ò å ò î ï- ì å í å ä æ å ð î ì, Æåç
æóì í‡âó, âŁæòóïà” åŒîíîì‡Œà.
à˚ òåðŁíà ˙´“—“´À,




˙à ð à ç ìŁ æŁâ å ì î ó ä îæŁò ü æ î ð òŒŁØ ÷ àæ, ÷ àæ ŒîºŁ æâ‡òî ì ï ð à âº ÿ ò ü ª ð îł‡. ß â â à æ à þ , øî Æ‡ºüł‡æòü
ºþ ä åØ ı î ò‡ºŁ Æ ªî â î ð ÿ ÷Ł ï ð î æåÆå â æŁ â à òŁ ÿŒ æºîâ î «ï ð à âŁò ü», ò àŒ ‡ æºîâ î «ªð î ł‡». À äæ å Œîæ í å ç íŁı
ı à ð àŒòå ðŁç ó” î ä í å  ï î í ÿ ò ò ÿ ,  âæü îª î  5 º‡ òå ð ,  àº å  æŒ‡ºüŒŁ â íŁı ç ì‡æòó      ´ ¸ À  ˜ À     ˚î æ å í  ¿¿ ï ð àª í å,
Æó ä ü ò î âº à ä à ì å í å ä æ å ð à, ï îº‡ òŁŒà, º‡ä å ð à í å ô î ð ì à º ü í î¿ î ðªà í‡ç à ö‡¿ ÷Ł Æà í àº ü í à âº à ä à í à ä âº àæ-
íŁì æŁ ò ò ÿ ì      ö å  í å  æóò ò” â î.
—îçªºÿíåìî æŁòóàö‡þ.
˛æîÆà, ÿŒà ïîªî äŁºàæÿ ïð à öþ â à òŁ í à
ó ì î â àı î ò ðŁì à í í ÿ ç à ð îÆ‡òí î¿ ïºà òŁ:
îô‡ö‡Øíî¿     âŁıîä ÿ ÷Ł ‡ç æóìŁ ì‡í‡ì àºü-
íî¿  ç àð îÆ‡òíî¿  ïºà òŁ,  à  ð åł ò à      ó  Œîí-
âå ð ò‡. (Ò ó ò ìŁ íå ð î çªºÿä à”ì î ìåıà í‡çì
‡ ä æ å ð åº à î ò ðŁ ì à í í ÿ  ð îÆîò î ä à â ö å ì
«÷î ðí îªî» Œåłó).
—îÆîòî ä à â å ö ü âŁÿ âŁâæÿ, íà ïå ðłŁØ
ïîªºÿ ä, ïî ðÿ ä íŁì. î˚ºŁ ï ð à ö‡âíŁŒ çà-
ıâ î ð‡â, º‡Œàðíÿ í‡ âŁïºà òŁâ âŁıîä ÿ ÷Ł ‡ç
çàªàºü í î¿ æóìŁ ç àð ïºà òŁ, â‡äï óæŒí‡ òå æ
í à ð àı ó â à â âŁı î ä ÿ ÷Ł ‡ç ä îæÿª íó òŁı ç
ï ð à ö‡â íŁŒîì ä î ì î âº å í îæò åØ. Àº å, â
æŁòò‡ äó æ å ð‡äŒî Æóâà”, øîÆ ŒîºŁ äîÆ-
ðå, ò î ö å ï ð î ä î â æ ó â àºîæÿ äîâªî.
ˇ ð îØłî â ï åâ íŁØ ÷àæ, âæå ï îä î ð î æ-
÷àº î, à ç àð îÆ‡òíó ïºà ò ó ï ð àö‡âíŁŒó í‡ıòî
ï‡äâŁøóâàòŁ íå çÆŁðà”òüæÿ. ˇ ðŁ öüî ì ó,
çà  ö þ  æ  ð îÆîòó  â  ‡íł‡Ø  ô‡ðì‡  âæ å  ïºà-
òÿ ò ü ó 1,5 ðà çŁ Æ‡ºüłå. ¯ºå ìå í ò àð í à ºî-
ª‡Œà ï‡äŒàçó” ïð à ö‡â íŁŒó, øî íå îÆı‡äí î
çì‡í þ âà òŁ ð îÆîòó. † îò, ŒîºŁ â‡í ï ðŁıî-
äŁòü ä î ð îÆîòî ä àâ ö ÿ ‡ ïî â‡äî ìºÿ” ï ð î
æâ‡Ø íàì‡ð ç â‡ºüíŁòŁæÿ, ðîÆîòî ä à â å ö ü
ï î â î äŁ òüæ ÿ íå ç î âæ‡ì ï î ð ÿ ä í î: ç à
îæòàí í‡Ø ì‡æÿöü âŁïºà ÷ó” ºŁłå îô‡ö‡Ø-
íó  çà ð ïºà ò ó,  ÿŒà æŒºàä à”  ºŁłå  íå â åºŁ-
ŒŁØ  â‡äæîòîŒ  ó  æóì‡  çàªàºüí î¿  ç/ï,  à  ò à-
Œîæ Œîì ïå íæàö‡þ çà íå âŁŒîðŁæòà íó â‡ä-
ïóæòŒó  òàŒîæ  ‡ç  æóìŁ  î ô‡ö‡Øíî¿  çà ð ïºà-
òŁ. †íłŁìŁ æºîâà ìŁ, ð îÆîò îä à â å ö ü ï î-
ð ółŁâ âç ÿ ò‡ íà æåÆå ç îÆîâ    ÿ ç à í í ÿ ‡ çí å-
ıòó â àâ ‡íò å ð åæà ìŁ ïð àö‡â íŁŒà.
Ù î ó ò àŒîìó ð à ç‡ ðîÆºÿòü îÆäóð å í‡
ïð à ö‡â íŁŒŁ?
ßŒ ï ðà âŁºî,  í‡÷ îªî.  Ô‡ºîæîôæüŒŁ ç à-
Æóâà þ ò ü ï ð î â ò ð à ÷ å í‡ ªðîł‡ òà Øäóò ü í à
í î â ó  ð îÆîòó,  à ä æ å  ÿŒ ‡ Œîì ó  ì î æ í à  ä î-
âåæòŁ  æóì ó  çà ð ïºàòŁ,  ï ðî  ÿŒó  Æóºà  ä î-
ì î âºå í‡æòü.
Àºå  ÿŒøî  óæ‡  Æóäó ò ü  â ÷Łí ÿ òŁ  æàì å
ò àŒ, òî ä ó æ å æŒîðî ï î ð ÿ ä íŁı ðîÆîòî ä à-
â ö‡â í å ç àºŁłŁòüæÿ âçàªàº‡, àä æ å Æåç-
íàŒàçà í‡æòü ï îð î ä æ ó” Æå çí àŒàç àí‡æòü.
ßŒøî  ïî ÷Łòà òŁ  ó  ˙Ì†  ïîð à äŁ,  ÿŒ‡ äà-
þò üæÿ  íà  ö åØ  âŁïà ä îŒ,  òî  óæ‡ â îíŁ  ç â î-
ä ÿ ò üæÿ ºŁłå ä î î ä í îªî    í å ØòŁ ï ð àö þ-
âà òŁ äî  ò àŒîªî  ðîÆîòîä à â ö ÿ.  Àºå,  â  íŁ-
í‡łí‡ı óì î â àı öÿ ï î ð à ä à ð‡âí îæŁºüí à
ò îì ó, øî íå ï î ò ð‡Æíî ØòŁ ï ð à ö þ â àòŁ
âç àªàº‡, à ä æ å ïå ð å â à æ í à Æ‡ºüł‡æòü ïð à-
ö å ä à â ö‡â ïºà òŁòü ç/ï ó Œîíâ å ð ò‡ (ïðŁï ó-
øå íí ÿ à â ò î ð à). †íł‡ ïî ðà ä íŁŒŁ íàì àªà-
þ òüæÿ «çàæïîŒî¿òŁ»     çí àºŁ ŒóäŁ ØłºŁ
ïðà ö þ â à òŁ, òî ıòî æ â à ì âŁíå í?
˛æŒ‡ºüŒŁ ïî ð à äŁ  äà â àòŁ  ºåªłå  âæü î-
ªî, òî æ ä î çâ îºþ æîÆ‡ òàŒîæ äàòŁ âàì ä‡-
”âó ï îð à ä ó, ÿŒà äîç â îºÿ” ó æŁòóàö‡¿, ÿŒà
Æóºà ð î çªºÿí ó ò à âŁøå, ä îÆŁòŁæÿ â‡ä ð î-
Æîòî ä à â ö ÿ âŁŒîíà í í ÿ â ç ÿ òŁı çîÆîâ    ÿ-
çà í ü àÆî, íàâ‡òü, Æ‡ºüłå (ö å â æ å ç àºå-
æŁòü â‡ä âàł î¿ ôà íò à ç‡¿ òà ‡ìïð î â‡çà ö‡¿):
ˇî-ïå ðł å. ßŒøî ð îÆîòî ä àâ å ö ü ï î-
ð ółŁâ  âç ÿ ò‡  íà  æåÆå  ç îÆîâ    ÿ ç à í í ÿ,  â‡ä-
ð àç ó  æ  çàÆóäü ò å  ïð î  Æóä ü-ÿŒ‡  ìîð àºüí‡
îÆîâ    ÿ çŒŁ ïåð å ä íŁì, äºÿ ò îªî, øîÆ âàæ
íå ì ó ÷ŁºŁ äîŒîðŁ æóìº‡íí ÿ.
ˇ î-äð óªå. ßŒøî ð îÆî òîä à âå ö ü ï îâ‡â-
æÿ ç â à ìŁ í å ï î ðÿ ä í î, ç à ïŁòàØòå æåÆå,
÷Ł ç îÆîâ    ÿ çà í‡ âŁ ïî âî äŁòŁæü ç íŁì ïî-
ð ÿ ä í î? ˝åç àºå æ í î â‡ä âàł î¿ â‡äï î â‡ä‡,
ïî â î äŁòŁæÿ ç íŁì âŁ ï î âŁíí‡ âŁŒºþ÷ í î
ó  ì å æ àı  ˙àŒîíó,  à  ˙àŒîí  ò àŒó  ìî æºŁ-
â‡æòü ä à”.
Óæ‡ ç íà þ ò ü ‡, Æåçóì î â í î , ÷óºŁ ïðî ç â‡-
ºüí å í í ÿ  ïî  æò.38  ˚îä åŒæó  ç àŒîí‡â  ïð î
ï ð à ö þ. Àºå ì àºî ıòî ÷Łòà â æòàò ò þ 38
ïîâ í‡æòþ. ÒàŒ îò, ó ö‡Ø æòà ò ò‡ ” àÆçàö
ò ð å ò‡Ø, ÿŒŁØ çâ ó÷Łòü ò àŒ:
«ˇðàö‡âíŁŒ ìà” ï ðà â î ó âŁçí à ÷å íŁØ
íŁì æòð îŒ ð î ç‡ð âà òŁ òð ó ä î âŁØ äîªîâ‡ð
ç à âºàæíŁì Æàæ à í í ÿ ì, ÿŒøî âºàæíŁŒ
àÆî óïî â í î â à æ å íŁØ íŁì îðªà í í å âŁŒî-
íó”  çàŒîíî ä àâæòâî  ïð î  ïð àö þ ,  ó ì îâŁ
ŒîºåŒòŁâíîªî ÷Ł òðó ä î â îªî ä îªîâ î ð ó.»
˙âåð í‡ò ü óâ àªó, ó ö ü î ì ó àÆçà ö‡ íå Øäå
ì î â à ï ðî í å îÆı‡äí‡æòü â‡äï ð à ö ü î â ó â à òŁ
äâ à òŁæí‡. Óæ‡ ç âŁŒºŁ, øî ÿŒøî ì î â à Øäå
ï ð î æòàò ò þ 38, òî í å îÆı‡äíî 2 òŁæí‡ â‡ä-
ïð à ö þ â à òŁ. ßŒ Æà÷Łìî, æòàò ò ÿ 38 ì‡æ-
òŁòü ç íà÷ í î  Æ‡ºüł å ó ì îâ.
˛òæå, ÿŒøî ïð à ö‡âíŁŒ çìî æå ä îâ åæòŁ,
øî «âºàæíŁŒ àÆî óï î â í îâ àæ å íŁØ íŁì
î ðªà í í å âŁŒîí ó” çàŒîí îä àâæòâ î ï ð î
ï ð àöþ ,  ó ìî âŁ ŒîºåŒòŁâíîªî  ÷Ł òðó äî âî-
ªî  ä îªîâ îð ó»,  â‡í  ì à”  ïî âí å  ïð àâ î  æŒî-
ðŁæòàòŁæÿ íîð ìî þ  àÆç. 3 æò. 38 ˚˙ïˇ òà
çâ‡ºüíŁòŁæÿ ó æòð îŒ, ÿŒŁØ â‡í æà ì Æàæà”.
ÌŁ  íå  Æóäå ì î  â ä à â à òŁæÿ  â  þ ðŁäŁ÷-
íŁØ à íàº‡ç òîíŒîø‡â æòàò ò‡ 38, îæŒ‡ºüŒŁ ó
ö üî ì ó íå ì à” í åîÆı‡äí îæò‡. × î ì ó? ˙àð à ç
ç ð î ç ó ì‡”òå.
Ñ ò àò ò ÿ 172 ˚ðŁì‡íàº üí îªî ŒîäåŒæó
ÓŒðà¿íŁ. ˆðóÆå ïî ð ół å í í ÿ ç àŒîíî ä à â-
æòâà ïð î ï ð àö þ
1. ˝ åç àŒîíí å ç â‡ºüí å í í ÿ ï ð à ö‡âíŁŒà ç
ð îÆî òŁ ç îæîÆŁæòŁı ì î òŁâ‡â, à ò àŒîæ ‡í-
ł å ªð óÆå ï î ð ół å í í ÿ ç àŒîí î ä à âæò â à
ï ð î  ï ðà ö þ      Œàðàþ ò üæÿ  łòð àô î ì  ä î
  
    ÿ ò ä åæÿòŁ íå îï îä à òŒîâó â à íŁı ì‡í‡ìó-
ì‡â äîıî ä‡â ªðî ì à ä ÿ í àÆî ï î çÆàâºå í-
íÿ ì ï ð à â à îÆ‡ØìàòŁ ï åâ í‡ ï îæàäŁ ÷Ł çà-
Øìà òŁæÿ ïå â í î þ  ä‡ÿºü í‡æòþ í à æòðîŒ äî
ò ð üîı ð îŒ‡â, àÆî âŁïð àâ íŁìŁ ðîÆîò à ìŁ
íà æòð îŒ äî ä â îı ð îŒ‡â.
2. Ò‡ æàì‡ ä‡¿, â÷Łí å í‡ øîäî í å ï î â í îº‡-
òíü îªî, âàª‡òíî¿ æ‡íŒŁ ÷Ł ìà ò å ð‡, ÿŒà ìà”
äŁòŁíó â‡Œîì ä î ÷î òŁðí à ä ö ÿ òŁ ð îŒ‡â àÆî
äŁòŁíó-‡í â àº‡ä à,     Œàð à þ ò üæÿ ł òð à-
ô î ì â‡ä ï    ÿ ò ä åæÿòŁ äî æòà í å î ï î ä à òŒî-
â ó â à íŁı ì‡í‡ì ó ì‡ â äî ı î ä‡â ª ð î ì à ä ÿ í
àÆî ïîçÆàâºåíí ÿ ì ïð à â à îÆ‡ØìàòŁ ïå â-
í‡ ïîæàäŁ ÷Ł ç àØìàòŁæÿ ï å âí î þ ä‡ÿºü í‡-
æòþ íà æòð îŒ äî ï    ÿ òŁ ð îŒ‡â, àÆî âŁïð à-
âíŁìŁ ðîÆîòàìŁ íà æòð îŒ äî ä â îı ð îŒ‡â,
àÆî àð åł ò î ì í à æòð îŒ äî łåæòŁ ì‡æÿö‡â.
Öå øå íå âæå. ×ŁòàØòå ä àº‡:
Ñò à ò ò ÿ 212 ˚ðŁì‡í àºü í îªî Œîä åŒæó
ÓŒðà¿íŁ.  ÓıŁºåí í ÿ  â‡ä  æïºàòŁ  ïî ä àòŒ‡â,
çÆîð‡â (îÆîâ    ÿ çŒî âŁı ïºà ò å æ‡â)
1. Ó ìŁæíå óıŁºåí í ÿ â‡ä æïºàòŁ ïî äà ò-
Œ‡â, çÆî ð‡â (îÆîâ   ÿ çŒîâŁı ïºà ò å æ‡â), øî
âı îä ÿ òü â æŁæòåìó î ï îä à òŒóâà í í ÿ, ââ å-
ä å íŁı ó  âæòàí î âºå í îì ó  çàŒîíîì  ïîð ÿ ä-
Œó, â÷Łíåí å æºóæÆîâîþ îæîÆîþ ï‡äïðŁ-
”ìæòâà, óæòàíî âŁ, îðªàí‡çà ö‡¿, í å çàºå æ-
íî â‡ä ôî ðìŁ âºàæíîæò‡ àÆî îæîÆîþ, øî
ç àØìà”òüæÿ ï‡ä ïðŁ”ì íŁöüŒîþ ä‡ÿºüí‡æ-
òþ  Æåç  æòâîð å í í ÿ  þ ðŁäŁ÷í î¿  îæîÆŁ  ÷Ł
Æóäü-ÿŒîþ ‡íłîþ îæîÆîþ, ÿŒà çîÆîâ    ÿ-
ç àí à  ¿ı  æïºà ÷ó â àòŁ,  ÿŒøî  ö‡  ä‡ÿí í ÿ  ï ðŁ-
ç â åºŁ äî ôàŒòŁ÷í îªî í åí à äıîä æ å í í ÿ ä î
Æþäæ åò‡â ÷Ł äåð æ à â íŁı ö‡ºüî âŁı ô îí ä‡â
Œîłò‡â ó çí à÷ íŁı ðî çì‡ð àı,     Œàðà”ò üæÿ
łòð àô î ì â‡ä òð ü îıæîò ä î ï    ÿ òŁæîò í å-
î ïîä à òŒîâó âàíŁı ì‡í‡ìóì‡â ä îı îä‡â ªð î-
ì à ä ÿí àÆî ïî çÆàâºåí í ÿ ì ïð àâà îÆ‡Øìà-
òŁ ïå â í‡ ïîæàäŁ ÷Ł çàØì àòŁæÿ ïå â í îþ
ä‡ÿºü í‡æòþ íà æòð îŒ äî ò ðü îı ð îŒ‡â.
...
ðˇŁì‡òŒà. ˇ‡ä ç í à÷ íŁì ð î ç ì‡ðîì Œî-
łò‡â  æº‡ä  ð îç ó ì‡òŁ  æóìŁ  ï îä à òŒ‡â,  çÆî-
ð‡â  ‡  ‡íłŁı  îÆîâ    ÿ çŒîâŁı  ïºà ò å æ‡â,  ÿŒ‡ â
òŁæÿ÷ ó ‡ Æ‡ºüł å ð à ç‡ â ï å ð å âŁøóþ ò ü
óæòàí î âº åíŁØ çàŒîíî ä àâæòâî ì í å î ï î-
ä à òŒîâ óâ àíŁØ ì‡í‡ìóì ä îı îä‡â ªðîì à-
ä ÿ í .
Ñ ò à ò ò ÿ 2121 ˚ðŁì‡íàºüí îªî ŒîäåŒæó
ÓŒðà¿íŁ. ÓıŁºåí í ÿ â‡ä æïºàòŁ æòð àıî âŁı
â í åæŒ‡â íà ç àªàºü í î îÆîâ    ÿ çŒîâå ä å ð æ à-
â í å ï å íæ‡Øíå æòðàıó â àí í ÿ
1. ÓìŁæíå óıŁºåí í ÿ â‡ä æïºàòŁ æòðà-
ıîâŁı â íåæŒ‡â íà ç àªàºüí î îÆîâ    ÿ çŒîâå
ä å ðæ àâ í å ï å íæ‡Øíå æòðàıó â à í í ÿ, â ÷Łíå-
í å æºóæÆîâ îþ îæîÆîþ ï‡äï ðŁ”ìæòâ à,
óæò à í î âŁ, î ðªà í‡ç à ö‡¿, íå ç àº å æ í î â‡ä
ô î ð ìŁ âºàæíîæò‡, àÆî îæîÆîþ, øî çà-
Øì à”òüæÿ ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒîþ ä‡ÿºüí‡æòþ
Æå ç æòâ î ð å í í ÿ þ ðŁäŁ ÷í î¿ îæîÆŁ, ÷Ł
Æóäü-ÿŒîþ ‡íł î þ îæîÆîþ, ÿŒà çîÆîâ    ÿ-
ç à í à ¿ı æïºà ÷ó â à òŁ, ÿŒøî ö‡ ä‡ÿí í ÿ ïðŁ-
ç â åºŁ ä î ô àŒòŁ÷ í îªî í å í à äı î ä æ å í í ÿ
ä î ˇåíæ‡Øíîªî ôî í ä ó ÓŒðà¿íŁ Œîłò‡â ó
ç í à ÷ íŁı ð îç ì‡ð àı,     Œàð à” ò üæÿ łòð à-
ô î ì â‡ä ò ð ü îıæîò ä î ï    ÿ òŁæîò í å î ï îä à ò-
Œîâ ó âàíŁı ì‡í‡ìóì‡â ä îıî ä‡â ªð î ì àä ÿ í
àÆî ïî çÆàâºåí í ÿ ì ïð à â à îÆ‡Øìà òŁ ï å â-
í‡ ïîæàäŁ ÷Ł ç àØìà òŁæÿ ï åâ íî þ ä‡ÿºüí‡-
æòþ íà æòð îŒ äî ò ð üîı ð îŒ‡â.
...
ðˇŁì‡òŒà. ˇ‡ä ç í à÷ íŁì ð î ç ì‡ðîì Œî-
łò‡â æº‡ä ðî ç ó ì‡òŁ æóìŁ æòðàıî âŁı âí å-
æŒ‡â íà ç àªàºü í î îÆî â    ÿ çŒîâå ä å ð æ àâ í å
ï å íæ‡Øíå æòðàıó â à í í ÿ, ÿŒ‡ â òŁæÿ÷ ó ‡ Æ‡-
ºüłå ð à ç‡â ï å ð å âŁøóþ ò ü óæòà í î âºå íŁØ
ç àŒîí î ì í å î ï î ä à òŒîâ ó â à íŁØ ì‡í‡ì ó ì
ä îı î ä‡â ªðî ì à ä ÿ í , ï‡ä âåºŁŒŁì ðî çì‡-
ð î ì Œîłò‡â æº‡ä ðîç ó ì‡òŁ æóìŁ æòð àıî-
âŁı â í åæŒ‡â í à ç àª àº ü í î îÆî â    ÿ çŒî âå
ä å ðæ àâ í å  ïå íæ‡Øíå  æòð àı ó â àí í ÿ,  ÿŒ‡  â
ò ðŁ òŁæÿ÷‡ ‡ Æ‡ºüłå ð à ç‡â ï å ð å âŁøóþò ü
óæòà í î âº åíŁØ çàŒîí î ì íå î ï î ä à òŒîâó-
â àíŁØ ì‡í‡ìóì ä îı î ä‡â ªð î ì à ä ÿ í, ï‡ä
îæîÆºŁâ î  â åºŁŒŁì ðî ç ì‡ ð î ì  Œîłò‡â
æº‡ä ð îç ó ì‡òŁ æóìŁ æòð àıî âŁı âí åæŒ‡â íà
ç àªàºüí î îÆîâ    ÿ çŒîâå ä å ð æ à â í å ï å íæ‡Ø-
í å  æòð àı ó â àí í ÿ,  ÿŒ‡ â  ï    ÿ ò ü  òŁæÿ÷  ‡  Æ‡ºü-
ł å ð àç‡â ï å ð å âŁøóþò ü óæò àí î âºå íŁØ
ç àŒîí î ì í å î ï î ä à òŒîâ ó â à íŁØ ì‡í‡ì ó ì
ä îıî ä‡â ªðî ìà ä ÿ í.
Ñ ï îä‡â àþæü,  âŁ  âæ å  çð î çó ì‡ºŁ,  ïð î
øî Øäå ì î â à. Àº å, ÿŒøî í‡, ï îÿæíŁì î.
Ñï ð à â à â òî ì ó, øî ô àŒò âŁïºà òŁ ç àð-
ïºàòŁ ó Œîíâ å ð ò‡ ìî æ å æòàòŁ â‡äî ìŁì
ïð àâ î îıî ð îííŁì î ðªà íà ì, â îæíîâ í î-
ì ó,  â‡ä  ïð àö‡âíŁŒà. ßŒøî ïð àö‡âíŁŒ ï î-
â‡ä î ìŁò ü ò àŒó ‡í ô î ð ì à ö‡þ ïð à â î îı î-
ðî í íŁì î ðªàí à ì, âºàæíŁŒ ï‡äï ðŁ”ìæòâà
÷Ł ó ïî â í îâ àæ å íŁØ íŁì î ðªàí ç âŁæîŒŁì
ð‡âí å ì Øìî â‡ðí îæò‡ Æóäå ï ðŁòÿª íó òŁØ
äî ŒðŁ ì‡í àº ü í î¿ â‡ä ï î â‡ä àº ü í îæò‡ ç à
æò.172 ˚˚Ó  òà  ç à  æò.  212 ˚ Ó˚.  ˇ åðæïåŒ-
òŁâŁ íå ð àØäó æ í‡, ï ð àâ ä à?
˛ò æàìå öŁì ìî ì å í ò î ì àâ ò î ð ‡ ï ð î-
ï îí ó” æŒîðŁæòàòŁæÿ îÆðàæ å í î ì ó ï ð à-
ö‡â íŁŒó. Àºå, íå îÆı‡äí î â ð àıó â à òŁ ä åŒ‡-
ºüŒà ìî ì å í ò‡â.
˙ ä‡Ø ïð àö‡âíŁŒà í å ïîâŁí í î âŁïºŁ-
âàòŁ  òå,  øî  â‡í  æâ‡äî ì î  ï îªî äŁâæÿ  íà
îò ðŁìà í í ÿ ç à ð ïºà òŁ ó Œîíâ å ð ò‡, à ä î â å-
æòŁ öå Æóä å í å òàŒ âæ å Ø ºåªŒî.
˛òæ å, ï å ðł í‡æ ï ðŁæòóï à òŁ äî ð‡łó-
÷Łı ŒðîŒ‡â ïð àö‡âíŁŒ ïî âŁí åí çâ å ð í ó òŁ-
æÿ äî Æóıªàºòå ð‡¿ òà ç àï ð îæŁòŁ ä îâ‡äŒó
ïð î  ç à ðîÆ‡òíó  ïºà ò ó.  ˇ‡æºÿ  îò ðŁì à í í ÿ
ò àŒî¿  äî â‡äŒŁ  ó  ïð à ö‡âíŁŒà  íà  ð óŒàı,  ÿŒ
Œàæó ò ü, óæ‡ ŒîçŁð‡, ‡ â‡í ìî æ å ï î ÷Łíà òŁ
íàæòó ï í à ð îÆîòî ä à â ö ÿ. ßŒ?
˚ðîŒ „1. «...à ïîªîâ î ðŁòü?»
ˇå ðł çà âæå, æº‡ä ïîªîâ îðŁòŁ ç ð îÆî-
ò îä à â ö å ì, çà ï ð î ï î í ó â àòŁ Øîì ó ìŁð íî
âŁð‡łŁòŁ ïŁòàí í ÿ ç â‡ºüí åí í ÿ, øîÆ â‡í
ïîò‡ì í å îÆðàæ à â ÿ, ç àï ð î ï î í ó â à òŁ çâ‡-
ºü íŁòŁ  âàæ  ç à  ï.1  æò.36  ˚˙ïˇ  «˙à  óªî-
äîþ æòîð‡í».
ßŒøî ð îÆîòî äà â å ö ü â‡ä ìî âº ÿ”òüæÿ,
ïå ð åı îäŁìî ä î ŒðîŒó „2.
˚ðîŒ „ 2. ˇŁłåì î ˙à ÿ âó íàæòó ïí î-
ªî çì‡æòó òà í à äæŁºà”ì î ¿¿ ïîł òî þ ç ï î-
â‡äîìº åí í ÿ ì ï ð î â ð ó ÷ å í í ÿ í à àä ð åæó




ˇðîł ó ç â‡ºüíŁòŁ ì å í å ‡ç ç àØìà í î¿
ïîæàäŁ çª‡äí î ç àÆç.3 æò.38 ˚˙ïˇ ÓŒðà¿-
íŁ ç «__» ___200__ð., ó ç â    ÿ çŒó ç ªðóÆŁì
ïî ð ół å í íÿ ì ´à ìŁ ç àŒîí î ä à âæòâ à ïð î
ï ð à ö þ.  À  æàì å:   «__» ÷Łæºà  ðîŒó,  ì í îþ
Æóºà î ò ðŁìà íà ä î â‡äŒà ïð î ç à ð îÆ‡òíó
ïºà ò ó â‡ä Æóıªàºò å ð‡¿ ï‡äïðŁ”ìæòâ à, ç
ÿŒî¿ ÿ ä‡çíà âæÿ ïð î òå, øî ì å í‡ î ô‡ö‡Øíî
í à ð àıî â ó”ò üæÿ çà ð îÆ‡òí à ïºà ò à íå ó ïî-
âí î ì ó  ð î çì‡ð‡,  Æåç  æïºà òŁ  óæ‡ı  ïåð å ä-
Æà÷å íŁı ç àŒîíî ä à âæòâî ì âí åæŒ‡â ò à ïî-
ä à òŒ‡â. (˜àº‡ ìî æ í à ïî ô à í ò àç ó â à òŁ, ç à
Æàæ à í í ÿ, àºå îæíî â í å â æ å í à ïŁæàíî)
˜à ò à ˇ‡äïŁæ»
Ñº‡ä ïà ì    ÿ ò à òŁ, øî î òðŁì à âłŁ òàŒó
˙àÿ â ó ð îÆîòî ä à â å ö ü Æóäå «ðâ à ò ü Ł ìå-
ò àòü», ‡ äî ö üîªî íå îÆı‡ä íî ÆóòŁ ïæŁıî-
ºîª‡÷í î ªî ò îâŁì.
´à ì Æóäó ò ü â åæü ÷àæ ï î âò î ð þ â à òŁ,
øî âŁ ªî âî ðŁò å íå ï ð à â ä ó, Æî âŁ çí àºŁ
ïðî íå î ô‡ö‡Øíó çà ð ïº àò ó. Ù î ´Ł ïîâŁ-
íí‡  Æóäå òå  çà ïºàòŁòŁ  ‡ç  îªîºîł å í î¿  æó-
ìŁ íå î ô‡ö‡Øíî¿ ç àð ïº à òŁ ïî ä àò îŒ ç äî-
ıîä‡â ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ ‡ 2-Œðà ò íŁØ ðî ç ì‡ð
ł òð àô ó, ò îøî.
Àºå ªî âîðŁòŁ     öå î ä í å, à ä îâ åæòŁ ó
æóä‡     ç î âæ‡ì ‡íłå.
Ó ïðà ö‡âíŁŒà àðªóì å í ò íàæòó ïíŁØ: «˛-
òðŁì ó â àâ  çà ðïºà òó  ÿ  2  ðàçŁ  íà  ì‡æÿöü,
ïð î î ä í ó ðî ç ïŁæóâàâæÿ ó ïºà ò‡æí‡Ø â‡äî-
ì îæò‡ àÆî âŁäà òŒîâî ìó Œàæîâîì ó î ð äå-
ð‡, à ‡íłó     ÿŒ ç    ÿæóâàºîæÿ, íåî ô‡ö‡Øíó
ç à ðïºàò ó     ðî ç ïŁæóâà âæÿ ó âŁäà òŒîâî-
ì ó  Œàæîâîì ó  î ð äå ð‡.  â˙‡äŒŁ  ÿ,  ïð àö‡â-
íŁŒ, ìàâ  ç ì îªó  çí àòŁ  ïð î  ò å,  ÿŒ òà  çà ð-
ïº àò à ì å í‡ íàð àı îâ ó”ò üæÿ? ß ð îç ïŁæó-
âàâæÿ ó âŁäàòŒî âŁı äîŒóì å í ò àı, ÿ íå ì‡ª
çí à òŁ ïð î òå, øî âŁäà òŒîâ‡ Œàæîâ‡ î ð äå-
ðŁ  æŒºàäàþ òüæÿ  ºŁłå  äºÿ  äŁðåŒòîð à,  ‡
çî âæ‡ì íå â‡äîÆðàæ ó þ ò ü ÿ ó Æóıªàºòåð‡¿,
‡ ç íŁı íå ïºà ò ÿò üæÿ ïî ä à òŒŁ òà â í åæŒŁ».
Ù î ä î  ïî ä à òŒó ç ä îı î ä‡â ô‡çŁ÷íŁı
îæ‡Æ, òî  îÆîâ    ÿ ç îŒ óò ðŁì ó â à òŁ ‡ æïºà÷ó-
â à òŁ Øîªî ä î Æþäæ å ò ó ºåæŁòü í à ð îÆî-
òî ä àâ öå â‡,  îæŒ‡ºüŒŁ  â‡í  ”  ïî ä à òŒîâŁì
àªå í ò îì  øî äî æóì çà ð îÆ‡òí î¿ ïºàòŁ, øî
ïî âŁíí à âŁïºà ÷ó âà òŁæÿ. ˛ ò æ å, ÿŒøî ıòî
Ø Æóäå í åæòŁ çà ö å â‡äï î â‡äàºü í‡æòü, òî
í å ïð à ö‡âíŁŒ.
Ó ðîÆîòî ä à â ö ÿ çàºŁłà”òüæÿ 2 àºüò å-
ð í àòŁâŁ:
   ð î çð àıó âà òŁæÿ ç â à ìŁ, çâ‡ºüíŁòŁ
çà  óªî ä îþ  æòî ð‡í  â  æòð îŒ,  ÿŒŁØ âŁ  ïð î-
æŁòå, ‡ íå ì à òŁ ïð îÆºåì
    íå  ð îç ð àı ó â àòŁæÿ, çâ‡ºü íŁòŁ íå  í à
â àłŁı ó ì îâ àı, ‡ ìà òŁ ï ðîÆºåìŁ, ïî â    ÿ-
ç à í‡ ‡ç íàæòóï í î þ ï å ð å â‡ðŒîþ î ðªà í àìŁ
ïð îŒóð à ò ó ðŁ, æóäî â î þ ò ÿªàíŁíî þ ç âà-
ìŁ øîäî ï îð ół å í í ÿ çàŒîíî ä àâæòâà ï ðî
ï ð à ö þ  ‡ ò.ä. òà ìà òŁ äó æ å âŁæîŒó Øìîâ‡-
ðí‡æòü íà ð â à òŁæÿ íà ŒðŁì‡íàºü í ó â‡ä ï î-
â‡ä àºü í‡æòü ç à æò. 212 ˚˚Ó.
Ì î æ å ò å ÆóòŁ â ï å â í å í‡ ó ò î ì ó, øî î ö‡-
íŁâłŁ ì îæºŁâ‡ àºü ò å ð í àòŁâŁ, ðîÆîò î-
ä à â å ö ü  âŁŒîíà”  óæ‡  âàł‡  óì î âŁ,  ç àäºÿ
ò îªî,  øîÆ ÿŒ ìî æ í à  ł âŁäł å  ò à  ÿŒ ìîæ-
í à ä î âł å â àæ íå Æà÷ŁòŁ.
´‡ä  âàæ æàìŁı  ç àºåæŁòü,  ÷Ł  ŒîðŁæòó-
âà òŁæÿ îïŁæàíî þ æıåì î þ «óŒðîøåíŁÿ».
À â ò î ð  æ î ä íŁì  ÷Łíî ì  í å  àª‡òó”  âŁŒî-
ðŁæò î â ó â à òŁ ¿¿. Àº å, ï î â‡ä î ì º ÿ”, øî
âŒàç àí à æıåì à Æóºà âŁŒîðŁæòàí à à âò î-
ð îì îæîÆŁæòî, Øîªî ç í àØîìŁìŁ, ä ð ó çÿ-
ìŁ, æï‡âð îÆ‡òíŁŒàìŁ, ‡ Œîæí îªî ðà çó î÷‡-
Œóâà íŁØ ðå ç óºü ò àò Æóºî ä îæÿªíó ò î   




æòóäåí ò V Œóðæó, îÆº‡Œîâî-
åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüòåòó.
ˇî ð à äŁ Æðà ò à ìî ð à ä ð à ò à ì
´Łïº à ò à  ç à ð ïº à òŁ ó  Œîí â å ð ò‡ ” ä îæŁòü  ï îłŁð å í î þ  ‡ ä îæŁòü  âŁª‡ ä í î þ  äº ÿ  ð îÆî ò î ä à â ö‡ â, îæŒ‡ºüŒŁ
ä à” ì î æºŁâ‡æòü:
    ¯Œîí î ìŁòŁ í à  â í åæŒàı ä î  ô î í ä‡â  æ/æ ò à  ï î ä à òŒó ç  ä î ı î ä‡ â  ô‡çŁ ÷ íŁı îæ‡Æ.
    ˝åı ò ó â à òŁ æîö‡àºü íŁ ìŁ ç îÆîâ    ÿ ç à í í ÿ ìŁ ï å ð å ä ï ð à ö‡ â íŁŒà ìŁ: âŁïºà ÷ ó â à òŁ º‡Œàð í ÿ í‡, â‡ äï óæŒ-
í‡ ò à  Œîì ï å íæàö‡ þ  ï ðŁ ç â‡ºü í å í í‡ ºŁł å  ‡ç æó ìŁ îô‡ö‡Øíî¿ ç à ð ïº à òŁ, ò îø î.
ˇîª î ä æ ó þ ÷Łæü í à î ò ðŁ ì à í í ÿ ç à ð ïº à òŁ ç à «ä â‡ØíŁì» æòà í ä à ð ò î ì ï ð à ö‡ â íŁŒ æòà âŁ ò ü æåÆå ó ä î â îº‡
íå ç ð ó ÷ í å ò à í å âŁª‡ä í å æòà í î âŁøå. Àº å , ÷Ł ó ï ð à ö‡ â íŁŒà ” àºü ò å ð í à òŁ â à îÆŁð à òŁ æïîæ‡Æ âŁïºà òŁ ç/ï
æàì å  ó  ö ü î ªî  ð îÆîò î ä à â ö ÿ?  ˙ â‡æí î,  ó  Æ‡ºüłîæò‡  âŁï à äŒ‡â  í å ì à” .  “  àº ü ò å ð í à òŁâ à  â‡ ä ì î âŁ òŁæÿ  â‡ä
ð îÆîòŁ ó  ò àŒîª î  ï ð à ö å ä à â ö ÿ,  â ç à ª àº‡, ò à  ï‡òŁ ł óŒàòŁ ‡ íłó  ð îÆîò ó,  àºå  ö åØ æïîæ‡Æ ì î æ å  âŁŒîðŁæòà-
òŁ í å  Œî æ å í  ï ð à ö‡ âíŁŒ, í å  Æóä ü- ÿŒî¿ ï ð î ô åæ‡¿, ò à  í å  ó  Œî æ í î ì ó  ð åª‡î í‡. Ò î ì ó,  ª î â î ðŁ òŁ ï ð î  ï ð à â î  ‡
æâ îÆîä ó âŁÆî ð ó ï ð à ö‡â íŁŒà í å ç î âæ‡ì Œîð åŒòí î.
´ À¸Ñ˝ É¨ ˜ Ñ´˛ †˜
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ó¸ íàþ ò ü ï îî äŁíîŒ‡ íåæì‡ºŁâ‡ âŁªóŒŁ: « åˆ-
ðîØ ÓŒðà¿íŁ...», « à˝ ïåðłŁı ªðŁâíÿı æòî¿òü Øî-
ªî ï‡äïŁæ...»
˜‡Øæíî, ÷Ł Æàªàòî  ç íàþ ò ü  íàł‡ æòóä å í òŁ (òà
Ø Æ‡ºüł‡æòü æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â) ïð î ò îªî, ÷Ł” ‡ì    ÿ
í îæŁòü âŁøŁØ íàâ ÷ àºüíŁØ çàŒºàä?
´łà íóâ à í í ÿ ì ïà ì    ÿò‡ ºþäŁíŁ, â‡ääà í î¿ ðî-
ç óì îì  ‡  æåðöå ì  ÓŒðà¿í‡,  ‡  íà çâ àí î  çàŒºàä,  äå
ŒîºŁæü çäîÆóâà â âŁøó îæâ‡òó. É îªî çàæºóªŁ
ïåðå ä `àòüŒ‡âøŁíîþ çí à ÷ í î ïå ð å â å ðłóþ òü
âæ‡ îòðŁìà í‡ ç à  æŁòòÿ  Ø ïîæìåðò í î  â‡äçíàŒŁ Ø
íàªîð îäŁ.
˙ ‡ì    ÿì ´à äŁìà ˇåòð îâŁ÷à ò‡æíî ï îâ    ÿ çà í‡
âàªîì‡ äîæÿªíåíí ÿ ó æòâîðå í í‡ çàŒîíîäà â ÷ î¿
ÆàçŁ ðîçÆóä îâŁ íàł î¿ íå çàºåæ íî¿ ä åðæ àâŁ,
æòà íîâºåíí‡  òà  ðîç âŁòŒó  ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ  â
ÓŒðà¿í‡, ¿¿ àâ ò îðŁòå ò ó ó ô‡íà íæîâŁı òà ÆàíŒ‡âæü-
ŒŁı Œîºàı æâ‡òó. ´‡í Æóâ îäíŁì ‡ç àâò î ð‡â æòâî-
ðåí í ÿ íà ö‡îíàºüíî¿ ïºàò‡æ íî¿ æŁæòåìŁ, âàºþò-
íîªî ðŁíŒó òà âŁðîÆíŁöò âà âºàæíî¿ âàºþòŁ.
Ó  2005  ðî ö‡,  øîØíî  óí‡âåðæŁòåò ó  Æóºî  çì‡-
íåíî í à çâ ó, ìŁ çðîÆŁºŁ æï‡ºüí î ç‡ æòóäåíòæü-
ŒŁì ŒºóÆîì «ÑŒ‡ôŁ» ïî¿çäŒó â æåºî Ñí‡òŁí, ¸ó-
ÆåíæüŒîªî ð-íó, îˇºò àâæüŒî¿ îÆº. Õî ò‡ºîæÿ Æ‡-
ºüłå  ä‡çíà òŁæü  ïðî  äŁòÿ ÷‡  Ø þíà ÷‡  ðîŒŁ òîªî,
÷Ł”  ‡ì    ÿ  ïðŁæâî”íî  íàłî ìó  çàŒºàäó.  Ò‡,  Œîì ó
ö‡Œàâî, ì îæó ò ü ï î÷ŁòàòŁ ì àòåð‡àºŁ, âŁæâ‡òºåí‡
â ªàçåò‡ «¯Œîíî ì‡æò»: ó „ 1153-1156(35-38
2005)     «ˇ à ì   ÿò àþò ü åˆòü ìà íà »  ˛.´.Ñòó ïàŒ, ó
„1157-1159(1-3 2006)    «Ì àºþ”ìî æï‡ºüíî
ï îð ò ð å ò » ´.ß..Ñò àäíŁ÷å íŒî, « —îäîì ‡ç äŁòŁí-
æòâà » ¸.É.—‡íª‡æ, « ´ŁîðàòŁ  øàæòÿ  äºÿ  ð‡äíîªî
Œðàþ » ˛.˜ðåªàºî, ó 1178-1180(22-24 2006)  
«´‡ä  æòóäåí ò à ä î ˆå ðîÿ ÓŒðà¿íŁ » ¸.—‡íª‡æ.
å˜ÿŒ‡ â‡äî ìîæò‡ ç ºŁæòŒà «ÀâòîÆ‡îªðà ô‡ÿ»:
«... í à ð îäŁâæÿ  12 ºŁïíÿ  1935 ðîŒó  â  ðàØîí íî-
ì ó ì‡æòå ÷Œó ð˛æŁöÿ, øî íà ˇîºòàâøŁí‡. `àò ü-
ŒŁ: åˇòð î Òð îıŁìî âŁ÷ òà ˝‡íà ¸åî íò‡¿âíà ïð à-
öþâ àºŁ â ì‡æöåâ‡Ø æåðå äí‡Ø łŒîº‡. ˇ‡ä ÷àæ â‡Ø-
íŁ æ‡ì    ÿ âŁìółå íî çàºŁłŁºàæü íà îŒóïî âà í‡Ø
òå ðŁòî ð‡¿, îæŒ‡ºüŒŁ â ä î ð î ç‡ ðî çÆî ìÆŁºŁ
òðàíæïî ðò. ˘ŁºŁ Ø çàØìàºŁæü æ‡ºüæüŒŁì ªîæ-
ïîäà ðæòâîì  ó  æ. ßÆºóí‡âŒà, ò àì  ‡ ï‡łîâ  ó  ïåð-
łŁØ Œºàæ. À ó 1945 ð. ï åð åÆðàºŁæÿ ä î ÆàòüŒî-
âî¿ ð‡äí‡ â  æåºî  Ñí‡òŁí ...» ´Łıî âóâ à âæÿ ´àäŁì
ó â÷ŁòåºüæüŒ‡Ø ïðàö åºþÆí‡Ø æ‡ì   ¿, òîæ ïî òÿª äî
ç í à í ü ì‡öíŁØ, ðîäŁííŁØ. ˇ‡æºÿ ç àŒ‡í÷åíí ÿ Ñ í‡-
òŁíæüŒî¿ æåìŁð‡÷ŒŁ ïîæï‡łŁâ äî ¸ŁòâÿŒ‡âæüŒî¿
æåðåä í üî¿  łŒîºŁ,  øîäíÿ  â‡äì‡ðÿ â  ïî  ï    ÿ ò ü  Œ‡-
ºîì åòð‡â (öå ÿŒøî íàâ ï ðîæòåö ü) â‡ä äî ìó Ø íà-
ç àä íà ó˚òŁ, îŒîºŁöþ Ñí‡òŁíà.
Ó 1952 ðîö‡ ´àäŁì ˆåòü ì à í ïîæòóïŁâ äî ˚Ł-
¿âæüŒîª î ô‡íà íæîâ î-åŒîí î ì‡÷í îªî ‡íæòŁòó ò ó
( òàŒ  òî ä‡  í àçŁâàâæÿ  íàł  ó í‡âåðæŁòå ò)  í à  ô‡-
í àíæîâŁØ ôàŒóºüò åò. †íæòŁòóò â ò îØ ÷àæ ðî çì‡-
øóâàâæÿ  ó  î ð å í ä î â àíŁı  ïðŁì‡øåí íÿı  íà  ˇî-
ä îº‡. ´÷Łâæÿ, ÿŒ ‡ â łŒîº‡, æòàðà í í î Ø óæï‡łí î.
˙à ÷î òŁðŁ ðîŒŁ âæüîªî æŒºàâ 25 ‡æïŁò‡â, ‡ç íŁı
16      íà  â‡äì‡ííî,  ‡íł‡      äîÆðå.  Ñº‡ä  æŒàçàòŁ,
øî ï ðî âŁìîªºŁâ‡æòü äåÿŒŁı âŁŒºàäà ÷‡â íà ‡æ-
ïŁòàı  ‡ çàº‡Œàı  øå  Ø ä îæ‡ ïàì    ÿ ò à þ ò ü  ŒîºŁłí‡
âŁïóæŒíŁŒŁ. Òî, ÿŒøî äîö å í ò †.ˇ.ˇà íàøåíŒî ç
ï îº‡òåŒîíî ì‡¿ àÆî äî ö åí ò ˇ.ˇ.˝‡ì÷Łíî â ç Æóı
îÆº‡Œó,  ä îö å í ò  ˇ.Ì.—óÆàíî âæüŒŁØ  ç  ô‡í àíæ‡â
÷Ł äî ö åí ò ´.“.´ºàæåíŒî ç ªð îłî âîªî îÆ‡ªó
ï îæòàâŁºŁ ï   ÿò‡ðŒó, òî çíà í í ÿ ä‡Øæíî ÆóºŁ â‡ä-
ì‡ííŁìŁ. ×åò â å ð òŁØ Œóðæ, ŒîºŁ âŁâ÷àºŁ âæ‡
æïå ö äŁæöŁïº‡íŁ, â çàªàº‡ çàŒ‡í÷Łâ â‡ä ì‡ííŁ-
Œîì. ´Łð îÆíŁ÷ó  ï ð àŒòŁŒó ï‡æºÿ òðå òü îªî  Œóð-
æó ïð îıî äŁâ ó ˛ä åæüŒîìó â‡ää‡ºåíí‡ æ‡ºüªîæï-
ÆàíŒó, à ïå ðå ä äŁïºîì í ó     ó à˙ ï î ð‡çüŒîìó.
˚ åð‡âíŁŒîì ï ðàŒòŁŒŁ Æóâ ˚.ˆ. ˙óººàæ, ÿŒŁØ
òåæ íà â‡äì‡í íî îö‡íþ âà â çíà í í ÿ ç äŁæöŁïº‡íŁ
«˛ðªà í‡çà ö‡ÿ ô‡íà íæ‡â ò à äî âªîæòð îŒîâŁı Œðå-
äŁò‡â».  †,  ÿŒ â æå  ï‡çí‡łå  çªàä óâ àâ  ´àäŁì  ˇåò-
ð îâŁ÷, æàìå ˚îæòÿí òŁí ˆðŁªîðî âŁ÷ ïðŁøåïŁâ
Øîì ó ºþÆîâ äî ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðà âŁ. ˇî çà â å ð-
łå íí‡ ‡íæòŁòóòó ´.ˆåòüì à í ó Æóºî ï ðŁæâî”íî
Œâàº‡ô‡Œàö‡þ åŒîíî ì‡æòà ç‡ æïåö‡àºü í îæò‡ «ô‡-
í àíæŁ òà  ŒðåäŁò»  ‡ âŁäà íî  ıà ð àŒòåðŁæòŁŒó  çà
ï‡äïŁæîì äŁðåŒòîð à ‡íæòŁòó òó ˇ.´.˚ðŁâí ÿ ò à
ä åŒàíà ô‡íàíæîâîªî ô àŒóºüò åòó ´.“.´ºàæåí-
Œà. ´ í‡Ø ç îŒðåì à çà çí à ÷àºîæü: «... óŒðà¿íåö ü,
÷ºåí  ´¸ Ñ˚ Ì  ç  1949 ð.  ˙à  ÷àæ ïå ðåÆóâà íí ÿ  â
‡íæòŁòóò‡ íà â÷ à âæÿ äîÆðå, äŁæöŁïº‡íîâ à íŁØ,
ïðà ö þ” íà ä âŁâ ÷ åí í ÿ ì º‡òåð à ò ó ðŁ. à˝ ïå ð-
ł î ì ó  Œóðæ‡  Æóâ  ô‡ç î ðªî ì  ªð ó ïŁ.  Ó ÷ àæíŁŒ
òðü îı ì‡æüŒŁı æïàð òàŒ‡àä â‡ä Ô˚¯†, íàªîð î-
ä æå íŁØ ªðà ì î òî þ ì‡æüŒîªî Œîì‡òåò ó ˜ÑÒ « à˝-
óŒà». ´ïð î äî â æ ò ð ü îı ð îŒ‡â ïðà ö þ â à â àª‡òà ò î-
ð îì. Ì îæ å ïð àö þ âà òŁ í à ïîæàä‡ ‡íæïåŒòîð à
Ñï å öÆàíŒó »
Ó 1956 ðîö‡ âŁïóæŒíŁŒ ˚Ô† îäå ð æ à â í àï ð à-
âºåíí ÿ  ó  à˙ ïîð‡ææ ÿ.  ˇî÷Łíà â  ŒðåäŁòíŁì  ‡í-
æïåŒòîðî ì æ‡ºüªîæïÆàíŒó, ïîò‡ì Æóâ æòàðłŁì
‡íæïåŒòîðîì îÆºŒîíòîðŁ å˜ðæÆàíŒó, íà÷àºü-
íŁŒîì â‡ää‡ºó ô‡íà íæóâàí í ÿ íàð î ä í îªî ªîæïî-
ä àðæòâà îÆºô‡íâ‡ää‡ºó. ˇ‡äí‡ìàâæÿ æıîäŁíŒà-
ìŁ  åŒîíî ì‡÷íî¿  Œàð    ”ðŁ      ‡,  íàÆóâłŁ  äîæâ‡äó,
ï ðàŒòŁ÷íŁı çíàí ü, î÷îºŁâ Ô‡íà íæîâó Œîì‡æ‡þ
˙àïî ð‡çüŒîªî îÆºâŁŒîíŒîìó.
˚Ł¿â íå ì‡ª íå ï îì‡òŁòŁ òàºà íîâŁòîªî, ï åð-
æïåŒòŁâíîªî  åŒîíîì‡æòà. ˙ 1975 ðîŒó ´. ˆåòü-
ì àí      ïåðłŁØ çàæòóïíŁŒ ªîºîâŁ ðåæïóÆº‡Œàí-
æüŒîªî äåð æà â í îªî Œîì‡òåòó ö‡í. Ó 1987 ðî ö‡   
ˆîºîâà ïð à âº‡ííÿ Àªðî ï ð îìÆàíŒó    ÓŒðà¿íà    .
˜îæâ‡ä  ‡ ç ä‡Æíîæò‡ ´àäŁì à  ˇå ò ð î âŁ÷à  î ä-
ð à ç ó âŁÿ âŁºŁæÿ ç à ò ð åÆóâ à íŁìŁ â í å ç àº åæ-
í‡Ø ÓŒðà¿í‡. ´ 1992 ð îö‡ æò à” í à ÷ îº‡ ˝à ö‡î í à-
º ü í îªî ÆàíŒó ÓŒðà¿íŁ, â í àæò ó ï í î ì ó ð î ö‡ â‡í
    ªîº î â à ÓŒð à¿íæüŒî¿ ì‡æÆà íŒ‡âæüŒî¿ âàºþ ò-
í î¿ Æ‡ðæ‡.
´àäŁì à åˆ ò üìà íà æïðàâå äºŁâî íàçŁâà þ òü
«ÆàòüŒîì» íàö‡îí àºüíî¿ ô‡íàíæîâî-ÆàíŒ‡âæü-
Œî¿ æŁæòåìŁ, â‡í ðî ç ð îÆíŁŒ ‡ ïðî â‡äíŁŒ óŒðà¿í-
æüŒî¿ ªðîłîâ î¿ ðåôî ðìŁ, ô óíä à òî ð íàö‡îíà-
ºüíî¿ âàºþòŁ. Éîªî ªîºî â íŁì ä‡òŁøåì â âà æà-
þò ü ÓŒðà¿íæüŒó ì‡æÆàíŒ‡âæüŒó âàºþòíó Æ‡ðæ ó.
˝à  äó ìŒó åŒæïåðò‡â, öå  ¿¿ æï‡ºüíà  ç  à˝ öÆàíŒîì
ä‡ÿºüí‡æòü ó ŒðŁòŁ÷íŁØ ïåð‡îä ç ìîªºà çÆŁòŁ ‡í-
ôºÿö‡ØíŁØ âàº.
Ó ï îº‡òŁŒó ´àäŁì ˇåòð î âŁ÷ ‡łîâ æâ‡äîì î,
ï åð å ìàªàâ íà âŁÆîðàı 1990 ðîŒó Ø íàæòóïíŁı,
âæå ó í å ç àºåæ í‡Ø ÓŒðà¿í‡, 1994    ªî ðîŒó.
˛æü ÿŒ íà ïŁæàâ æàì ó ŒíŁç‡ «ßŒ ïðŁØìàºàæü
˚îíæòŁòóö‡ÿ ÓŒðà¿íŁ» (1996 ð.):
«ß øàæºŁâŁØ, øî íàºå æó äî Œàòåªî ð‡¿ íåÆà-
ªàò ü îı í à ð î ä íŁı ä åï ó ò à ò‡â, ÿŒŁì äî â åº îæü
Æåçïîæåð åäíüî  ÆóòŁ â  å ï‡öåíòð‡ âæ‡ı òðüîı  ‡æ-
òîðŁ÷íŁı àŒò‡â, ÿŒ‡ ïðŁâåºŁ äî æàìîæòâåð-
äæåí íÿ íà Œàðò‡ æâ‡òó æóâåðå ííî¿ ÓŒðà¿íŁ.
16 ºŁï íÿ 1990 ðîŒó ðà çîì ‡ç æâî¿ìŁ Œîºåªà-
ìŁ ïî  ´åðıî âí‡Ø —àä‡ ÓŒðà¿íŁ ìŁíóºîªî  æŒºŁ-
Œàíí ÿ ÿ ìà â ÷ åæòü â‡ääà òŁ æâ‡Ø ªîºîæ çà ïðŁØ-
íÿò òÿ ˜åŒºàðà ö‡¿ ïðî äåð æ àâíŁØ æóâåð å í‡òåò
ÓŒðà¿íŁ. Ñà ìå ÓŒðà¿íŁ, à íå Ó—Ñ—, øî âæå òî-
ä‡ Æóºî äàºåŒîæÿæíŁì äåð æà â íŁö üŒŁì Œðî-
Œîì. ´ ‡æòîðŁ÷í î ìó ò åŒæò‡ ˜åŒºàðà ö‡¿, øî æòŁ-
ı‡Øíî í àð î ä æó â àºàæü ó ïåð å ïî â í åí î ìó ç àº‡
´åðıî âíî¿ —àäŁ, ” ‡ ìî ÿ ÷àæòŒà.
24 æåðï íÿ 1991 ðîŒó â öüî ìó æ ‡æòîðŁ÷íî ìó
çàº‡ ´åðıî â íî¿ —àäŁ ÓŒðà¿íŁ, Æóâ ïð îªîºîłå-
íŁØ  ÀŒò  ˝åçàºåæí î ò‡  í àłî¿  äå ðæà âŁ  ‡  âïå ð-
łå  íà ä  âåºŁ÷íŁì  Œóïîºî ì   ´åðıî âíî¿  —àäŁ
ÓŒðà¿íŁ çà ìàØîð‡â äå ð æà â íŁØ æîâ òî-ÆºàŒŁò-
íŁØ ïðà ïî ð ÓŒðà¿íŁ. Ùîïð à âä à, æïî÷à òŒó ïî-
ðÿä ‡ç ÷åð â îí î-ÆºàŒŁòíŁì. ÖåØ æì‡ºŁâŁØ ŒðîŒ
äàâæÿ çàŒîí îäà â ö ÿ ì íåºåªŒî. Õî÷ íåâ‡äâî ð î ò-
í‡æòü Øîªî Æóºà î÷ å âŁäíîþ. Öüîªî âºà äíî âŁ-
ìàªàºî æŁòò ÿ.
˜åŒºàð à ö‡ÿ çàŒºàºà ïðŁíöŁïŁ æòâ îð åí í ÿ
˚îíæòŁòóö‡¿, ÀŒò íå ç àºå æ í î ò‡ ï‡äâ‡â ï‡ä ö‡
ïðŁíöŁïŁ ïîº‡òŁ÷íó îæíîâ ó. Àºå ìîºîä‡Ø äåð-
æà â‡ ÿŒ ïî â‡òðÿ ÆðàŒóâàºî ˛æíîâí îªî ˙àŒîí ó  
î˚ íæòŁòóö‡¿.
ˇðîåŒò ç íåâ åºŁŒŁìŁ ç ì‡íàìŁ âæå æüîªîäí‡
æòàâ ˚îíæòŁòóö‡”þ íå ç àºåæ í î¿ ÓŒðà¿íŁ. ´ í üî-
ìó ‡ ìîÿ æŒðîì íà ï ðàö ÿ     ò ðŁ äîäà òŒîâ‡ æòàò ò‡
‡ æóòò”â‡ çì‡íŁ äî 9 ‡íłŁı æòàòåØ. å˝Æàªàò î,
àº å ÿ â â à æ à þ ö å æâî¿ì ä îæÿªí å í í ÿ ì ç à âæ‡
6 ðîŒ‡â äåï ó òà òæüŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡.
Àäæå öå íå ðÿ ä îâŁØ çàŒîí, ÿŒŁı ìŁ øîð‡÷íî
ïðŁØìà”ì î ïî äåŒ‡ºüŒà æîòåíü,    öå ïåðłà
ä åì îŒðàòŁ÷íà ˚îíæòŁòóö‡ÿ ÓŒðà¿íŁ, ðî çð àıî-
âàí à íà äåæÿòŁð‡÷÷ÿ».
´.ˇ.× óä íŁØ, ÿŒŁØ îæòàí í‡ äâà ðîŒŁ Æóâ ïî ì‡-
÷íŁŒîì-Œîíæóºüò àí ò îì ´à äŁìà ˇåò ð îâŁ÷à ó
ïàðºàì åí òæüŒ‡Ø ðîÆîò‡, íà ïŁòà íí ÿ æó ð íàº‡æ-
òà: «×Ł æòàâ åˆò üìà í æïðàâ æí‡ì ïîº‡òŁŒîì?»
´‡äï îâ‡â:    ÒàŒ. Àºå çà àíª àæî âàíŁì íà æòâî-
ðåí í ÿ ô‡íàíæîâî¿ æŁæòåìŁ íåçàºåæí î¿ ÓŒðà¿-
íŁ.  Ó  öüî ìó  â‡í  Æà÷Łâ  ìåò ó  ‡  æåíæ æâîªî  ïåð å-
Æóâàíí ÿ  â  ïà ðºà ìå í ò‡. † â  öü îìó  Øîì ó  íå  Æóºî
ð‡âíŁı. ßŒ çàæòóï íŁŒ ªîºîâŁ ˚îì‡òåò ó ç ïŁòàí ü
ô‡íà íæîâî¿ ‡ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡ ˆåò ü ì à í
Æóâ, ÿŒ ªîâîðŁºŁ òîä‡ ï ðî íü îªî, ªåí åðà òî ð îì
óæ‡ı ô‡íàíæîâŁı ‡ ÆàíŒ‡âæüŒŁı ç àŒîí‡â, ÿŒ‡ ðîç-
ªºÿä àºà ‡ ïðŁØìàºà ´åðıîâ íà —àäà.
˝åçâ àæ àþ ÷Ł  íà  åØôîð‡þ  â‡ä  óæï‡ıó  äåì îŒ-
ðàòŁ÷íŁı æŁº, ´àäŁì ˇåòð î âŁ÷ ðî ç óì‡â, ÿŒŁì
íåç àıŁøåíŁì ” ˛æíîâíŁØ ˙àŒîí, ÿŒ âàæºŁâî
äîíåæòŁ Øîªî äåìîŒðàòŁ÷í‡ ïîºîæåííÿ äî íàØ-
łŁðłŁı  âåðæòâ  íàæåºåííÿ.  ä˛ ðà çó  æ  ç àäó-
ìàâ æåð‡þ ïî ïóºÿð íŁı Æðîłó ð ó ðóÆðŁö‡ «`å-
æ‡äŁ  ï ðî  ˚îíæòŁòóö‡þ».  ˇ    ÿ ò ü  ç  íŁı  ïîÆà÷ŁºŁ
æâ‡ò: «×Ł æòàíå ÓŒðà¿íà æîö‡àºüíî þ äå ð æà-
âîþ?»,  «Ùî  ò àŒå  æâîÆîäà  ‡  ïðà â î  ó  äåì îŒðà-
òŁ÷í‡Ø äåð æà â‡», «˝àö‡îí àºü íŁØ ÆàíŒ ó æŁæòåì‡
âºà äŁ», «´ºàäà», «Ô‡íàíæîâŁØ ìåıàí‡çì äå ð-
æàâŁ. ˇîäàòŒŁ».  à˙ªàºüí à æ æïàäøŁíà Øîªî
‡íò åºåŒòó ò ÿªíå íå íà îäŁí ò î ì. ˜óìŒŁ, ïîð à äŁ
‡  ïðîªíîçŁ  Øîªî  íå  çàÆóò‡.  ˜î  íŁı  ðàç  ïî  ðàç
ç â å ð òà þ òüæÿ åŒîíîì‡æòŁ.
ÒîØ, ıòî ï ð î ÷Łò à” ì å ì î ð‡àºü í å âŁäà í í ÿ
«´àäŁì ˆåò üìà í    ªðîì àä ÿ íŁí, ô‡íà íæŁæò, ïî-
º‡òŁŒ», äå â ì‡øåíî Øîªî ò â îðŁ òà æòàò ò‡ ïð î
í üîªî, Æåçïåð å÷ íî çð îç óì‡” ªîºî âíå â ö‡Ø îæî-
ÆŁæòîæò‡.
˜î î ö‡íîŒ ‡ ðåŒîì åíä àö‡Ø âïºŁâî âîªî ïîº‡òŁ-
Œà, âŁæîŒîŒºàæíîªî ô‡íàíæŁæòà æòà âŁºŁæÿ ç
äîâ‡ðîþ  íå  ò‡ºüŒŁ  ó  âºàäíŁı  æòðóŒòóðàı,  à  Ø  ó
ä‡ºîâŁı, ô‡íà íæîâŁı òà ªðîìàäæüŒŁı Œîºàı. Ö‡-
íóâ àºŁ ïðîôåæ‡îíàº‡çì ‡ æâ‡òîªºÿä í‡æòü. Ì àâ
â ÷å íŁØ æòóï‡íü ŒàíäŁäà òà åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ,
ïî ÷ åæíå  ç âà í í ÿ  ˙àæºóæ å íŁØ  åŒîíî ì‡æò  ÓŒ-
ðà¿íŁ, Æóâ àŒàäåì‡Œîì ÀŒàäåì‡¿ ‡íæ åí å ð íŁı
íà óŒ  ÓŒðà¿íŁ,   íàªîð îä æå íŁØ  îðäå í îì  «˙íàŒ
îˇłàíŁ». ´Łçíàíí ÿì Øîªî àâòî ðŁòåòó æòàºî
íà ä àí í ÿ ´àäŁìó ˆåòü ì à í ó ó íà ö‡îíàºüí‡Ø ïðî-
ªð à ì‡ «¸þäŁíà ðîŒó» ïî ÷åæíŁı òŁòóº‡â    àˇ ð-
ºàìåíò à ð‡Ø ðîŒó-96     òà    Ô‡íàíæŁæò ðîŒó-97    .
Ñº‡ä äîäàòŁ, øî âŁæîŒŁØ àâò îðŁòåò âŁçíàâàâ-
æÿ íå ò‡ºüŒŁ â çàªàºüíî íà ö‡îíàºüíî ì ó ìàæłòà-
Æ‡, à Ø ó łŁðîŒŁı çàŒîðäîí íŁı Œîºàı.
É  íà  ÿŒ‡Ø ÆŁ ä‡ºÿíö‡  íå  Æóâ,  çíàıî äŁâ  ª‡äíå
çàæòîæóâà í í ÿ æâî¿ì æŁºàì     î ðªà í‡çî â ó â à â
ÓŒðàªðîÆàíŒ, æòâîð þ âàâ Ì‡æÆàíŒ‡âæüŒó âàºþ-
òíó Æ‡ðæó, Œîíæóºüò óâà â ïðå çŁäåíò‡â, ¿çäŁâ çà
Œîðä îí ï î ªðîł‡ äºÿ ÓŒðà¿íŁ, ïðîÆŁâàâ ó ïà ð-
ºàìå í ò‡ æâî¿ ‡äå¿     ðîÆŁâ âæå ïðî ô åæ‡Øíî, òâî-
ð÷î, â‡äïîâ‡äàºüíî. ÒàŒ Æóâ íàâ ÷ å íŁØ ç äŁòŁí-
æòâà, øŁðî ââà æà â ºþäæüŒ‡ ÷åæíîòŁ çàï îð ó-
Œîþ âåºŁ÷íîæò‡ ºþäŁíŁ Ø ˜åðæà âŁ.
É íàïåâíå, øî Œîìóæü òàŒà ÷åæíà, ïîðÿäíà Ø
âïºŁâîâà ºþäŁíà çàâàæ àºà. 22 Œâ‡òíÿ 1998 ðîŒó
Œóºÿ íàØìàíîªî âÆŁâö‡ îÆ‡ðâàºà Øîªî æŁòòÿ...
Ó ì‡ºüØîíàı æåðäåöü íåçì‡ííŁì íàç àâ æäŁ çà-
ºŁłŁòüæÿ ªí‡âíŁØ îæóä òŁı, ıòî çºîä‡ØæüŒŁ â‡ä-
íÿâ æŁòòÿ ó ºþäŁíŁ, ÿŒà íàºåæ àºà âæ‡Ø ÓŒðà¿í‡. †
æâ‡òºîþ  Æóäå  ïàì    ÿòü  ïðî  âåºŁŒîªî  ïàòð‡îòà.  †
äàíŁíîþ ïàì   ÿò‡ íàçâàí î âóºŁöþ â ˚Ł”â‡ (òó, øî
Æóºà †íäóæòð‡àºüíîþ, ‡ âŁøŁØ çàŒºàä, äå â÷Łâæÿ
ó äàºåŒ‡ 50-ò‡ ðîŒŁ, ‡ íàâ‡òü ðåªàòó ŒðåØæåðæüŒŁı
ÿıò çàæíóâàºŁ íà « ó˚ÆîŒ ´àäŁìà åˆòüìàíà».
Òî æ ìà”ìî âłàí î â óâ à òŁ Ø ÆóòŁ ª‡äíŁìŁ ïà-
 	   ÿò‡ íàłîªî ŒîºŁłíü îªî æòóäå íò à, âŁäà òíîªî
åŒîíîì‡æòà Ø ô‡íà íæŁæòà, â‡äîì îªî ªð î ìàäæü-
Œî-ïîº‡òŁ÷íîª î ä‡ÿ÷à, ˆåð îÿ ÓŒðà¿íŁ.
¸þäìŁºà —†˝ˆ†Ñ,
ªîºî âà ïðà âº‡ííÿ ŒºóÆó
«˜îðîªàìŁ äî ïðåŒðàæíîªî».




ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
Ï³ä  ÷àñ  åêñêóðñ³¿  â  óí³âåðñèòåòñüêîìó  ìóçå¿  ä³â÷èíêà  çàïèòàëà:  «À  ÷îìó  ñàìå
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà íàçâàíî, àäæå çà ñòî ðîê³â áàãàòî õòî â÷èâñÿ?..» Îá³çíàíèé
þíàê âèïåðåäèâ ìåíå ç³ ñâî¿ì âàð³àíòîì â³äïîâ³ä³: «Ïðèêîëüíî áóëî á, àáè óí³âåð-
ñèòåò íàçèâàâñÿ íà ÷åñòü âñ³õ âèïóñêíèê³â!» Ïåðåõîïèâøè ³í³ö³àòèâó, ïðîäîâæóþ:
Òàê, ïðèêîëüíî, àëå æ, ÿêùî âæå ³ìåí³     òî öå ìàº áóòè ³ì    ÿ ä³éñíî ã³äíî¿ îñîáèñ-
òîñò³. À ùî ùå âè çíàºòå ïðî Âàäèìà Ïåòðîâè÷à Ãåòüìàíà?»
Â. Ï. Ãåòüìàí     êðàùèé
ô³íàíñèñò 1997 ðîêó.






ˆîòó â àºàæü ä î â‡äðÿ ä æå í í ÿ ó æåºî
´åºŁŒ‡ `åðåæö‡, øî íà ˚ðåì å í å ÷ ÷Ł-
í‡. Òà ì ìàºŁ â‡äÆóòŁæÿ º‡òåð à òó ð í‡
÷Łòà íí ÿ  ç  íàªîäŁ  120-ð‡÷÷ÿ  â‡ä  äíÿ
í à ð î ä æ å í í ÿ  ˛.˝å ï ðŁöüŒîªî-ˆð à-
íîâæüŒîªî, à ìåðŁŒàíæüŒîªî â÷ åí î-
ªî-åíòî ìîºîªà, â‡äîì îªî ªð îìà äæü-
Œîªî ä‡ÿ÷à, ïî åòà, ıóäîæ íŁŒà, ïåð-
łîªî ç óŒðà¿íö‡â, ıò î îò ðŁìàâ çâ àí-
íÿ ï îâ í îªî ïð îô åæîðà óí‡âåðæŁòåòó
Ì‡ííåæîòŁ. À ïî ÷Łíàâ çä îÆóâàòŁ âŁ-
øó îæâ‡òó ó äàºåŒîìó 1909 ðîö‡ ˛ºå-
Œæàíäð  å˝ïðŁöüŒŁØ  æàì å  ó  íàłîì ó
í à â ÷ àºüíî ì ó  çàŒºàä‡ (òî ä‡ â‡í íàçŁ-
âàâæÿ ˚Ł¿âæüŒŁì Œîì åð ö‡ØíŁì ‡íæòŁ-
òó òî ì). ò˛  ÿŒ ïðåäæòàâíŁŒà ‡ çíà â ö ÿ
ï î í àä æòîº‡òíü î¿ ‡æòîð‡¿ òåï å ð âæå
˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îíàºüí îªî åŒîíîì‡÷-
íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆå-
òü ì à íà ì å í å ç àï ð îæŁºŁ äî ´åºŁŒî-
Æåðåæå ö üŒîªî º‡òåðà ò ó ð í î-ìåì î ð‡-
àºü í îªî ì ó ç å þ ˛.À.˝å ï ðŁöüŒîªî-
ðˆàíî âæüŒîªî. Ìî¿ì çàâä à íí ÿ ì Æó-
ºî ðî çï î â‡æòŁ, øî óÿ âºÿâ æîÆîþ ‡í-
æòŁòó ò  òŁı  ÷àæ‡â,  äåøî  ï ð î  òŁı,  ıòî
ò î ä‡ âŁŒºàäà â, à ö å â‡äî ì‡ ‡ìå í à:
Ì.´. ˜îâí à ð-˙à ï îºüæüŒŁØ (çàæíî â-
íŁŒ  ‡  ïå ðłŁØ  ðåŒòî ð),  ˛ºåŒæàíä ð  ‡
Ñî ô‡ÿ —óæîâŁ, ˚.ˆ. ´îÆºŁØ, ˜.˛.ˆ-
ðàâå, ˚.À.ˇóð‡”âŁ÷, †.†.˛ª‡”íŒî òà ‡í-
ł‡. å`çó ìî âí î, Ø ïð î òŁı, ıòî íàâ ÷à-
âæÿ â ò‡ äàºåŒ‡ ÷àæŁ: ´.Ñâ‡ä-ç‡íæü-
ŒŁØ,   †. à`Æåºü,   ˇ.ÒŁ÷Łíà, ¸.“.-
ÌŁíö, íàâ‡òü ä‡ä î´ºîäŁìŁðà ´Łæî-
öüŒîªî  â÷Łâæÿ.  À  øå  âåçºà  äºÿ  ì ó-
çåþ ìà ò å ð‡àºŁ, çíàØäåí‡ ó ˚Ł¿âæüŒŁı
àðı‡âàı òà Æ‡Æº‡îòåŒàı, à òàŒîæ ïî äà-
ðóíŒŁ â‡ä óí‡âåðæŁòåòó.
ˇåòð î †âàíî âŁ÷ ˆî íòà ðóŒ, çàæíîâ-
íŁŒ ‡ äŁðåŒòîð âæå ïî í à ä äåæÿòü ðî-
Œ‡â  ‡æíóþ÷ îªî  ìó çå þ,  ï îð àäŁâ  ï ðŁ-
¿ıàòŁ ıî÷ í à äåí ü ð à í‡łå ïî ÷ à òŒó
þâ‡ºåØíŁı çàıîä‡â. Ìåí‡ ò åæ ö üîªî
ıîò‡ºîæÿ. † íå  ò‡ºüŒŁ òîìó,  øî ç ìîæ ó
ä å òàºü í‡łå îªºÿíóòŁ âæ‡ åŒæïîíàòŁ
æ‡ºüæüŒîªî ìó çå þ, ì îæºŁâî, øîæü
â‡äíàØòŁ äºÿ íàłîªî óí‡âåðæŁòåòæü-
Œîªî ìóç å þ ïð î ŒîºŁłíüîªî æòóäå í-
òà Ø ÆºŁæ÷å ïî ï‡ºŒóâà òŁæÿ ç ð‡äíåþ
˛.˝åïðŁöüŒîªî  ò à  Øîªî  äð ó çÿ ìŁ  ç
À ìå ðŁŒŁ Ø ˚àíàäŁ. `óºà øå îä íà çà-
äóìŒà     ïîÆóâàòŁ íàð åłò‡ â ˇî÷à”â‡
    öå æ ÿŒŁıîæü 12 Œì. â‡ä `åðå æ ö‡â.
ßŒ çà ç âŁ÷ àØ ï å ð å ä ï î¿ç äŒîþ,
îçÆðîþþæü ‡íô îð ì à ö‡”þ ï ð î òå, øî
ìî æíà ö‡Œàâîªî ïîÆà÷ŁòŁ â ïó íŒò‡
ïðŁçíà÷ åí í ÿ Ø äî ðîªî þ äî í ü îªî.
ˇðî ˇî÷à¿â, ıî÷ ‡ ç íàºà â æå ÷Łì àºî,
òà âæå æ âŁð‡łŁºà ïå ðå äŁâŁòŁæü ïî-
äàí å â †íò åð í å ò‡. Ñåð å ä åºåŒòðî í í î-
ªî ï îò îŒó âæ‡ºÿŒŁı â‡äîì îæòåØ îäð à-
çó æ «çà÷å ïŁºŁ» ðÿäŒŁ:
«... 1790-ªî ð îŒó ç ˇî ÷ à¿âæüŒî¿
ä ðóŒàð í‡ âŁØłîâ    `îª îªºàæíŁŒ    ,
çÆ‡ðíŁŒ ïîÆîæíŁı  ï‡æåíü XVII    XVIII
â‡Œ‡â.  ä˛ íó  ï‡æíþ  âàæŁº‡ÿíŁ  âç ÿºŁ  ç
ï‡æåíü ˆðŁªîð‡ÿ ÑŒîâîð î äŁ, Æî âî íà
Æóºà òî ä‡ äóæ å ïîï óºÿð í à: «Àı, ółºŁ
æ ìî ÿ º‡òà, ßŒ âŁıîð æ Œðóªà æâ‡òà» .
˛æŒ‡ºüŒŁ äæå ð åºî ‡íôî ðì àö‡¿ Æó-
ºî  æåðØîçíå      ŒíŁªà  ìŁòðîï îºŁòà
†ºàð‡îíà (†.˛ª‡”íŒà) «Ñâÿò à îˇ ÷à¿âæü-
Œà ¸àâð à», òî ïî â‡ðŁºà îäð à ç ó. † ïð‡-
çâŁøå à âòî ð à  Æóºî ì åí‡ â‡äîìŁì, ò à
Ø  ç íàºà  ÷Łìàºî  ï ð î  æŁòòÿ  òà  ò â îð-
÷‡æòü  †âàíà  †âàíî âŁ÷à  ˛ª‡”íŒà      ïå-
ä àªîªà, ìî âîç íàâ ö ÿ, ‡æòîðŁŒà, öåð-
Œîâíîªî  Ø  ªðîìà äæüŒîªî  ä‡ÿ÷à  øå  ç
æâî¿ı ïî ïå ð åä í‡ı ‡æòîðŁ÷íŁı äîæº‡-
ä æå í ü ïð î íàłŁı ŒîºŁłí‡ı âŁŒºàäà-
÷‡â.
Àºå  øî  æ  æàì å  äŁâó âàºî?  ßŒ  çà-
ç âŁ÷àØ, íåæòŁŒóâà íí ÿ íîâ îªî çíàØ-
ä åíîªî ç‡ æòàðŁì ‡ çâŁ÷íŁì.
´ŁıîäŁòü, øî ö åØ « î`ªîªºàæíŁŒ»
    ïðŁæŁòò”âå  âŁäàí í ÿ...  Àºå  æ  æå-
ðåä òâå ð ä æ å í ü æŒîâîðî äŁí îçí à â ö‡â
î ä í îæòàØíå ò àŒå, øî ç à æŁòò ÿ
ˆ.ÑŒîâî ð îäŁ  (1722-1794)  íå  âŁØł-
ºî äð óŒîì æîä í îªî ç Øîªî ò âîð‡â.
`‡Æº‡îªðàô‡÷í‡ äî â‡äíŁŒŁ, à ¿ı âæå
÷Łì àºî, íå äóæ å â‡äð‡çíÿ þ òüæÿ îäŁí
â‡ä îäí îªî: ð‡Œ ïåðłîªî íàäð óŒîâ à-
íîªî ò âîð ó 1798-Ø, à Œ‡ºüŒ‡æíî, â ç à-
ºåæíî ò‡ â‡ä ðîŒó âŁä àíí ÿ äîâ‡äíŁ-
Œà, çÆ‡ºüłó”òüæÿ ò‡ºüŒŁ ïå ðåº‡Œ º‡òå-
ðà òó ðŁ ïðî íàð îä íîª î ô‡ºîæîô à Ø
ïîåò à. ˇ‡äòâ åð ä æ ó þ ÷Ł öŁì, øî ‡íòå-
ðåæ ‡ äî îæîÆŁæòîæò‡, Ø äî Øîªî ìó ä-
ðîæò‡ íå âªàæà”, à łŁðŁòüæÿ ç ÷ àæîì.
Àºå íå â æå æ í‡ıòî íå ç í à” ï ðî ï‡æ-
íþ «Àı, ółºŁ æ ì îÿ º‡òà...»
˝å çíàØłîâłŁ íåîÆı‡äíîªî â †í-
òå ðí å ò‡, çâåð í óºàæü ä î íàØîÆ‡çíàí‡-
łîªî æŒîâî ðî äŁíö ÿ ´.ß.Ñ ò àä íŁ÷åí-
Œà, àâ ò îð à Œ‡ºüŒîı ŒíŁª ïðî óŒðà¿íæü-
Œîªî ºþÆîìó äð à, â òî ìó ÷Łæº‡: «†äó
ç à ÑŒîâîð î äî þ. Ñï îâ‡äü ó ºþÆîâ‡ ä î
â ÷Łòåºÿ». ´îºîäŁìŁð ßŒîâŁ÷ ïî ïå-
ðłŁı äâîı ðÿ äŒàı òàŒî¿ ï‡æí‡ íå ïðŁ-
ªàäà â, àºå ïîîÆ‡öÿâ ïîłóŒàòŁ æåðåä
æâ î¿ı ì à ò å ð‡à-
º‡â.
À ÿ ï ð î äî â-
æŁºà  æâ‡Ø  ïî-
ł óŒ ó ð‡çíŁı
í à ï ð ÿ ìŒàı, Æî
ïŁòà í ü ï îæòà-
âàºî  âæå  Æ‡ºü-
łå. ˝àØªîºîâ-
í‡ł å ıî ò‡ºîæÿ
çí àØòŁ òåŒæò
ï‡æí‡, øî ç à
ï ‡ ä ò â å ð ä æ å í -
í ÿ ì ‡íôî ð ìà ö‡¿
ç åºåŒòð î í í î¿
ˇ ð à â îæº à â í î¿
å í ö ŁŒº î ï å ä ‡¿
í àºåæŁòü ˆ ðŁ-
ªîð‡ þ ÑŒî âî-
ðî ä‡  ‡  âì‡øåíà
â ˇî÷à¿âæüŒîìó
«` î ª î ª º àæ íŁ -
Œó» 1790 ðîŒó
ç à „ 227.
Òî  æ  ÿ  Ø æïî-
ä‡âàºàæü îäðà-
ç ó çí àØòŁ æºî-
âà  ï‡æí‡  â  ˇî÷à”â‡,  àäæ å  äð óŒàðíÿ
ïðŁ  ì îíàæòŁð‡  ‡æíó”  Ø òåï å ð,  ì îªºî
æ ÆóòŁ ïåðå âŁäà íí ÿ æòàðîâŁííîªî
çÆ‡ðíŁŒà (íåıàØ ıî÷ ðåï ðŁíòíå). ˜î
ì î í àæòŁðæüŒî¿ ŒíŁªàð í‡ ºåò‡ºà í à
ŒðŁºàı íà ä‡¿. ´æå ïåð å äŁâŁºàæü ó ö‡Ø
Æàªà ò‡Ø ŒðàìíŁö‡. Àºå í‡ æåðåä çîºî-
òîòŁæíî îçä îÆºåíŁı ôîº‡àíò‡â, àí‡
æåðåä æŒðîìíî Æðîłó ðîâ àí î¿ äóıî-
âí î¿ º‡òåð à òó ðŁ « î`ªîªºàæíŁŒà» íå
âŁÿâŁºîæü. ßæíà ð‡÷, â‡í æå Æóâ âŁ-
äà í íÿì ÷àæ‡â, ŒîºŁ ìî íàæòŁðåì âî-
ºîä‡ºŁ óí‡àòŁ-âàæŁº‡àíŁ, à íŁí‡ Ñâÿ-
òî-ÓæïåíæüŒŁØ ˇî÷à¿âæüŒŁØ ìîí àæ-
òŁð  ä‡” ï‡ä  åª‡äîþ  ðˇà â îæºàâíî¿ öå-
ðŒâŁ ÌîæŒîâæüŒîªî ˇà òð‡àðıà òó. Òî
æ ìî¿ æïîä‡âà íí ÿ ÆóºŁ íà¿âíŁìŁ Ø
ìàðíŁìŁ.
˙íàþ ÷Ł ç †íòå ð í å ò ó, øî ï‡æíþ «Àı,
ółºŁ æ  ìîŁ  ºåò à»  æï‡âàþ ò ü  ‡  äî íŁí‡
íà ˇ‡äºÿłł‡, ç àïŁòàºà ó äð óæŁíŁ
äŁðåŒòî ð à ´åºŁŒî-`å ð å æ å ö üŒîªî
ìó ç å þ, ÷Ł âîí à ÷àæîì íå ÷óºà òàŒî¿
ï‡æí‡. Àäæå ˆàºŁíà †âà í‡âíà ˆî íòà ðóŒ
    âåºŁŒŁØ çíà âå ö ü íàð î ä íŁı ï‡æåíü
   âåæü Œ‡ºüŒàªîäŁííŁØ âåæ‡ºüíŁØ îÆ-
ðÿä ìîæ å ïð îæï‡âàòŁ. Àºå òàŒî¿ ï‡æí‡
Ø âî íà, íà æàºü, íå çíà”. Ùå îäŁí ‡ç
æï‡â ç àæí î âíŁŒ‡â ì óç å þ     ‡æòîðŁŒ,
Œðà”çí à âåö ü ˆ.†.×å ð íŁı‡âæüŒŁØ,  ïî-
ðàäŁâ  łóŒàòŁ  ðà ðŁòåò í å  âŁäà íí ÿ  ó
ˇî÷à¿âæüŒîìó Œðà”çí à â ÷ î ì ó ìó ç å¿.
Ñºółíî,  àºå  äºÿ  ò îªî  òð åÆà òðîłŒŁ
Æ‡ºüłå  ÷àæó,  í‡æ  ò åð ì‡í  ìîªî  â‡äðÿ-
äæå í í ÿ. ˇðîôåæîð †âà í ˛ª‡”íŒî, äî-
æº‡äæóþ ÷Ł óŒðà¿íæüŒ‡ æòàðî ä ð óŒŁ ó
äàºåŒîìó 1924 ðîö‡, ¿ıàâ äî ˇî÷ à”â à
ä í‡ íà òðŁ, à ç àºŁłŁâæÿ øîäåí í î
ïð àö þ âà òŁ â ì îíàæòŁðæüŒŁı àðı‡âàı
íà Œ‡ºüŒà òŁæí‡â...
ð˙î çó ì‡âłŁ,  øî  ÿ  øå  íåäîæòà ò-
íüî  ï îò ðó äŁºàæü,  àÆŁ çíàı‡äŒà  ï ðŁ-
Øłºà äî ì åí å ª‡äí î þ âŁíàªîðîä îþ,
ï ðî ä î â æŁºà âŁłóŒóâ à òŁ âæå ï ð î
ï ð à ä à â í‡Ø «`îªîªº àæíŁŒ» òà Øîªî
äîæº‡äíŁŒ‡â. Ñº‡ä çà ç í à÷ŁòŁ, øî òŁı,
ıòî ö‡ŒàâŁâæÿ öŁì óí‡ŒàºüíŁì âŁ-
äàíí ÿ ì, ÷Łìàºî. “ ö‡Œàâ‡ äîæº‡äæåí-
íÿ ìóçŁŒîçíà â ö‡â ‡ º‡òåðà ò ó ð î ç í à â-
ö‡â.  ´æ‡  æòàò ò‡  çà  ÷àæîì  äîæº‡äæåí ü
ïî ì‡ò íî ïî ä‡ºÿþ òüæÿ í à äâà ïå ð‡-
îäŁ:  1-Ø  öå  Œ‡íåöü  XIX-ªî,  ïî ÷ àò îŒ
XX-ªî æòîº‡òü, à ä ðóªŁØ    â‡ä 90-ı ðî-
Œ‡â ìŁíóºîªî æòîº‡òò ÿ. Ì à ò åð‡àºŁ,
ÿŒ‡ óì îâ í î â‡äí åæºà äî äð óªîªî ïå ð‡-
îäó,  çíàØòŁ íåâà æŒî, âîíŁ ” â  åºåŒ-
òð î íí î ì ó ‡íô î ð ìà ö‡Øíî ì ó ï î ò î ö‡.
Àºå,  ïð î ÷ŁòàâłŁ  ¿ı,  íåîÆı‡äíîªî  ÿ
äºÿ  æåÆå,  í à  æ àºü,  í å  â‡äłóŒàºà
ìàØæå í‡÷îªî. † ò‡ºüŒŁ çàí óðŁâłŁæü
ó ð‡äŒ‡æí‡ æòàðîâŁíí‡ âŁäà íí ÿ, ºåäü
æòðŁìóâ àºà æåÆå, àÆŁ íå â‡äıŁºŁ-
òŁæü  â‡ä  îÆðà íîªî  íàï ðÿ ìŒó  ïîłó-
Œ‡â.  Ñò‡ºüŒŁ çàı îïºþþ ÷ îªî  Ø äŁâíî-
ªî, îæîÆºŁâî ö‡Œàâî çíàıîäŁòŁ íà-
ïŁæàíå âæå â‡äîìŁìŁ òîÆ‡ àâòî ð à-
ìŁ. ˝àï ðŁŒºàä, «ˇåæíŁ ïŁí ÷óŒîâ»
Ì.˜îâí à ð-˙à ïîºüæüŒîªî, àÆî «ˇåæ-
íŁ, Łæïîºíåí íßå ´åðåæàåì Ł çàïŁ-
æàííßå ˇ.×óÆŁíæŒŁì Ł À.—óæîâßì».
˜óıîâ í‡ ï‡æí‡ â ÓŒðà¿í‡ â‡ä îì‡ íå
ò‡ºüŒŁ ÿŒ æóòî öåðŒîâí‡, ¿ı æï‡âàºŁ ó
ıðà ì àı  ï åð å ä  æºóæÆîþ,  ¿ı  âŁŒîíó-
â àºŁ Ø º‡ðíŁŒŁ íà ºþ ä íŁı ç‡Æðàí-
í ÿı. ´‡ä î ì î ÷Łì àºî ð óŒî ïŁæíŁı
æï‡âà íŁŒ‡â 17-18 æòîº‡òü. ˇî ÷à¿âæü-
ŒŁØ ä ð óŒî â à íŁØ «`îªîªºàæíŁŒ»
îæîÆºŁâŁØ: â íü î ì ó âæüîªî 247 òåŒ-
æò‡â, í à ïŁæàíŁı ïîºüæüŒîþ, ö åðŒî-
â í î-æºîâ    ÿ íæüŒî þ Ø óŒðà¿íæüŒî þ
ì î â à ìŁ. ˝àâ‡òü ä â‡ ï‡æí‡ ºàòŁíî þ.
ˇ îð ÿ ä  âì‡øå íî  ‡  ŒàòîºŁö üŒ‡, Ø ïðà-
â îæºàâí‡ ï‡æí‡, ïðŁæâÿ÷ åí‡ æâÿò à ì,
‡Œîíà ì,  ł àí î â à íŁì  æâÿòŁì  ‡  ìó ÷ å-
íŁŒàì, à òàŒîæ ï‡æí‡, «âæŁâ àí‡ ó ð‡ç-
íŁı ï î ò ð åÆàı». Àâ ò î ð à ìŁ òåŒæò‡â
ÆóºŁ ‡ íà ð î ä í‡ ïî å òŁ-ï‡æíÿðŁ, ‡ ÷å í-
ö‡,  ‡  äóı î âí‡  î ò ö‡  âŁøŁı  ð àíª‡â.  ´
ï åð łî ìó íà äð óŒîâà í î ìó çÆ‡ðíŁŒó
ïîÆîæ íŁı ï‡æåíü à â ò î ðŁ íå âŒàç ó-
â àºŁæü, òî ì ó ÷Łìàºî äî â åºîæü ï î-
ï ð à ö þ â à òŁ ä îæº‡äíŁŒàì, àÆŁ âæòà-
í îâŁòŁ àâò î ðæòâî. †íî ä‡ öå âä à â à-
ºîæü  ðî çªà äà òŁ  ïî  ïå ðłŁı  º‡òå ð àı
ð ÿ äŒ‡â ï‡æí‡, í àïŁæàíî¿ àŒðî â‡ðł åì.
´‡äî ì î â æ å ï î í à ä æîð îŒ àâ ò î ð‡â
ï å ðł î¿ ï‡æåíí î¿ äóıî â í î¿ àíò îºîª‡¿,
æåðå ä íŁı  ˆ.˚îíŁæüŒŁØ, ˜.Òó ï ò àºî
(‡”ðî ì î í àı ˜ìŁòð î —îæòîâæüŒŁØ),
À.˜îæòî”âæüŒŁØ (ä‡ä â‡äî ì îªî ð î-
æ‡ØæüŒîªî ïŁæüìå í íŁŒà).
Ó ä ð óª‡Ø ïîºî âŁí‡ XIX-ªî æò îº‡òò ÿ
âŁíŁŒ ï‡äâŁøå íŁØ ‡íò å ð åæ ä î í à-
ð î ä í î¿ ò â î ð ÷ îæò‡ (‡ öå ïð î ä î â æ ó â à-
º îæü  à æ  äî  20-ı  ð îŒ‡â  XX-ªî  æò.)    
æòâ î ð þ â àºŁæü Àðıå îªð à ô‡ ÷í‡ Œîì‡-
æ‡¿ ó ¸üâî â‡,  Õ àðŒîâ‡, ˚Ł”â‡. ˜î ðå ÷‡
â  ŒŁ¿âæüŒ‡Ø  Œîì‡æ‡¿  ïð à ö þ â àºŁ  í å
ò‡ºüŒŁ  âŁŒºàä à ÷‡,  à  Ø  æòó äå í òŁ  Œî-
ìå ð ö‡Øíîªî ‡íæòŁòó ò ó. ˇð î ö å çªà-
ä ó â àºŁ Ø ˛.˝å ï ðŁö üŒŁØ-ˆðàí î âæü-
ŒŁØ ‡ ˇ.ÒŁ÷Łí à. ˙ä‡Øæíþ âàºŁæü ô î-
ºüŒºî ð í‡ åŒæïå äŁö‡¿, â‡äł óŒóâ à -
ºŁæü æòàðî âŁí í‡ ð óŒîïŁæŁ ‡ æòà ð î-
ä ð óŒŁ.
ˇî÷à¿âæüŒŁØ « î`ªîªºàæíŁŒ», âŁ-
ï óøåíŁØ íå â‡ä î ìî ÿŒŁì í àŒºàä îì ó
1790 ðî ö‡, æòà â âæ å íà ò îØ ÷àæ Æ‡Æ-
º‡îªð à ô‡÷ í î þ ð‡äŒ‡æòþ. Ó †â à í à
Ô ð à íŒà Æóâ òàŒŁØ ð‡äŒ‡æíŁØ ïðŁì‡-
ð íŁŒ. ´‡í ïºà íó â à â Øîªî ·ðó í ò î â í å
ä îæº‡äæ åí í ÿ  â  º‡òåð à òó ð í î ì ó  ò à  ‡æ-
òî ðŁ÷íî ì ó àæïåŒòàı, àºå âæòŁª íà-
ïŁæàòŁ ºŁłå Œ‡ºüŒà ð îçä‡º‡â, à í à-
ä ð óŒóâ à â  ò‡ºüŒŁ  «´æòó ï  ä î  æòóä‡Ø
íà ä «`îªîªºàæíŁŒîì». ˇðî äî â æŁâ
ö þ  ðîÆîòó  ´àæŁºü  Ù ó ð à ò,  äºÿ  ÿŒî-
ªî  †.Ôðà íŒî  Æóâ  ‡  â÷Łòåºåì,  ‡  í à òı-
í å í íŁŒîì. `óâ ï ðŁì‡ðíŁŒ ïå ðł îªî
« ` î ª î ª º àæ íŁ Œ à»  ø å  â  î ä í î ª î
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçå òà Œóºüò óðîºîª‡÷í îªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
ˇ˛ Ø Ó˚¨  †  ´¨˝ Àˆ˛—˛˜¨Ø Ó À
ßêùî ïîñò³éíî ïåðåáóâàºø ó äîñë³äíèöüêîìó ïîøóêó, òî çíàõ³äêè íåîäì³ííî òðàïëÿþòüñÿ     ÿê ã³-
äíà âèíàãîðîäà çà âêëàäåí³ çóñèëëÿ ³ âèòðà÷åíèé ÷àñ. Ùîïðàâäà, ³íîä³ øóêàºø, ïåðåäáà÷àþ÷è îä-
íå, à çíàõîäèø, íàâ³òü äî ê³íöÿ íå óñâ³äîìëþþ÷è, ³íøå é çíà÷íî á³ëüøå. Îòàê áóëî é öüîãî ðàçó.
˙àŒ‡í÷åííÿ í à 11 æòîð.
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Äîðîãàìè
äî ïðåêðàñíîãî
ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
ä îæº‡äíŁŒà æòà ðî âŁíí î¿ óŒðà¿íæüŒî¿
º‡òåð à òó ðŁ     ´.Ì.ˇåð åò ö ÿ, çàæíîâ-
íŁŒà âºàæíî¿ łŒîºŁ íà óŒîâ ö‡â-äîæ-
º‡äíŁŒ‡â. ´îºîäŁìŁð ÌŁŒîºàØîâŁ÷,
ïð à ö þ þ ÷Ł ï ðîô åæîð îì ˚Ł¿âæüŒîªî
óí‡âåðæŁòå òó Ñâ.´îºî äŁìŁðà, îðªà-
í‡çóâ à â «ÑåìŁíà ðŁØ ðóææŒîØ ôŁºî-
ºîªŁŁ». Ñåðå ä 68 æòóäåí ò‡â óí‡âåð-
æŁòå ò ó ò à æºóı à÷ îŒ ´ŁøŁı Œóðæ‡â
˘åŒóº‡í î¿, ÿŒ‡ ó 1907-1914 ðîŒàı àŒ-
òŁâíî  ïð à ö þ â àºŁ  â  ö üî ìó  æåì‡íà ð‡¿
íàä âŁâ÷å í í ÿ ì íà ð î ä í î¿ òâî ð ÷ îæò‡,
ïðà ä à â í ü î¿ ïŁæåìí î¿ òà ‡íłî¿ Œóºü-
òóð í î¿ æïàäøŁíŁ, Æóºî ÷Łìàºî òŁı,
ıòî çªîäî ì æòàºŁ â‡äîìŁìŁ â÷å íŁ-
ìŁ ïð î ô åæîðà ìŁ ó ªàºóç‡ º‡òåð à ò ó-
ðî ç í à âæòâ à, ‡æòîð‡¿ ìîâŁ. Àºå âæå Ø
ï‡ä ÷ àæ æòó äå í òæò âà íàØàŒòŁâí‡ł‡
ó ÷àæíŁŒŁ æåì‡í à ð‡þ â‡ä ð‡ç í ÿºŁæü
í àæò‡ºüŒŁ âŁæîŒŁì í à óŒîâŁì ð‡â-
íå ì, æåðå ä íŁı, äî ðå ÷‡, ‡ †âàí ˛ª‡”í-
Œî, øî ÆóºŁ îÆðàí‡ ÷ºå íàìŁ †ìïå ð à-
ò î ðæüŒîªî ò î â à ðŁæòâ à ºþÆŁò åº‡â
äà â í ü îªî ïŁæüìåíæòâà.
´. åˇðå òö ü ‡ æàì ÷Łìàºî ïîï ð àö þ-
âà â íàä « î`ªîªºàæíŁŒîì», àºå íàØª-
ðó í ò î â í‡ł å º‡òå ð à ò ó ð í î-‡æòîðŁ÷í å
ä îæº‡äæå íí ÿ çÆ‡ðíŁŒà çä‡ØæíŁºà Øî-
ªî ò àºà íî âŁòà ó÷ å íŁöÿ    Ñ.˛.Ùåªºî-
âà, æàìå çà öåØ òðó ä ó 1919 ðîö‡ âî-
íà Æóºà â‡äçíà÷ å í à îäí‡”þ ç ‡ìåííŁı
ïðåì‡Ø —îæ‡ØæüŒî¿ àŒàäåì‡¿ íàóŒ.
Ñåðå ä  íàØäàâí‡łŁı  (1868  ð‡Œ)  íà-
äðóŒîâàíŁı òâåðäæåíü, øî ï‡æíÿ, ÿŒà
â « î`ªîªºàæíŁŒó» âì‡øåíà ï‡ä çàªîºî-
âŒîì « à˘ºü íàä çºå Łæäåâåííßì âðå-
ìåíåì æŁòŁÿ», íàºåæŁòü ˆ.ÑŒîâîðîä‡
âŁæºîâŁâ ð˛åæò ÕàºÿâæüŒŁØ. ´‡í æïŁ-
ðàâæÿ íà ïŁæüìîâå æâ‡ä÷åííÿ, îòðŁ-
ìàíå â‡ä Ì.`”ºîçåðæüŒîªî: « à˝Øäåí â
÷Łæºå íåæŒîºüŒŁı ýŒçåìïºÿðîâ ïðŁ
çàïŁæŒàı ìîåªî äåäà   , ïåðåïŁæàí-
íßØ ðóŒîþ ì îåªî äå ä à, ïî ÷ åðŒîì
Œîíöà ÕVIII æòîºåòŁÿ, æïŁæîŒ ïåæíŁ
ÑŒîâîðîäß «Àı ółºŁ ìîÿ ºåòà».
Ñ òâå ð äí î øîäî í àºåæ íî ò‡ àâò î-
ðæòâà  ö‡”¿  ï‡æí‡  ˆ.ÑŒîâîð î ä‡  ïŁæàâ
(1880  ð‡Œ)  ó  æâî¿ı  íà ðŁæàı  ç  ‡æòîð‡¿
óŒðà¿íæüŒî¿ º‡òåð à ò ó ðŁ XVIII-ªî æòî-
º‡òòÿ Ì.†.ˇåòðî â, ÿŒŁØ çà â‡äóâ à â Öå-
ðŒîâ íî- àðıåîºîª‡÷íŁì ì óçå”ì ï ðŁ
˚Ł¿âæüŒ‡Ø äóı îâ í‡Ø àŒàäåì‡¿.
ÀŒàäåì‡Œ ´.ˇåðå ò ö ü âŒàçóâ à â, øî
íåç âà æ à þ ÷Ł íà ò å, øî ï‡æí‡ íåìà” ó
ç‡Æðàíí‡ òâî ð‡â ÑŒîâî ð îäŁ, çð îÆºå-
íîì ó ïð î ô åæîðîì ˜. à`ªàº‡”ì (1894
ð‡Œ), çà ðˆŁªîð‡”ì ÑŒîâîð îä îþ ìîæ-
íà âŁçíà òŁ à âòî ðæòâî. ˇðî àí àº‡çó-
âà âłŁ âæ‡ â‡äî ì‡ ïî åç‡¿ íàð îä íîªî
ô‡ºîæîôà, Øîªî óºþÆºåíó òå ìà òŁŒó
òà à âòî ðæüŒ‡ ïðŁØîìŁ, Ñ.Ùåªºîâà
ä îıîäŁòü âŁæíîâŒó, øî ï‡æíÿ Øìîâ‡-
ð íî íà ïŁæàí à ˆ.ÑŒîâ î ð î ä î þ , àºå
ì îªºà çàç í àòŁ ðåä àŒòîðæüŒî¿ ïðà â-
ŒŁ óŒºàäà÷‡â « î`ªîªºàæíŁŒà».
˛òæ å  æåð å ä  ð îÆ‡ò æ î ä í îª î  ç  ä î-
æº‡äíŁŒ‡â à â ò î ðæòâ à æòàð î âŁí í îªî
çÆ‡ðíŁŒà ï îÆî æ íŁı ï‡æåí ü ï î â í îªî
ò åŒæò ó ï‡æí‡ «Àı, ółº‡ æ ì î ÿ  º‡ò à»
ÿ í å ç í àØłºà. Ìî æºŁâ î, í å Æóºî
ö‡”¿  ï‡æí‡  Ø  ó  ıà ðŒ‡âæüŒîª î  ï ð î ô å-
æ î ð à  ˜ ìŁ ò ð à  ` à ª à º‡ ÿ ,  ŒîºŁ  â‡ í
ª î ò ó â à â þ â‡ºåØí å âŁä à í í ÿ ò â î ð‡â
ˆ. Ñ. ÑŒî â î ð î äŁ.
ßŒøî íà ïî ÷ àòŒó XX-ªî æòîº‡òòÿ
ˇî ÷à¿âæüŒŁØ «`îªîªºàæíŁŒ», ÿŒ æòâå-
ðäæ óâ àºà Ñ.˛.Ùåªºîâà, Æóâ Æ‡Æº‡î-
ªðàô‡÷íî þ  ð‡äŒ‡æòþ,  ò î  íŁí‡  öå  âæå
òî ÷ í î ð àðŁòå òíŁØ ìóç åØíŁØ åŒæïî-
íàò.  ÙîÆ  ó  ŒíŁªîæıîâŁø‡  ð‡äŒ‡æíŁı
æòàð î äð óŒ‡â îò ðŁìàòŁ òà ïîªîð ò àòŁ
Øîªî  æòîð‡íŒŁ,  ïîò ð‡ÆíŁØ  æïåö‡àºü-
íŁØ äîç â‡º. † òŁì ðàä‡æí‡łå Æóºî â‡ä-
íàØòŁ òàŒŁ æºîâà ï‡æí‡, ïð î ÿŒó æò‡-
ºüŒŁ âæ å ä‡çíàºàæü.
ˇ‡æíÿ  äîæòà òí üî  äîâªà  (23  æòðî-
ôŁ), íàâ å ä ó ı î÷ óðŁâŒàìŁ Ø ó æó÷àæ-
í‡Ø òðà íæŒðŁïö‡¿:
«Àı, ółºŁ æ ìîŁ ºåò à / ßŒ âŁıîð æ
Œðóªà æâåòà,
ÒŁºüŒî  ÿŒ âî  æíå  æäàºîæÿ  /  ˝å  íà
æâåò å ïð î æŁºîæÿ.
Àæ ò óò Ł æìåðò ü çà ìíî þ / ßŒ åæòü
æòðàł íà æîÆîþ,
¯øå ªíåâ î ì  ðàæïàºåíà  / ÀŒŁ ºâŁ-
öà ð àçä ð à æå í à.
¸þòî çâå ðæŒî ðßŒàåò / ´ ïó òü æŒî-
ðî ïî í óæ ä àå ò.
˝å  ïðŁÆðàíó,  íŁ  ªîòî â ó  /  ´åºŁò
ŁòŁ Ł òàŒîâó.
.........
˛  ÒðîØöå  ïð”Æºàªàÿ,/  ˇðîæòŁ  ìŁ
äåºà çºàÿ.
˜àæä ü  ıî÷  ìàºî  ”øå æŁòŁ, / ÒåÆå
î`ªó ïîæºóæŁòŁ.
........
À  øå  æŁòŁ  äà ð ó”ł  /  ßŒ òî ì  çà â”-
äó”ł,
˜àæä ü  ´æ”øåäðå,  äà æä ü  Ł  òî”  /
à˜ÆŁ îðŁíóòŁ çºî”.
ˇ ð î  øî  ö ÿ  ï‡æíÿ?  ˇð î  ł âŁäŒî-
ïºŁí í‡æòü æŁò ò ÿ ‡ ï ð î òå, øî ò ðåÆà
âæòŁªà òŁ ò â î ðŁòŁ ä îÆð î. ` î ºþ äŁ,
ïºà í ó þ ÷Ł  æŁòŁ  æòî  ð îŒ‡â,  í å  ä ó æ å
ï îº þÆºÿ þ ò ü  ç à ì îº î ä ó  í à ä  öŁ ì
ç à ìŁæºþ â à òŁæü, í‡ÆŁ Ø æòà ð îæò‡
âŁæòà÷Łò ü,  àÆŁ  ð îÆŁòŁ  Æºàªî”.  †
ïð î ò å, ø î í å æìå ð ò ü âŁí í à, ÿŒ í å-
ì à  ÷Łì  ç â‡ò ó â à òŁ,  à  ºŁłå  âºàæíà
çºà ÿ â îº ÿ, øî âæå ç    ¿äà”, í à â‡òü ‡
æàì ó  º þ äŁí ó.  Ò î  â  ì îºŁò â àı  ‡ ç â å-
ð ò à” ì îæü ä î  ` îª à, àÆŁ ä î ï î ì‡ª
îìŁí ó òŁ çºî.
¸þäìŁºà —†˝ˆ†Ñ,
ªîºîâ à ïð àâº‡íí ÿ
Œóºüò óð îºîª‡÷í îªî
ŒºóÆó ˚˝¯Ó
«˜îðîªà ìŁ äî ïðåŒðàæíîªî» .
à˙Œ‡í÷åí í ÿ. ˇî÷ à òîŒ íà 10 æòîð.
Øàíîâíîãî Ðîìàíà Òåîäîðîâè÷à
Äæîãó ïðåêðàñíó ëþäèíó, âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàíîãî ïåäàãîãà, â³ðíîãî òîâàðè-
øà ùèðî â³òàºìî ³ç 70-ð³÷÷ÿì.
Ñ å ð å ä ŒîºåŒòŁâ ó Œàô åä ðŁ òà ô àŒóºü ò å ò ó
—î ìà í Ò å î ä î ð î âŁ÷ ŒîðŁæòó”ò üæÿ çàæºóæ å-
íŁì à â ò î ðŁòåò î ì. É îªî îæíî â í‡ ðŁæŁ ïî ð ÿ ä-
í‡æòü, ‡íò åº‡ªåíò í‡æòü, ÷åæí‡æòü, ï ð à ö åºþÆæ-
òâî ò à ï î â àªà ä î º þ ä åØ ª‡äí‡ ï ðŁŒºàäó. ˝à-
æº‡äó þ÷Ł  òð à äŁö‡¿  æâîªî  â÷Łòåºÿ  ˇ.ˇ.  ˝ åì-
÷Łíî â à, —îìà í Òå î ä î ð î âŁ÷ æºàâ í î ò ð ó äŁò ü-
æÿ í à íŁâ‡ âŁıîâ à í í ÿ ì àØÆóò í‡ı æïåö‡àº‡æò‡â
çà  ô à ı î ì  «˛Æº‡Œ ‡  àó äŁò»  ó  ˚Ł¿âæüŒî ì ó  í à-
ö‡îí àºü í î ì ó åŒîí î ì‡÷ íî ì ó ó í‡âå ðæŁòåò‡ âæ å
ïî í à ä 40 ð îŒ‡â.
˛ÆðàâłŁ  æâî”  ì‡æöå  ó  æŁòò‡,  â‡í  Øîì ó  íå
çð àäŁâ  æî äí îªî  ðà çó.  —îìà í  Òå îä î ð îâŁ÷  ”
ôó íä àò îð î ì  íàâ ÷ àºüí î¿  äŁæöŁïº‡íŁ  «˛Æº‡Œ â
Æþäæåò íŁı óæòà íîâ àı». Éîªî ïåð ó íàºåæà òü
ï‡äð ó ÷íŁŒŁ òà í àâ÷ àºüí‡ ïîæ‡ÆíŁŒŁ, ÿŒ‡ âŁŒî-
ðŁæòîâóþ ò üæÿ âæ‡ìà íàâ ÷àºüíŁìŁ çàŒºàäàìŁ
ÓŒðà¿íŁ.
ˇðîò ÿªîì âæüîªî æŁòòÿ —îìà í Òå î ä îð î âŁ÷
çÆåð‡ªà” òåïºå ïî÷ óòòÿ äî æâî”¿ ìàºî¿ `àòüŒ‡â-
øŁíŁ æåºà ×åæíŁŒŁ —îªàòŁíæüŒîªî ðàØîíó
†âà í î-Ôðà íŒ‡âæüŒî¿ îÆºàæò‡, äå â‡í íàð î äŁâæÿ
13 æåðïíÿ  1939 ðîŒó.  ´æå  æâ‡äî ìå  æŁòò ÿ  ö‡”¿
ºþäŁíŁ ïîâ    ÿ ç à í å ‡ç ˚˝¯Ó, íà â ÷à í í ÿ ó ÿŒîì ó
çàŒ‡í÷Łâ 1966 ðîŒó. ˜àº‡ àæï‡ðàí ò óð à ‡ óæï‡ł-
íŁØ çàıŁæò ŒàíäŁäàòæüŒî¿ äŁæåðòà ö‡¿. Ó íàłî-
ìó óí‡âåðæŁòåò‡ —îìàí Ò å îä î ð î âŁ÷ ïð àö þ â àâ
íà ïîæàäàı àæŁæòåí òà, æòàðłîªî âŁŒºàäà ÷à,
äî ö å í òà, à çà ðà ç     ï ðîô åæîðà Œàôåä ðŁ îÆº‡-
Œó â ŒðåäŁòíŁı ‡ Æþäæå ò íŁı óæòàíî â àı òà åŒî-
íî ì‡÷íîªî àíàº‡çó.
à˙â æ äŁ —îìà í Ò åîä î ð îâŁ÷ ó òâî ð÷î ìó ï î-
łóŒó,  óì‡ºî  çàæòîæîâó”  ‡ííî âà ö‡Øí‡  ìåò îäŁ
íà â÷ à í í ÿ, ïîæò‡Øíî ï ðà ö þ” íàä âäîæŒîíàºåí-
íÿ ì æâî”¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ÿŒ âŁŒºàäà÷ à îÆº‡ŒîâŁı
äŁæöŁïº‡í.
˜î ðîªŁØ —îìà í Òåî ä î ð î âŁ÷!!! ´àæ łàíó-
þ òü ‡ æòàðà þ ò üæÿ í àæº‡äó âà òŁ ŒîºåªŁ ïî ð î-
Æîò‡, âŁïóæŒíŁŒŁ óí‡â å ðæŁòåò ó ‡ æòóä å í òŁ ç à
ªºŁÆîŒ‡  ïð îô åæ‡Øí‡  ç íà í í ÿ,  äîÆðî ò ó  ‡  øåä-
ð‡æòü ä ół‡.
å˝ıàØ æå  íŁí‡,  â  ä åí ü  ´àłîªî  þâ‡ºåþ,  äî-
ð îªŁØ —îìàíå Òå îä î ð îâŁ÷ ó, ïð î çâ ó÷ à òü øå
âŒîòðå  íàØøŁð‡ł‡  ïîÆàæà íí ÿ  äîÆðà,  ÿŒ‡  ´Ł
òàŒ øåäð î äà ð ó”òå æâ‡òî â‡.
å˝ıàØ í‡ŒîºŁ íå ç ðà ä æ ó” ´àæ æŁòò”âŁØ îï-
òŁì‡çì, à ä îºÿ â‡ääÿ ÷ó” ä îÆðî ì, ðà ä‡æòþ,
çä‡Øæíåíí ÿ ì æïîä‡âà í ü, ï îâ àªîþ îò î ÷ ó þ ÷Łı,
ºþÆîâ    þ  ÆºŁçüŒŁı, â‡ðí‡æòþ  äð óç‡â, í‡ŒîºŁ íå
ì‡º‡þò ü  äæ å ðåºà  ´àłî¿  ºþÆîâ‡  äî  æŁòòÿ  ò à
ºþäåØ. ˝åıàØ æòð‡ìŒŁìŁ ïîò îŒàìŁ âŁðó” ´à-
łå æŁòò ÿ, æïîâ í åí å å í å ðª‡¿, ìîºîä îæò‡ òà
ä ð ó æÆŁ.
Ì‡öíîªî ´àì çäî ðî â    ÿ íà ìí îª‡¿ ‡ Æºàª‡¿ º‡òà!
´‡ä  äó ł‡  Æàæ à” ì î,  øîÆ  ó  âŁð‡  øîä å í íŁı
ªà ðà ç ä‡ â  ´à ì  í å  ç àºŁł àºîæÿ  ÷ àæó  í à  æì ó-
ò îŒ!!!
× óä î âà ä à òà, â‡Œ ïðåŒðàæíŁØ,
ÙîÆ â‡ä÷ó â àòŁ æìàŒ æŁòòÿ,
à` æà í íÿ ç ä‡Øæíþâà òŁ âºàæí‡,
ˇºåŒàòŁ Œðàø‡ ï î÷ó òòÿ,
Ù îÆŁ äółà çà â æäŁ ðà ä‡ºà,
Óæì‡łŒàì, æîíöþ, íåÆåæàì,
˝àòıíå í íþ, øî äà ðó” ŒðŁºà,
† øŁðŁì, ºàª‡äíŁì æºîâàì.
˚îºåŒòŁâ Œàôå äðŁ
îÆº‡Œó â Œðå äŁòíŁı
‡ ÆþäæåòíŁı óæòàí îâàı
òà åŒîí îì‡÷íîªî à íàº‡çó.
´‡òà”ìî ç þâ‡ºå”ì!
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˜îÆðßØ âå÷ å ð, ìîºîäßå ºþäŁ,
˙äðà âæòâóØòå, ªîðÿ ÷Łå æåðäö à!
´ ï àæïîðòà çàªºÿ äßâàòü íå Æóäåì,
Ì îºî äîæòŁ íàłåØ íåò Œîí öà.
å˝ò, ïîŒà ìß äâŁæåì ÿ Ł äßłŁì,
˝åò, ïîŒà çà ïð à â ä ó ðâ‚ìæÿ â ÆîØ,
˝åò, ïîŒà ÷ó æî å æåðäö å æºßłŁì
¨ Æîºååì çà ÷ó æ ó þ Æîºü.
Ì îºîäîæòŁ íåò Œîíöà, ïîŒóäà
´åðŁì ìß â ä îÆðî Ł ÷ó äåæà,
¨æòŁíó îòŒàïßâàåì âæþäó
¨ æòîŁì ó æ÷àæòüÿ íà ÷àæàı.
¨ íå âàæ í î, æŒîºüŒî ºåò òß ïðî æŁº,
´àæí î, æŒîºüŒî æàì æåÆå äà‚łü.
´àæí î, ÷òî òß ıî÷åł ü, ÷òî òß ì îæåł ü,
´àæí î, ÷ò î òß åæòü Ł ÷åì æŁâ‚łü.
´à æí î Æºàªîäółüþ íå ïîä ä à ò üæÿ,
˛ò ä îæòàòŒà âäðóª í å îæŁðåòü,
ˇîòî ì ó ÷òî ìîæ í î äà æ å â äâ à äö à ò ü
˝åç àìå ò í î âçÿ òü ä à ïîæòàð åòü.
˝åò, òîâ à ðŁø, ìîºîä îæòü      íå ªîäß,
Ì îºîäîæòü     îªîíü â ò âî åØ ªðóäŁ.
´ íàłŁı òðóä íßı æŁçíåí íßı ïîıîäàı
Ì îºîäß ºŁłü òå, Œòî âï å ð å äŁ.
˚ò î ðàÆîòß íå ÆîŁòæÿ æ äåòæòâ à,
Ñòð îŁò íîâßØ ìŁð, ŒàŒ íîâßØ äîì,
˚òî íå æä‚ò Œîðîíß Ł íàæºåäæòâà,
À âæåªäà æŁâ‚ò æâîŁì òðó ä î ì,
˚òî íå æòàâŁò ÆºŁæí åì ó ïî äí î æŒŁ,
˚òî æî çºîì íå æòà íåò íàæ ìŁðŁòü.
Ì îºîä òî ò, Œòî æàì æåÆÿ ïî ŒðîłŒå
Ì îæå ò Æåäíßì ºþäÿì ðàç ä à ðŁòü.
ò˚ î ä ðóªîªî íå ïð îäàæò çà ðóÆºü,
¨ çà äîººàð òîæ å í å ïð î ä àæò,
Òîò, Œòî â ÷àæ æóðîâßØ, æòŁæíóâ çóÆß,
˙à ˛ò ÷Łçíó æŁçí ü æâîþ îòä àæò.
Ì îºîäîæòü, ŒàŒ æŁçíü, îäí à äà‚òæÿ,
—àç îÆðîíŁłü, Æîºüłå íå íàØä‚łü,
˙í à÷Łò, íàä î ïå ò ü, ïîŒà ïî‚òæÿ,
˙íà÷Łò, íàä î æŁòü, ïîŒà æŁâ‚łü,
ˇî í î÷à ì æ÷Łòàòü í à í åÆå çâ‚çäß,
ˇî óò ðàì âæòðå ÷àòü çàð þ-Œðàæíó,
˚àŒ ÆîØöàì ªºî òàò ü ìîð î ç íßØ âîçä óı,
˚àæä îØ ŒºåòŒîØ ÷óâæòâîâ àò ü â åæíó.
Ñ ªîºîâ îØ íßðíó òü â îæåí íŁØ ºŁâåíü,
Óæºßıàòü ŒàŒ ºåòíŁØ ªðîì ªð åìŁò.
Òß æŁâ‚łü, à ç íà÷Łò, òß    æ÷àæòºŁâßØ,
˘Łçíü     îíà ïð åŒðàæíà, ÷‚ðò âî ç ü ìŁ.
ÒàŒ äàâ àØòå â Æåæïðåä ìåòíßı æïîð àı
îˇí àï ðàæíó ªîäß íå ªóÆŁòü,
ÒàŒ äàâ àØòå æŁòü, âî ðî÷ àòü ªîðß,
ÑòðîŁòü, æîçŁäàòü, òâîðŁòü, ºþÆŁòü.
˝å çàÆóäüò å ìîºîäßå ºþäŁ,
´ æŁçíŁ åæòü îäŁí çàŒîí ïðîæòîØ:
¯æºŁ ìîºîä, ýò î çíà ÷Łò     ºþÆŁłü,
¯æºŁ ºþÆŁłü     çí à ÷Łò ìîºîäîØ !
´ îÆøåì, â ïàæïîðò à æìîòð å ò ü íå Æóäåì,
ÌîºîäîæòŁ íàłåØ í åò Œîíöà,
˜îÆðßØ âå÷ å ð, ìîºî äßå ºþäŁ!
˙äð à âæòâóØòå, ªîðÿ ÷Łå æåðäö à!
˚îºåŒòŁâ Œàôåä ðŁ åŒîíî ì‡ŒŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ.
Þ´ †¸¯fl
åˆíåô‡ ˛ºåŒæàíäð‡âí‡ ØâŁäàíåíŒî â‡òàºüíå æºîâî
15 ÷åðâíÿ ïðîôåæîð, çàâ‡äóâà÷ ŒàôåäðŁ åŒîíîì‡ŒŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ â‡äçíà÷Łºà ïðåŒðàæíŁØ þâ‡ºåØ
¸‡ò î  ï î ä à ð ó â à º î  í à ì  þ â‡º ÿ ð‡ â , ÿŒŁı
ìŁ ı î ÷ å ì î  â‡ ä øŁð îª î æå ð ö ÿ  ï ðŁ â‡ ò à-
òŁ ‡ ï îÆ à æ à òŁ ì‡ ö í î ª î  ç ä î ð î â    ÿ ,  ò â î ð -
÷ î¿ í àæí àªŁ ‡ æ‡ì åØ íŁı ª à ð à ç ä ‡ â. ˝ å-
ı àØ â ä à ÷ à  ç àºŁ ł à” ò üæÿ ï ðŁ â‡ ò í î þ  ä î
íŁ ı,  à  ì ð‡¿  çÆó â à þ ò üæ ÿ.  Ù àæò ÿ  â à ì  ‡
º þÆî â‡!
Þâ‡ºÿðŁ ºŁïíÿ:
´îØòåłî íîŒ —‡òà ˛ºåŒæàíä ð‡âí à , ªîºî-
âíŁØ Æ‡Æº‡îªðà ô Æ‡Æº‡îòåŒŁ;
˜îºªîâà ¸þäìŁºà †âàí‡âíà ,  äî ö å í ò  Œà-
ôåä ðŁ åŒîíî ì‡ŒŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ;
“ðîô””â ÀðŒàä‡Ø ´‡ŒòîðîâŁ÷ , çàâ. ŒàÆ‡íå-
òîì ªîºîâíîªî öåíòðó ‡íôîð ìàö‡ØíŁı æŁæòåì;
˚àðïå íŒî ˛ºåŒæàíäð à ÌàŒæŁì‡âíà , ªàð-
äåð îÆíŁöÿ åŒæïºóàòà ö‡Øíî-òåıí‡÷íîªî â‡ää‡-
ºó ïî ïð. ˇåðå ìîªŁ,10;
˚ŁÿíŁöÿ ˝àä‡ÿ ÌŁŒŁò‡âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁ-
öÿ ªîæïîäàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „8;
˚ºî âæüŒŁØ ¸å î í‡ä ÌŁıàØºî âŁ÷ , —´˚
ÔÑ˚  «¯Œîíî ì‡æò»;
˚ðàæàâæüŒŁØ †âàí í˛ î ïð‡ØîâŁ÷ , äâ‡ðíŁŒ
ªîæïîäàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „1;
Ì îâ ÷àíþŒ à˝òàº‡ÿ À íòîí‡âíà , æò. âŁŒºà-
äà÷ Œàôåä ðŁ ‡íîç å ìíŁı ìîâ Ô¯Ô;
˛ðºîâ à ˝àòàº‡ÿ †âà í‡âíà ,  æò. âŁŒºàä à÷
Œàôåä ðŁ ‡íîç å ìíŁı ìîâ Ô¯Ô;
ˇðŁÆóòüŒî ˇåòð î Ñò åï àí î âŁ÷ , äî ö å í ò
ŒàôåäðŁ ï îº‡òîºîª‡¿ òà æîö‡îºîª‡¿;
—îªàí îâ ´àºåð‡Ø î´ºîäŁìŁðîâŁ÷ , ï îì.
ïð î ðåŒòî ð à ç ªîæï. ïŁòàíü ªîæïîäà ðæüŒîªî
â‡ä ä‡ºó;
—ÿÆîâà ¸‡º‡ÿ Àíàòîº‡¿âíà , ï ðî â‡äíŁØ Æ‡Æ-
º‡îòåŒàð Æ‡Æº‡îò åŒŁ;
Ù åòŁíæüŒà Àººà †âàí‡âí à , æòàðłŁØ âŁ-
Œºàäà ÷ Œàôå ä ðŁ âŁøî¿ ìà òå ìà òŁŒŁ ÔÓˇ ‡Ì;
ßŒóÆåíŒî ˝àòàº‡ÿ ÒŁıîí‡âíà , äîö åí ò Œà-
ôåä ðŁ ïîº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿.
Þâ‡ºÿðŁ æåðïí ÿ:
å` òòÿ ð ˙‡íà¿ä à †âàí‡âí à , æòà ðłŁØ âŁŒºà-
äà÷ ŒàôåäðŁ âŁøî¿ ìàò å ì à òŁŒŁ ÔÓˇ‡Ì;
`îí äàð †â àí †âàí îâŁ÷ , îıî ð îí å ö ü æºóæÆŁ
îıîðîíŁ;
´àæŁºü÷ óŒ ˝àòàº‡ÿ ˛ºåŒæàíäð‡âíà , çàâ‡-
äó â à÷  ˝˚ˇ  Œàô åäðŁ  ìàŒðîåŒîíîì‡ŒŁ òà  äåð-
æàâ í îªî óï ðà âº‡ííÿ;
˜ æ îª à —îìà í- ß ð îæºà â Ò å î ä î ð î âŁ ÷ ,
ïðî ôåæîð Œàô åäðŁ îÆº‡Œó â ŒðåäŁòíŁı òà Æþ-
äæåò íŁı óæòàíîâ àı òà åŒîíîì. àíàº‡çó;
˘óŒîâà ¸þÆîâ ÒŁıîí‡âíà , æòàðłŁØ âŁ-
Œºàäà÷ Œàôåä ðŁ ‡íîç å ì íŁı ìîâ ÔÌ¯‡Ì;
˚‡łŒ‡í ´îºîäŁìŁð Àíà ò îº‡ØîâŁ÷ , çàæòó-
ïíŁŒ íà÷àºüíŁŒà â‡ää‡ºó ˛˙˝ˇ íàâ÷ àºü íîªî
ö åí òð ó;
¸óŒ    ÿí î âà ´‡ðà ˛ºåŒæàíäð‡âí à , çà â‡äó-
âà÷ ˝˚ˇ Œàôåä ðŁ ïåä àªîª‡ŒŁ ‡ ïæŁıîºîª‡¿;
Ì àìàí ÷óŒ ˛ºåŒæàíäð †âàíî âŁ÷ , äî öå í ò
Œàôåä ðŁ ï îº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿;
Ì à÷ óºüæüŒŁØ `îðŁæ ˆðŁªîð î âŁ÷ , äî öå í ò
Œàôåä ðŁ ô‡ºîæîô‡¿;
˛Æð‡çàí ˝ àä‡ÿ Àí äð‡¿âí à , Æ‡Æº‡îò åŒàð Æ‡Æ-
º‡îòåŒŁ;
ˇŁæàðå âæüŒà Òà ìàðà Àí äð‡¿âíà , äî öå í ò
Œàôåä ðŁ †Ñ¯;
ˇåòð îâŁ÷ ´‡Œòîð ´îºîäŁìŁðîâŁ÷ , æòàð-
łŁØ âŁŒºàäà÷ Œàôåä ðŁ îÆº‡Œó â ŒðåäŁòíŁı òà
Æþäæåò íŁı óæòà íîâ àı òà åŒîíîì. àíàº‡çó;
Ñ îÆîºü Ñåðª‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ , çàâ‡äó âà÷
Œàôåä ðŁ ìåí å ä æì å í òó;
Ò å ð åøåíŒî Àíà ò îº‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ , æòî-
ºÿð-ò åæºÿð ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðï óæó
„7;
Õ óæà¿íîâ ˜‡ºþæ  ßıü” âŁ÷ , äî öå í ò Œàôåä-
ðŁ ðîç ì‡øåíí ÿ ïð îä óŒòŁâíŁı æŁº;
Ø àÆåºüò àæ Ñå ðª‡Ø ˆåî ðª‡ØîâŁ÷ , ‡í æ å-
í å ð â‡ää‡ºó ì à ò å ð‡ àº ü í îªî-ò åı í‡÷ í îªî ç à-
Æåç ïå ÷ å í í ÿ.
´ ‡ ò à ” ì î !ò à ì î
¯Œîíîìiæò
